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1 D 4.55 17.17
2 V 5.58 18.41
3 Z 7.37 20.22
4 z 9.19 21.41
5 M 10.18 22.39
6 D 10.59 23.05
7 W 11.30 23.45
8 D 11.59 __
9 V 0.11 12.25
10 Z 0.39 12.54
11 z 1.11 13.23
12 M 1.41 13.5?
13 D 7.15 14.23
14 W 2.55 15.01
15 D 3.34 15.52
16 V 4.29 16.52
17 z 5.37 18.15
18 z 7.08 19.56
19 M 8.44 21.20
20 D 9.55 22.20
21 W 10.46 23.07
22 D 11.26 23.44
23 V — 12.03
24 Z 0.23 12.39
25 Z 0.59 13.17
26 M 1.38 13.50
27 D 2.08 14.27
28 W 2.58 15.13
29 D 3.38 15.53
30 V 4.28 16.49
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Toezicht op de
V I S P R I J Z E
Veertien dagen geleden hebben w ij 
gewezen op de middelen, die de over­
heden eventueel kunnen ter hand ne­
men tot bestrijding van een abnor­
m aal vërschil tussen de prijzen van 
de vis aan de bron en in  de kleinhan­
del.
Ook de productie en de zeevisgroot­
handel beschikt over sommige wapens, 
die kunnen gehanteerd worden, daar 
w aar m isbruiken vastgesteld worden.
Deze middelen bestaan u itslu itelijk  
■ in  de voorraad vis waarover de kust- 
m ijnen beschikken om een doelmatige 
actie aan te vangen in  de plaatsen 
w aar de m isbruiken vastgesteld wor­
den.
Na de wereldoorlog I  hadden ver­
schillende landen een reeks maatrege­
len genomen om de duurte van de vis 
in  de kleinhandel te bevechten. Alhoe­
wel d it paradoxaal schijnt, werd er 
waargenomen, dat naarm ate het vis­
verbruik toenam,, de prijzen regelm a­
tiger werden. Im m ers de tussenperso­
nen en de vishandelaars, die op een re 
gelmatige afzet van een groter hoeveel 
heid koopwaren kunnen rekenen, kun­
nen daardoor zelf met een geringe 
w inst per eenheid tevreden z ijn  en a l­
dus een prijsdaling teweegbrengen.
Op d it beginsel moesten al de pogin­
gen gesteund zijn, die zeer d ikw ijls in 
Holland, Engeland en Duitsland met 
welgelukken aangewend werden om 
het visverbruik u it te breiden, daar 
men verzekerd was daardoor zelf de 
verkoopprijs te regelen. W at de ver­
koopprijzen aanging, zij hadden als 
grondslag, enerzijds een collectieve in ­
richting der vishandelaars en ander­
zijds het gem eenteinitiatief dat de vis 
in een regie op eigen risico verkocht - 
d it was het m inst aan te bevelen stel­
sel - ofwel in  consignatie op het ris i­
co van de afzender - d it stelsel heeft 
weinig b ijva l gehad - hetzij ingevolge 
een overeenkomst tussen de gemeen- 
teoverheid en de kleinhandelaars en 
w aarvan de voorname bestanddelen 
waren de centralisatie der bestellin­
gen en het toezicht op de prijzen.
D it stelsel heeft zeer goede uitslagen 
in ta lrijke  steden gegeven.
U IT  EEN  O UD E P U B L IC A T IE
Ziehier wat w ij dienaangaande in  
een bijzondere publicatie afkomstig 
üit Hamburg aantreffen :
« In  de laatste jaren maakte de V is­
serijdirectie krachtig propaganda voor 
het denkbeeld : «Vis - Volksvoedsel». 
Deze propaganda had tot resultaat, 
dat de burgerij tot het Senaat het ver­
zoek richtte voor goedkope vis te w il­
len zorgen, ter bestrijding van de 
vleesnood. Deze zaak werd in  hapden 
gesteld van de Visserijdirectie. Deze 
gevoelde weinig voor een speciale ste­
delijke visverkoop, waardoor de be­
staande viswinkels uitgeschakeld zou­
den worden. Daarom verzocht zij aan 
de kleinhandelaars in  vis op enkele 
weekdagen goedkope vis beschikbaar 
te stellen. Hoewel de meeste w inke­
liers hiervan afkerig waren, verk laar­
den toch enkelen zich bereid aan het 
verzoek te voldoen. De Visserijdirectie 
organiseerde een gemeenschappelijke 
inkoop w aarbij zij de verkoopprijzen 
regelde in  overleg met de «Vereniging 
der Vishandelaren» . De bevolking 
werd door artikelen iri sym pathiseren­
de dagbladen op de nieuwe instelling 
opmerkzaam gemaakt, terw ijl ’s Zon­
dags en ’s Maandags medegedeeld 
wer<37 w aar en op welke dagen verkoop 
van goedkope vis zou plaats hebben. 
Aan elke winkel, welke aan deze ver­
koop deelnam, werd een b iljet aange­
plakt, waarin- vanwege de V isserijd i­
rectie de medewerking ter kennis van 
het publiek werd gebracht en tevens 
werd medegedeeld, dat bij de verkoop 
kosteloos een viskookboek werd uitge­
reikt.
Van d it boekje dat tevens een opga­
ve bevatte van de adressen der winkels 
waarin de verkoop van de goedkope 
vis plaats vond, werden in  twee jaren
tijds meer dan 180.000 exemplaren u it­
gegeven.
D E B E V O L K IN G  M A R C H E E R D E
De instelling vie l zeer in  de smaak 
de bevolking en het aan tal daarbij be­
trokken w inkeliers steeg geleidelijk. 
De verkoop geschiedde, tweem aal per 
week, nl. de Dinsdag en de Donderdag.
Aanvankelijk droeg de V isserijd i­
rectie, zoals reeds werd vermeld, zelf 
voor de inkoop en de distributie zorg, 
alhoewel zij zich slechts met tegenzin 
op het terrein van de handel begaf. De 
meeste handelaars kochten vervolgens 
zelf in, te rw ijl anderen een handelaar 
daardoor door de Vakorganisatie der 
Vishandelaars aangewezen, daarmee 
belast hadden. Een nauwgezette con­
trole door de beambten van de Staa t 
van Hamburg, met medewerking van 
gedelegeerden der visw inkeliers, bood 
de waarborg dat slechts van de a lle r­
beste kw aliteit voor de «goedkope vis­
dagen» werd ingekocht.
Verder bepaalde de taak der Visse­
rijd irectie zich hoofdzakelijk tot het 
toezicht houden op de w inkels eh de 
prijzen, het voorlichting geven in  dag­
bladen en zo nodig bemiddelend op­
treden bij geschillen. Van harentwege 
en op kosten der stad werden telken­
male in  de advertentiekolom men der 
plaatselijke bladen de vissoorten be­
kendgemaakt, welke verkocht zouden 
worden en de p rijs ervoor werd vast­
gesteld. Nu en dan werden daarbij te ­
vens in  een opvallende vorm, de vis­
winkels vermeld, w aarin  de verkoop 
plaats vond. Ook de viskookboeken be­
vatten, zoals reeds gezegd, een lijs t 
van de adressen dezer viswinkels. Óp 
die wijze en niet m inder door propa­
gandistische artikelen in  de bladen, 
werd voor de betrokken w inkeliers een 
goede reclame gemaakt, welke hun 
niets kostte en welke aan het visver­
bruik en de handel ten goede kwam. 
Voor de m oeilijke kwestie der prijsbe­
paling werd voor alle partijen  een be­
vredigende oplossing gevonden met als 
vertrekpunt de prijzen genoteerd in  
de m ijnen.
Tot daar de actie die destijds te 
Hamburg gevoerd werd tot verm eerde­
ring van het visverbruik en norm alise­
ring der prijzen. O.i. is er toch iets bij 
te leren.
(Z ie  vervolg blz. 2.).
Vergadering van 
de Federatie
Heden V rijdag heeft te 9,30 uur een 
vergadering plaats van de Nationale 
Federatie, waarop de volgende punten 
zullen besproken worden :
1. Goedkeùring van de verslagen der 
vergaderingen van 6 en 13 Februari 11.
2. Financiering  der Nationale Fede­
ratie;
3. Voorbereiding van het volle ha- 
ringseizoen 1948 (voorstel van  dhr A. 
Van den Abeele);
4. Overgewicht in  de vism ijnen (ver 
slag van dhr H. W illem s) ;
5. Bouwpolitiek van de vloot;
6. Toestand: in  de conservennijver- 
heid :
a ) invoer; b) uitvoer (F ra n k rijk  en 
D uitsland); c) invoerrechten;
7. U itvoer :
a) F ran krijk ; b) Engeland;
8. Invoer :
a) Denem arken; b) Zweden; c) Noor­
wegen;
9. Nom enclatuur van het Nederlands 





het officieele uur 
van Greenwich.
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Invoerders 
protesteren !
De «Vereniging der Invoerders van 
Vis» deelt h ierb ij aan haar leden het 
volgende mede :
De Beheerraad van de «Vereniging 
der Invoerders van Vis» bij hoogdrin­
gendheid bijengeroepen .te Brussel op 
2 dezer, heeft bij éénstemmigheid be­
sloten volgend schrijven te richten tot 
dhr A. Van Acker, M in ister van Ver­
keerswezen :
W ij vernemen door de dagbladen 
dat het «Verbond der Zeevisserij», dat 
enkele dagen geleden te Oostende 
werd opgericht, beperking eist van de 
invoer van verse zeevis en met lock­
out dreigt indien aan deze eis geen ge­
volg gegeven wordt.
W ij achten het onze p lich t uwe aan­
dacht tç vestigen op het fe it dat het 
probleem van  de bevoorrading van 
het land in  vis n iet alleen de visserij 
zelf aanbelangt, doch tevens alle an­
dere takken van de vishandel en de 
visverwerkende nijverheid.
A l deze belangen, met inbegrip van 
de verschillende groeperingen van  de 
visserij, z ijn  behoorlijk vertegenwoor­
digd in  de schoot van de Nationale 
Federatie van het V isserij bedrijf, de 
Vishandel en de V isnijverheid, w ier 
essentiele taak het is de belangen van 
de verschillende sectoren van het be­
d rijf samen te ordenen.
De kwestie werd bij de beheerraad 
van de Nationale Federatie aanhangig 
gem aakt en concrete m aatregelen wer 
den reeds onder het oog genomen om 
tot de verlangde sanering van de 
m arkt te komen.
W ij verzoeken U  daarom, zeer geach 
te heer M inister, het probleem in  zijn 
geheel voor de Nationale Federatie te 
brengen, welke naar w ij menen U  op 
zeer doeltreffende wijze behulpzaam 
kan zijn bij het zoeken ener adekwate 
oplossing.
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VERBOND DER ZEEVISSERIJ 
BELANGRIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN 
T E  O O STEN D  EN  T E  H E IS T  
Op ZATERDAG, 10 April te 16 u. in «’t Oud Oostende», leper- 
straat. 22.
Op ZONDAG, 11 April te 1 0 u. op het Stadhuis te Heist a/zee.
DAGORDE :
1. Bespreking van de toestand en eventueel door de reders te 
nemen maatregelen voor 15 April a.s.
2. Verscheidene.
Gezien de belangrijkheid der dagorde worden alle reders ver­
zocht tegenwoordig te willen zijn.
Het Bestuur.
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Onze uitvoer naar Frankrijk
P A R L E M E N T A IR E  V R A A G
D e werking- van  
V  O Z.O.R. en de 
kleine reders
Vraag van dhr De K inder aan de 
M inister van Verkeerswezen :
De heer m inister zal zeker kennis 
gekregen hebben van de open brief 
verschenen in  het Oostends vakblad 
voor de visserij en gericht aan een 
functionnaris-generaal van zijn depar 
tement. De feiten welke er in  worden 
uiteengezet en betrekking hebben óp 
de werking van  VO ZO R tegenover de 
kleine reders ter visserij zijn zeer be­
treurenswaardig indien ze zich werke­
lijk  zo voordoen. Veel erger echter zijn 
de aangeklaagde handelingen van per­
sonen u it de omgeving van deze func- 
tionaris-generaal, handelingen welke 
er zouden op neer komen goedkoop 
crediet te doen verlenen door de Na­
tionale M aatschappij voor Crediet 
aan de N ijverheid aan personen van 
een bepaalde groep, en die bovendien 
m eestal niet geteisterd zijn. Gezien het 
blad zijn beweringen staaft met te 
zeggen dat het namen en bewijzen in 
zijn bezit heeft, ben ik zo v rij de heer 
m inister te verzoeken m ij formeel te 
w illen antwoorden of h ij op de hoogte 
is van eventuele onregelmatigheden in 
de toekenning van goedkoop crediet in 
princiep bestemd voor de geteisterden, 
en in  geval v*».n affirm atief antwoord, 
uauuajt ap frra
welke h ij zinnens is te treffen  om in 
deze toestand fe voorzien en de herha­
ling er van te i^ eer te gaan ?
Antwoord : U it het ingesteld onder­
zoek is gebleken dat de vissers, opge­
roepen in  vergadering te Oostende, 
geen enkele onregelm atigheid hebben 
aan geklaagd.
Nota der Redactie : W e komen op 
d it onbegrijpelijk antwoord van de 
m inister terug.
Einde vorige week kregen verschil­
lende vishandelaars van de grens een 
telegram meldend dat de 200 Ton ka­
beljauw overschreden was en dus geen 
vis meer van die soort mocht inge­
voerd worden.
Anderzijds, w aar de verkoop van vis 
in  Franse vism ijnen v rij is, wordt al 
de ingevoerde vis aan de grëns door 
een Franse verdeler nog geleid naar 
streken w aar h ij het goed vindt.
Wagens blijven b ijna een ganse dag 
staan aan de grens, zodat men zich 
niet moet afvragen hoe het er riekt en 
en in  welke toestand de vis te Greno­
ble, Toulouse, Lyon enz... toekomt.
Zelfs werd er vis naar Boulogne ge­
zonden, van w aaru it ze dan als Franse 
vis verder in  F ran k rijk  en nl. te P a ­
rijs  terecht komt.
Handelaars zouden tegen de bestaan 
de instructies in, vis met koppen ver­
zonden hebben en trachtten alzo het 
verlies goed te maken.
De strijd  om het leeuwenaandeel 
tussen de handelaars, is kenschetsend 
en velen gaan nu te rade bij het Ver­
bond der Belgische visserij om van de­
ze ingelicht te worden of deze in  te 
lichten om trent a l de intrigues door 
concurrenten gebruikt, evenwel ver­
zwijgend wat ze zelf doen.
E r was dus Maandag geen kwantum 
meer voor de uitvoer van kabeljauw, 
daar de 200 Ton overschreden waren.
Die dag werd er dan ook aan de 
grens een strenge kontrole gehouden 
en een firm a welke slechts een kistje 
mooie meiden niet ontkopt verzonden 
had, w ist er alles van.
Ondertussen had men te Brussel de 
onderhandelingen met Pa rijs  voor de 
uitvoer van schol en schar aan 44 fr. 
Franse franks, alhoewel laattijd ig  
doorgevoerd.
De verwarring is des te groter, daar 
er weliswaar vertegenwoordigers van 
de handel namens! hun groepen gaan 
spreken, m aar in  werkelijkheid slechts
hun eigen zaak vertegenwoordigen en 
van zodra ze telefonisch of anders in ­
lichtingen krijgen, zich wel wachten 
het aan anderen mee te delen.
Treurig, m aar werkelijkheid. Ander­
zijds kocht één rederij Dinsdag op 
1100 bennen vis er meer dan 800 zelf 
in  à ongeveer 370 fr. per 50 kgr. Op 
welke wijze die vis de grens zal berei­
ken of het land zal ingaan, hoeven we 
h ier niet u it te maken.
Een fe it staat vast : nooit was de 
uitvoer naar F rankrijk  zo onevenwich­
tig en nooit kon er sprake zijn van een 
groter warboel, daar elkeen mag u it­
voeren, deze tot v ijf soorten beperkt 
is en allerlei unfaire middels gebruikt 
worden door de ene tegenover de an­
der om zijn zaak te dienen.
In  1938 stond ons visserijbedrijf in 
alle opzichten, niettegenstaande alle 
bonden en federaties er beter voor dan 
nu omdat de leiding in  het Zeewezen 
toen veel kordater en practischer was.
Nu is ze tot een zuiver bureaucrati­
sche handelwijze herleid zonder nut* 
noch practisch inzicht.
V r e e m d e
g a r n a a t
Zondag werden opnieuw duizenden 
kg garnaal ingevoerd en de winkels 
van de kust bedeeld.
Deze ingevoerde garnalen kosten 
naar het schijnt 12 fr en werd 
in de winkels afgezet aan 18 fr. welke 
ze verkochten tegen 30 fr.
Eens te meer b lijk t dat het vraag­
stuk van de visserij niet zo zeer gele­
gen is in  het fe it dat de vissers te 
veel of te weinig krijgen, m aar wel 
dat de tussenpersonen m aar al te ge­
m akkelijk een te schone stuiver w illen 
verdienen.
Algemene vergadering- van het
OER gEieiSCÜE ZEEIIMHJ
te Nieuwpoort
Zondagvoormiddag, te 10 uur, was 
de gemeenteraadszaal te Nieuwpoort 
volledig bezet door de Nieuwpoortse 
reders welke er aan gehouden hadden 
de algemene vergadering van het 
Verbond der Belgische Zeevisserij bij 
te wonen.
Burgemeester Gheeraert, steeds op 
de bres voor zijn vissers, was aanwe­
zig. Verder bemerkten we de Voorzit­
ter van het Verbond, de heer G. V an ­
der Rol, de heren Ja a k  Viaene, J. Ver- 
banck, gemeenteraadslid Rammeloo 
en een v ijftig ta l reders.
De Voorzitter van het Verbond zet 
breedvoerig de huidige toestand van 
de visserij uiteen. U it de noden die we 
thans beleven werd het Verbond gebo­
ren. Zonder ernstige maatregelen van 
de Regering is het bedrijf n iet meer 
leefbaar. W ij moeten onze bela ïgen 
solidair verdedigen en zullen ons niet
tevreden stellen met lapmiddelen. Zo 
deze middelen niet afdoende zijn, leg­
gen we op 15 April ons bedrijf volledig 
stil. W ie zal rekenen op de verdeeld­
heid der reders zal op 15 April voor de 
m acht gesteld worden die het Ver­
bond thans is.
Na een korte interpellatie van de 
heer Burgemeester welke de aandacht 
wenst te vestigen van het Verbond op 
de te hoge sociale bijdragen die de 
kustvissers-reders moeten betalen, vei 
k laart de heer Voorzitter dat ook d it 
vraagstuk zal aangevat worden. Zodra 
de strijd  voor het bestaansminimum 
gewonnen is, zullen de aangesloten 
groeperingen uitgenodigd worden hun 
wensen en verlangens voor te leggen. 
Het Verbond heeft een bestendig se­
cretariaat ingericht w aar alle vraag­
stukken zullen ingestudeerd worden 
die de visserij aanbelangen, en van
w aaru it onze actie zal gevoerd worden.
In  verband met de lock-out van 15 
April, verk laart de Voorzitter nog dat 
het de grote rederijen zijn die het 
voorbeeld zullen geven. De heer V an ­
denberghe neemt hierna het woord. 
H ij verzekert stellig  dat de kustvissers 
n iet zullen vergeten worden in  het 
Verbond. Iedere groep, ook Nieuwpoort 
heeft haar vertegenwoordigers in  de 
Beheerraad van het Verbond en h ierin  
is de kustvisserij het sterkst vertegen­
woordigd. W e mogen de hoofdzaken 
n iet u it het oog verliezen voor bijkom ­
stigheden. E r  zijn  vraagstukken te be­
handelen die, alhoewel het algemeen 
belang aangaande, alleen gezamenlijk 
kunnen verdedigd worden.
M et de slag om het bestaansrecht 
zal ons werk n iet afgelopen zijn. E r 
staan nog veel belangrijke punten op 
ons programma. Z ijn  de kleine vissers 
steeds bedrogen geweest door mensen 
vreemd aan het bedrijf, thans kunnen 
zij rekenen op hun eigen Verbond dat 
door eigen volk opgericht is om de be­
langen der visserij te verdedigen. H ij 
w ijst op de syndicale tucht van de 
werkm an welke tot voorbeeld strekt 
van de werkgevers, bij wie er een 
groot gebrek aan samenhorigheidsge­
voel bestaat, w at aanleiding geeft tot 
de toestand welke we kennen.
H ij houdt er aan het Gemeentebe­
stuur van Nieuwpoort te danken dat 
het eerste is geweest om een schrijven 
te richten aan de betrokken M inister.
Ten slotte stelt de Voorzitter de 
vraag of elkeen akkoord is met de ac­
tie  van het Verbond en er de werking 
zal steunen door de bijdrage regelma­
tig  te betalen.
A llen verklaren door lu id applaus 
zich eens. Burgemeester Gheeraert be­
looft de steun van het gemeentebe­
stuur.
Deze algemene vergadering was een 
bewijs dat het Verbond, vertrekkende 
met het vertrouwen van alle reders 
een M acht zal zijn, die door de Högere 
Overheid zal moeten erkend worden.
Toezicht op de
visprijzen
(Vervolg van bladzijde 1)
W A T  B E L A N G S T E L L IN G  V E R D IE N T
Graag zouden w ij zien dat de Natio­
nale Federatie een onderzoek instelle 
nopens de toetand der binnenlandse 
vism ijnen. Hoeveel dergelijke instel­
lingen in  België thans, nog bedrijvig 
zijn, in  welke vorm ze worden uitge­
baat, of de vis afkomstig van de B e l­
gische kust daar de voorrang heeft. 
W elke klachten en grieven eventueel 
van de directie uitgaan, hoe ze kun­
nen verholpen worden. W ij herinneren 
ons nog zeer goed dat dergelijke n a ­
vorsingen na wereldoorlog I  ondernó- 
men werden door de Provinciale Com­
missie der zeevisserij en heel w at eigen 
aardige toestanden aan ’t lich t brach­
ten.
De bevoorrading der binnelandse 
vism ijnen is een zaak, die de belang­
stelling van de groothandel in  vis ver­
dient. De bevoorrading derzelven zou 
w ellicht beter kunnen verzekerd wor­
den, dan het geval is, dank zij een 
krachtinspanning van de vishande­
laars. Zouden deze laatsten niet bvb 
een samenwerkende vennootschap kun 
nen stichten, die de plaatsing van het 
overschot hunner waren zouden op 
zich nemen, ofwel in  de m ijnen, ofwel 
in  de viswinkels van het land. Zou de 
Nationale Federatie bij de gemeentebe 
sturen, die een m ijn  bezitten, n iet kun 
nen tussenkomen om de eerste wer­
king van  d it organisme te vergemak­
kelijken en bij die welke geen m ijn 
bezitten opdat zij de openbare ver­
koop van vis inrichten.
Zouden er geen verkoelde stapel­
plaatsen kunnen tot stand komen om 
de vishandel te vergem akkelijken ? 
Zou de Federatie bovendien niet bij 
de plaatselijke overheid kunnen aan­
dringen, zoals eertijds de stad Ham ­
burg en andere Duitse en Hollandse 
steden het gedaan hebben, om een 
groep handelaren te stichten, die zich 
zouden verbinden aan bepaalde p rij­
zen te verkopen, ten einde overmatige 
speculatie te beletten op de p rijs van 
de vis, die de samenwerkende vennoot 
schàp te hunner beschikking zou ge­
steld hebben. Ongetw ijfeld zou menig 
grote samenwerkende m aatschappij 
van verbruik geneigd zijn in  deze sa­
m enstelling te treden wat dezer b ijva l 
zou vermeerderen.
Ten slotte, als de vishandel voor som­
mige dezer suggesties niet kan warm 
gemaakt worden, waarom zou de rede 
r ij z ijn  plaats n iet innemen ?
Sn.
ffîeûcât aan de 
uitaa&cdeKó nawc 
Jla Ü ë
Het M inisterie van Buitenlandse 
Handel deelt aan de Nationale Federa­
tie mede dat volgens een decreet van 
het Ita liaans'M in isterie  van  Bu iten ­
landse Handel, in  datum  van 16 M aart 
1948, de Ita liaanse douane voortaan de 
invoer in  Ita lië  van verse, geconser­
veerde, gerookte en gezouten vis u it 
België rechtstreeks kan toelaten bin­
nen het raam  der contingenten van 50 
m illioen B . F. voor verse vis en 50 
m illioen B . F. voor bewerkte vis, welke 
in  het Belg isch-Italiaans handelsver­
drag werden ingeschreven.
Voor deze producten zal het dus n iet 
meer nodig zijn bij de Ita liaanse rege­
ring  een aanvraag tot invoervergun­
ning in  te dienen: De verse vis va lt 
[ onder n r 33 van het Ita liaan s to ltarie f 
en de geconserveerde, gezouten en ge­
rookte vis onder nr. 34.
Het decreet van het Ita liaan s M in is­
terie van Buitenlandse Handel voegt 
er aan toe dat w at verse en bewerkte 
vis betreft, de m achtiging door de 
douanen slechts geldt voor de douane­
kantoren van Genua, Como en Domo- 
dossola, ten belope van 50 m illioen B . 
Fr., te verdelen in  gelijke hoeveelhe 
den tussen bovengenoemde douane­
posten, rekening houdend met de hoe­
veelheden welke reeds werden inge­
voerd sinds 1-5-1947.
Nationale Federatie van het Visserijbedrijf, 
de Vishandel en de Visnijverheid
Activiteit gedurende het dienstjaar 1946-1947
Invoer van vis 
uit Engeland
De Vereniging der Invoerders van 
V is deelt hierb ij aan haar leden de ver 
taling mede van een officiele medede­
ling van het Britse  M inisterie van 
Voedselvoorziening, Afdeling «Vis» in  
datum van 16 M aart 1948.
E X P O R T  VAN V IS
Door een order van het «Board of 
Trade», getroffen in  overleg met het 
M inisterie van Voedselvoorziening in  
datujn van ‘16 M aart 1948, wordt een 
«Open General Licence» verstrekt voor 
de export van alle soorten vis andere 
dan vis in  dozen. Deze schikking wordt 
van kracht op 1 A pril 1948 en zal van 
kracht blijven tot en met 30 Septemb. 
1948.
In  deze periode mag om het even 
wie alle soorten vis en andere dan vis 
in  dozen uitvoeren naar om het even 
welke bestemming en om het even wel 
ke hoeveelheid. Geen exportvergun­
ning is vereist. E r  behoeven dus geen 
aanvragen tot het bekomen van ex-' 
portvergunningen worden gericht tot 
de «Board of Trade», noch tot het M i­
nisterie van Voedselvoorziening. De 
schikkingen voor het uitvoeren van vis 
na 30 September e.k. zullen worden on 
der het oog genomen in  het lich t van 
de bevoorradingspositie en een verde­
re mededeling zal op tijd  en stond wor 
den gedaan.
(g.) S.P. Dobbs (D irecteur)
Uitvoer naar
Frankrijk
Het Hoofdbestuur van het Zeewezen 
bij monde van de Heer Descamps, 
Staatsadviseur, m eldt m ij dat de 
Franse Diensten alle Belgische invoer 
in  F ran k rijk  stopt, voor w at aangaat 
de kabeljauw.
Dienvolgens zal ik  slechts attestaties 
kunnen afleveren voor de vier overblij 
vende soorten, weze Mooie meid. Koo l­
vis, Leng en V lasw ijting  tot uitputting 
van deze soorten.
Ik  vestig de bijzondere aandacht van 
de belanghebbenden op het fe it dat 
voor het ogenblik nog 8.228 kgr vlas­
w ijting  voor uitvoer naar F ran k rijk  
beschikbaar b lijft.
Schol (P lad ijs ) en Schar (Schu ilen ) 
zouden kunnen uitgevoerd worden 
naar F ran k rijk  tegen een maximum 
prijs van 44 Franse frs geleverd en ge- 
conditionneerd aan de grens.
Bede op te merken dat deze toela­
ting slechts telefonisch aan het Hoofd 
bestuur van het Zeewezen door de 
Franse bevoegde diensten, heden na­
middag werd gegeven en w aarvan de 
sch rifte lijke ’’bevestiging wordt ver­
wacht.
Attestaties voor de uitvoer van deze 
soorten vis, zullen gegeven worden op 
voorwaarde dat deze gekocht worden 
in  de Belgische kustm ijnen van* B e l­
gische oorsprong is en tegen een m i­
nim um prijs van 5,50 Belgische fr. 
wordt aangekocht.
Oostende, 7 A p ril 1948 
De Hoofdwaterschout der Kust, 
E. C A R L IE R
a . 3 i . e .
Diesel
Motoren
A g en tsch ap  :
H. & R. B o yd e n s  
4, Velodroomstr. 
40, Schipperstr. 
b O STEN D E
MOTORS - V A A R T U IG E N --- EXPERTISEN
(5e V E R V O L G
H aringvangst in de Frans-Belg ïsche territo ria le  
wateren
Na raadpleging der betrokken takken van het 
visserijbedrijf in  de schoot der Nationale Federatie, 
werd vóór de aanvang van het ijle  haringseizoen 
1946-1947 door het Bestuur van het Zeewezen met 
de betrokken Franse overheidsinstanties een defi­
nitieve regeling opgemaakt met opzegclausule. Het 
is interessant hier in  herinnering te brengen dat 
op basis van de conclusies, neergelegd door de 
Franse en Belgische deskundigen na ’t ijle  haring­
seizoen 1946-47 een technische regeling werd gè- 
troffen voor het seizoen 1947-48, welke hierop neer­
komt dat de vangst in  de wederzijdse territoriale 
wateren zal worden stilgelegd op 1 M aart en dat 
alleen de eenheden w aarvan de propulsiekracht de 
200 P.K . n iet te boven gaat in  deze wateren zullen 
worden toegelaten. Het mag hier wel worden bij- 
gevoegd dat de Nationale Federatie, in  verband 
met de ongunstige toestand in de kustvisserij, de 
mogelijkheid overwogen heeft de ijle  haringvangst 
te beperken tot de kustvisserij. U it het grondig on­
derzoek van deze kwestie in  de schoot van de be­
heerraad bleek dat deze verdere beperking op 
grond van juridische bezwaren onmogelijk door te 
voeren was.
Uitlvoer van het re likaat ijle  haring van het vorige 
seizoen
Een voorstel werd gedaan aan het Bestuur 
Van het Zeewezen, w aarbij de ijle  haring van het 
vorige seizoen, in  gezouten toestand gestockeerd, 
en die zich op de vooravond van het seizoen 1947- 
48 nog steeds in  België bevond (omdat de uitvoer 
ervan naar Frankrijk , die op het punt stond te 
worden doorgevoerd, door onverantwoordelijke 
elementen gesaboteerd werd), door Polen zou wor­
den u it de m arkt genomen. Deze-uitvoer naar Po­
len zou gefinancieerd worden door rechtstreekse 
aanvoer in  de Belgische vism ijnen van vis door 
enkele Poolse drifters te leveren. Gezien d it voor­
stel een ernstige inbreuk betekende op het steeds 
door de Nationale Federatie verdedigde principe 
van het uitslu iten van de rechtstreekse aanvoer, 
werd het aanvankelijk, zowel door de Nationale 
Federatie als door het Bestuur van het 
Zeewezen ongunstig beschouwd. Nadat echter het 
onderzoek der Nationale Federatie bij de aangeslo­
ten groeperingen van  export en verwerking had 
uitgewezen dat de vooruitzichten van de ijle  ha­
ring zowel op het gebied van de export als van 
de binnenlandse verwerking zeer slecht waren, zo­
dat de kleine kustvisserij een ramp tegemoet ging, 
werd besloten voor eenm aal het principe van het 
weren van rechtetreekse aanvoer opzij te zetten 
om de m arkt te verlichten. De Nationale Federa­
tie formuleerde éénstemmig een gunstig' advies en 
de bedoelde transactie werd hierop doorgevoerd. 
In  overleg met de Nationale Federatie werden 
strikte m odaliteiten vastgelegd en het nog voor 
consumptie geschikte gedeelte van de' oude voor­
raad werd door de Polen u it de m arkt genomen.
Regeling van de invoer van sprot
Ten einde de belangen van onze kleine kust­
visserij zo veel mogelijk te vrijw aren heeft de N a­
tionale Federatie voetstappen aangewend om in  a l­
le handelsverdragen met de landen welke verse 
sprot aan België kunnen leveren een clausule t,e 
doen inlassen dat deze leveringen slechts zullen 
aanvangen vanaf 15 November. De Nationale Fe ­
deratie heeft de motieven van deze regeling uitvoe­
rig toegelicht bij de betrokken Belgische Departe­
menten welke het principe ervan hebben aan­
vaard. In  1947 was, zoals men zich zal herinneren, 
de praktische toepassing van deze maatregel nog 
gebrekkig. A lle schikkingen werden sindsdien ech­
ter getroffen met de Belgische en buitenlandse in ­
stanties om de integrale toepassing ervan in  de 
toekomst te verzekeren.
Contact tussen reders en handelaars aan de kust
In  de schoot der Nationale Federatie werd 
vastgesteld dat er onvoldoende contact was tussen 
reders en handelaars aan de kust in  verband met 
de vooruitzichten van de aanvoer. Door de Nationa­
le Federatie werd voorgesteld het vóóroorlogse we­
kelijks contact tussen reders en handelaars opnieuw 
in  voege te brengen. De nodige schikkingen hiertoe 
werden getroffen.
A fschaffing  der invoervergunningen
Het Departem ent van Ravita illering  was op 
het einde van het jaar 1946 zinnens de invoerver­
gunningen af te  schaffen voor de Belgische in ­
voer van haring, in  een grondig gemotiveerd ad­
vies heeft de Nationale Federatie éénstemmig stel­
ling genomen tegen d it plan, hetwelk na verschil­
lende voetstappen der Nationale Federatie werd 
terzijde gezet.
Invoer uit Nederjsand
In  verband met de rechtstreekse leveringen 
van Hollandse vis en vooral van schaaldieren aan 
de Belgische kleinhandel, werden door de Nationale 
Federatie, in  overleg met de Vereniging der Invoer­
ders, verschillende, voetstappen ondernomen b ij de 
betrokken Belgische en Nederlandse instanties. Het 
bleek u it de reactie op dez,e voetstappen dat de op­
lossing van deze kwestie ' ligt, n iet in  Nederland, 
doch wel in  een reorganisatie van de Belgische in- 
voerpolitiek. De Nationale Federatie is 'va n  mening 
dat een begin moet worden gemaakt met het op­
stellen van gezonde beroepscriteria voor de invoer 
zodat met kans op succes een formule kan worden 
vastgesteld w aarb ij alle invoervergunningen wor­
den voorbehouden aan de werkelijke professionele 
grossiers-invoerders, met u itslu iting van kleinhan­
delaars en gelegenheidsinvoerders De Beheerraad 
der Vereniging van de Invoerders heeft in  d it ver­
band op verzoek der Nationale Federatie de studie 
van dergelijke criteria  aangevat.
Vasite winsitfmarges in de groothandel
De Nationale Federatie kwam krachtdadig 
tussenbeide toen de betrokken overheidsinstanties 
het plan koesterden voor de groothandel in  vis vas­
te winstm arges te bepalen. D it plan werd opgegeven 
nadat de Nationale Federatie uitvoerig.en herhaal­
delijk de aandacht gevestigd had op de funeste 
gevolgen van dergelijke m aatregel voor onze bin­
nenlandse consignatiehandel en hiermede tevens 
voor de geregelde afzet van de nationale aanvoer.
Recuperatie van die Compensatiefondsen «Vieserij» 
en «Verzenders»
Talrijke  voetstappen werden ondernomen, 
eerst bij het Departement van R avita illering  en 
vervolgens bij het Departement van Financiën, met 
het oog op de recuperatie van het compensatie­
fonds «Visserij», destijds door de ex.-N.L.V.C. aan­
gelegd, en van het compensatiefonds «Verzenders» 
eveneens opgericht door de ex-N.L.V.C. W at het 
compensatiefonds «Visserij» betreft, verdedigt de 
Nationale Federatie de thesis dat d it fonds recht­
streeks dient ten goede te komen aan de visserij in 
haar geheel gezien onder de vorm van het finan­
cieren van sociale instellingen. W at het fonds der 
verzenders betreft, werd als formule van likw idatie 
voorgesteld de onm iddellijke uitbetaling der voor­
ziene forfaitaire vergoeding aan de door de m arkt­
regeling der ex-N.L.V.C. uitgeschakelde verzenders 
en terugstorting van het saldo in  verhouding tot 
de gestorte bijdragen. H erhaaldelijk kwam de Na­
tionale Federatie tussenbeide bij de Voorzitter van 
het Likwidatiecom ité, oud-minister Vauthier, Het 
b lijk t echter dat heel het regime van de likw idatie 
van de fondsen der oorlogsinstellingen nog steeds 
w ettelijk  moet worden vastgesteld. De Nationale Fe ­
deratie b lijft deze kwestie van nabij volgen en zal de 
betrokken aangesloten groeperingen op de hoogte 
houden.
Export naar lltalië
Voetstappen werden door de Nationale Fede­
ratie aangewend om derogatie aan de prefinancie­
ring van onze uitvoer naar Ita lië  ten gunste van 
de uitvoer van vis en visserijprodukten te beko­
men. Het Instituu t van de W issel heeft in  verband 
met de algemene financiële toestand gemeend op 
d it voorstel niet te kunnen ingaan.
Verder in  verband met de uitvoer naar Ita ­
lië heeft de Nationale Federatie veelvuldige voet­
stappen aangewend met het oog op de terugbeta­
ling der nog uitstaande bedragen aan de Belgische 
exporteurs van vis naar Ita lië . Op verzoek van 
het Departement van Buitenlandse Handel cen­
tra liseert zij op het ogenblik deze schuldvorderin­
gen met het oog op de regeling welke door de Be l­
gische Ambassade te Rome zal worden genego- 
cieerd.
Ten slotte, zal de Nationale Federatie zeer 
binnenkort de betrokken groeperingen kunnen in ­
lichten over een nieuwe regeling waarbij de u it­
voer naar Ita lië  op basis van reciprociteit kan wor­
den hervat.
De toestand in de conservennijverheid
De Nationale Federatie kwam herhaalde ma­
len tussenbeide om exportmogelijkheden te openen 
voor de uitvoer van visconserven met opname van 
speciaal geformuleerde contingenten in  de verschil­
lende handelsverdragen. H aar pogingen op d it ge­
bied werden spijtig genoeg in vele gevallen te niet 
gedaan door de moeilijkheden welke werden opge­
worpen door sommige departementen, welke de 
uitvoer van visconserven in  verband met de alloca­
ties van tin  meenden te moeten verhinderen. Toen 
deze adm inistratieve belemmeringen van de baan 
waren, waren door de transfertm oeilijkheden bij de 
uitvoer op de verschillende exportmarkten b ijna a l­
le  exportmogelijkheden voor onze conservennijver­
heid verdwenen en de toestand voor deze tak van 
de visverwerkende nijverheid wordt nog benarder 
door de overrompeling der m arkt door ingevoerde 
visconserven en de gedeeltelijke opsehorsing van 
het invoerrecht. De Nationale Federatie heeft in 
een uitvoerige nota de moeilijkheden van de con­
servennijverheid toegelicht en zal in  de toekomst, de 
toestand van nabij blijven volgen
Buitenlandse afzetgebieden
Bu iten  de voorstellen voor dfc genoemde lan ­
den ingediend, werden door de Nationale Federatie 
ta lrijke  voetstappen aangewend met het oog op het 
openen van exportgebieden, nam elijk in  de han­
delsverdragen met Polen, Rusland, Yoegoslavië en 
de verschillende Duitse bezettingszones.
Taks op de uitvoer.
Zodra de beslissing van de overdrachttaks 
van  3%  op de uitvoer bekend gemaakt werd, heeft 
de Nationale Federatie protest aangetekend bij de 
Eerste M inister en bij de verschillende betrokken 
M inisteriële Departementen en uitdrukkelijk gewe­
zen op de gevolgen van deze taksatie voor onze vis- 
uitvoer op het ogenblik waarop de export reeds 
door allerhande factoren (stijg ing der vaste kosten, 
transfertm oeilijkheden, enz.) belemmerd wordt en 
tevens gewezen op de paradoxale gevolgen voor de 
rem uneratie der vissers van deze bijkomende tax­
atie. Praktisch  alle sectoren van het Belgische be­
drijfsleven zijn trouwens tegen deze taxatie in 
het harnas getreden, doch, zoals men weet, zonder 
gevolg.
Nom enclatuur van het gemeenschappelijk Belgisch- 
Nederlands to ltarief
Na grondig overleg met de betrokken aange­
sloten groeperingen werd door de Nationale Fede­
ratie  aan de betrokken m inisteriële departementen 
w at de vis en visserijprodukten betreft een project 
van nomenclatuur voorgelegd dat rekening hield 
met de in  het tarie f van Benelux toegepaste nomen­
clatuur van Genève, doch aan deze nomenclatuur 
de vereiste aanvullingen gaf. De Nationale Federa­
tie heeft moeten vaststellen dat van deze voorstel­
len geen rekening werd gehouden, met het gevolg 
dat een groot1 aantal statistische gegevens, die voor 
het volgen van een politiek op het gebied van de 
visserij in  beide landen onontbeerlijk zijn, weldra 
dreigen te ontbreken. De Nationale Federatie heeft 
hierop speciaal de aandacht gevestigd van het M i­
nisterie van Financiën, hetwelk ons verzekerde dat 
binnenkort deze toestand in  overleg met de Neder­
landse instanties zal worden rechtgezet.
W ordt voortgezet.
Reders &  Vishandelaars
r^ H E T  B E S T E
W O R D T  G E L E V E R D  DOOR
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B ij het naar huis varen, kreeg de
0.187 motordefect. Een aanzetsoupape 
werd gebroken in  de kop van de cylin ­
der. Na 4 uur werken was alles klaar.
De Z.474 van reder Jonckheere Ge­
rard, sloeg vast aan een onzichtbaar 
w rak en brak de voorgalg aan stuur­
boordzijde. Het voordek werd ontzet.
O PSLEP IN G
De Z.482 van Stockx Louis werd door 
de Z.521 opgesleept met kor in  de 
schroef door het vastraken aan een 
wrak.
De Z.498 «Eugeen M athilde» van 
Cattoor Frans sleepte vorige week 
Z.793 «Irena» op naar de haven van 
Zeebrugge met motordefect.
S C H E E P S B O U W  IN  EN G ELA N D
Britse werven hebben in  Februari 25 
schepen van samen 93.241 ton bruto en 
126.250 ton dw. afgeleverd, waarvan 13 
schepen met 26.106 ton bruto en 39.970 
ton dw. aan buitenlandse opdrachtge­
vers.
Voor Engelse rekening werden ge­
bouwd twee passagiers- en vier lijn- 
vrachtschepen, drie tankers, een ko­
lenboot, een raderschip en een traw ­
ler. Voor buitenlandse rekening vier 
lijn-  en drie vrachtschepen, een traw- j 
1er en v ijf lichters.
E N G E L S E  P A S S A G IE R S S C H E P E N  
W O R D EN  G E S L O O P T
De B ritish  In d ia  Steam  Navigation 
Co. heeft twee van  haar oudere pas­
sagiersschepen voor sloop verkocht, de 
in  1911 gebouwde Ellenga, 51960 ton 
bruto en de in  1913 gebouwde Nevasa, 
9213 ton bruto. Nog een derde Engels 
passagiersschip gaat naar de sloper, 
het in  1923 gebouwde s. Collegian, 7886 
ton bruto, van de H arrison Line.
T E W A T E R L A T IN G
Op de w erf van  Bé lia rd  Crigthon en 
Ca wordt op M aandag 12 April a.s. de 
m otortrawler «E.L. M oujahid» te w a­
ter gelaten.
Deze traw ler werd gebouwd voor re­
kening van de N.V. «Pêcheries et Con­
serveries du Maroc» te Agadin.
T W E E D E  LO O D SB O O T  VÓ O R 
IJM U ID E N
Sinds de bevrijding, dus gedurende 
b ijna drie jaar, heeft IJm u iden  het 
m et één loodsboot moeten doen, zodat 
van een buitengaats gestationneerde 
loodsboot geen sprake kon z ijn  in  te- 
gestelling met Rotterdam , Vlissingen 
en Delfzijl.
Aan deze onhoudbare toestand komt 
binnenkort een einde. Hopelijk reeds 
eind A p ril of begin M ei wordt een 
loodsboot van Vlissingen, w aar men de 
nieuwe Arcturus heeft gekregen, naar 
IJm u iden  gedirigeerd. In  de herfst van 
d it jaa r k rijg t IJm u iden  echter een 
geheel nieuwe loodsboot, spoedig ge­
volgd door een tweede, zodat men dan 
de beschikking heeft over in  bedrijf 
zijnd nieuw m ateriaal, benevens een 
reserveschip.
Sociale Kroniek
De besluiten van de Arbeidsconferentie
D E 0,50 F R  B I J  H ET  U U RLO O N
Vooralsnog va lt n iet u it te maken 
hoe de kwestie in  de zeevisserij zal ge­
regeld worden ten opzichte van de toe 
kenning van 0.50 fr. bij het uurloon 
tot opslorping van de compensatiebons 
aan de vissers.
Beschouwd men de vissers als ver­
bonden door een arbeidscontract, wat 
trouwens algemeen aanvaard wordt,
Veranderingen aan de visserijvloot
B E V E IL IG IN G  M E N S E N L E V E N S
Namens Nederland zijn voor de in 
A p ril in  Londen te houden conferen­
tie over de herziening van het intér- 
nationaal verdrag voor de beveiliging 
van  mensenlevens als gedelegeerden 
aangewezen de heren :
P.S. van ’t H aaff, inspecteur-gene- 
raa l voor de scheepvaart (voorzitter);
A .J.W . van Anrooy, hoofd van de 
dienst der mobiele radiotelegrafie en 
-telefonie;
G .J. Berendse, oud-gezagvoerdër bij 
de Holland-Am erika lijn ;
J.F . van M uylw ijk, penningmeester 
van de centrale van Kapiteins en O f­
ficieren ter Koopvaardij;
Ir . A. van Driel, oud-scheepsbouw- 
kundig adviseur der Scheepvaartin­
spectie;
D. Hudig, oud-directeur der K.N.S. 
M .;
M r. T.M. Pellinkhof, chef van het 
Bureau Arbeidszaken van het directo- 
raat-generaal van Scheepvaart (secre­
taris) ;
Als plaatsvervangend gedelegeerden 
en technische raadgevers zijn aange­
wezen de heren :
H. Keyser, directeur van het Kon. 
Ned. Meteorologisch Instituu t;
J. Kuiper, hoofdambtenaar van de 
dienst der mobiele radiotelegrafie en 
-telefonie.
VOOR U W  P U B L IC IT E IT  EN  A L L E  
A A N K O N D IG IN G E N  
wendt U in volle vertrouwen tot het 
beheer van ons weekblad en vraag  on9
P U B L I C I T E I T S T A R I E F .
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak kan verkregen worden 
m its storting van het bedrag van 150 
frank op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BO LLIN N E, H. H artplein 11, Oosten­
de.
VO OR B E L G IE
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, V indictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn Oostende.
3. Bureel Hand in  Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Drukkerij «Het Nieuw Visserij- 
blad», 44 Nieuwpoortsteenweg, Oosten, 
de.
4. G. Deseck, Potterstraat 15, Nieuw 
poort.
5. Dagbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
IIN N ED ER LA N D
Stortingen kunnen gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is dit werk te koop gesteld 
bij :
1. Ym uider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors Handelsm aatschappij, 
Vlaardingen.
4. F irm a Wed. J .  v.d. Toorn M  zn, 
D r Lelykade 192, IJm uiden.
3. Agentuur en Handelsm aatschap­
p ij, Ymuiden.
Voor de verzending per post gelieve 
men F. 0.35 te voegen voor portokos­
ten.
► D I E S E L M O T O R E N
(§N&>
B R U S S E L
DE B E S T E  M O T O R EN  V O O R ]
D E V IS S E R I J
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de V isserij :
L.  A. A S P E S L A G H -
Poststraat, 12 - Oostende-1
Tel.: 71.498. (67) J
IN D E  N E D E R L A N D S E  RAA D  VO O R 
D E S C H E E P V A A R T  
V IS S E R I J P E R S O N E E L  
O N V O LD O EN D E  ?
Tijdens de voortzetting van de zaak 
betreffende het aan de grond lopen 
van de stoom trawler Perseus IJm . 45 
begon de raadsm an van schipper T. 
Groen, de heer P .J. Verw aijen, direc­
teur van de visserijschool te IJm u iden  
met te zeggen dat de schipper grove 
fouten had gemaakt, die n iet goed w a­
ren te praten.
Toch was het begrijpelijk dat de 
schipper wegens de sterke Oostenwind 
onder het w alletje w ilde b lijven  en de 
koers N ten O, die v rij van de Haaks 
liep, heeft gevolgd.
Verder wees h ij op het slechte per­
soneel dat de schippers van kleine vis­
sersvaartuigen krijgen, omdat de beste 
matrozen naar de grotere schepen 
gaan en op de slechte navigatiem id­
delen waarmede deze schippers z ijn  
uitgerust. Ten slotte bracht h ij naar 
voren dat het voor deze schipper, die 
thajis 61 jaa r oud is en meer dan 40 
jaar had gevaren, w el een zeer grote 
schande zou z ijn  van de visserij ver­
w ijderd te worden.
De ïnspecteur-Generaal bleef bij zijn 
mening dat de gevolgde koers onver­
antwoordelijk was en somde de tekort­
komingen van de schipper op bij vo­
rige gelegenheden. Echter is onge­
schiktheid wegens organisatorische e i­
sen nog nim m er voor de Raad ge­
weest. Daarom w il de Inspecteur-Ge- 
neraal voorstellen de schipper een ge­
voelige straf op te leggen wegens na­
latigheid.
U itspraak volgt later.
Havenbeweg-ing
VAN 29 M A A R T  TO T  4 A P R IL
Z E E S C H E P E N
Uitgevaren :
29-3 : ss M athilda, Blankaholm , hout; 
ms Reiger. Poole ledig; m y Starlena, 
Duinkerke, ledig;
1-4 : Barcock Belg. zeem., zee ledig; 
Kustwachter 1020 B  Zeem, ledig; ms 
Topaze, Tilbury, stukgoederen;
2-4 : Fr. Torpedoj. Hoche, Cher­
bourg, ledig; Holl. Onderzeeboot 024, 
Rotterdam , ledig;
3-4 : Loodsboot n r '16, zee, ledig; ss 
4T4 : ss Luciaan, zee, ledig; ms Pro ­




29-3 : my Avijon, zee, ledig;
30-3 : ms Topaze, Antwerpen, stuk­
goederen;
31-3 : my Shem ara, zee, ledig; Kust 
wachter 1020 Belg. Zegm., zee, ledig; 
Barcock Belg. Zeem., zee, ledig;
2-4 : ss Saphir, T ilbury, stukgoede­
ren; ss M athilda, Antwerpen, ledig;
3-4 : Loodsboot n r 18, zee, ledig;
4-4 : ms Topaze, T ilbury, stukgoe­
deren.
N I E U W P O O R T
M A A R T  1948
Nieuwe vissersvaartuigen :
N.819 «Perseverance» L  : 20 m 23; 
B r  : 5m96; H  : 2m69 gebouwd op werf 
Provoost te Nieuwpoort in  1947. Bruto 
T  • 68,72; Netto T  : 24,47; Motor In ­
dustry 150 P K  (42,8 L l )  N r 3380; ge­
bouwd in  1947. Eigendom van : 
Zwertvaegher M arcel, Elisabethlaan, 7 
Nieuwpoort, aangemonsterd op 1-4-48.
Verandering van motor :
N.779 «De Roos» eigendom van  Cou- 
lie r Pieter, nieuwe motor : Skoda 60 
P K  (17 L l) gebouwd in  1947; N r 2776, 
model L  160; 3 cyl. 750 t-m.
Ter in lich ting  ;
N.708 op 16 M aart 1948 naar Oosten­
de vertrokken voor plaatsen van nieu­
we motor.
Z E E B R U G G E
Verandering van thuishaven, naam, 
en nummer :
0.240 «M arie Antoinette» op 9-3-48
Z.240 «M arie Antoinette» geworden.
Verandering van eigenaar :
0.240 «M arie Antoinette», vroegere 
eigenaar S.A. d’Armement, Hovestr. 
Edegem. Eigenaar geworden op 9-3-48 
Rappe Arthur, Polderstr 23 Heist;
Z ijn  in  herstelling te Oostende :
Z.466 «Irm a» eigenaar Claeys Frans.
Z ijn  in  herstelling te Zeebrugge 
Z.508 «Pharailde» eigenaar De Groote 
Theo.
Z.489 «Friede» eigenaar Wed. V lie ­
tinck;
Z.527 «Leopold Nera» eig. Desmidt 
Leon;
Z.407 «Theo Nathalie» eig. Vantorre
Jos.;
Z.520 «De Drie Gebroeders» eig. 
Dobbelaere Ja n ;
Z.456 «Gerard Helene» eig. Verre- 
cas Ad.;
Z.474 «Gérard Leon» eig. Jonckheere
G .;
Z.415 «Pieter W illy» eig. Van Heet- 
velde Aug.;
Z.487 «Maddy» eig. Van Hulle-Van- 
dierendonck;
Z.63 «Saint Pierre» eig. wed. Van 
torre Robert;
Tornhout;
Z.440 «Anne Jacqueline» eig. Van-
Z.478 «Sea Gull» eig. M onteville J.;
Z.751 «Amanda» eig. Neyts Alb.;
B.613 «Marie Therese» eig. Popelier 
Louis.
Vaartuigen die opliggen :
B.620 «Madeleine Lucienne» eig. P ier 
lo t M aur.;
Z.464 «Alice Teun» eig. NV Aurora;
Z.427 «Richard» eig. Van Hulle-Van- 
dierendonck;
Z.481 «Pius» eig. Utterwulghe R ich.;
Z.452 «Maurice Gabrielle» eig. Ackx 
A lf. (vaartuig  geschrapt);
Z.468 «Gaby Annita» eig. Vandieren­
donck en Falleyn ;
Z.495 «Eduard Simonne» eig. Van ­
torre Frans (geschrapt sinds 7-7-48);
Z.469 «Walburga ter zee» eig. Demul 
Pol. lig t op te Brugge;
Bou.9 «Maddy II»  eig. Borreyn Con.;
Z ijn  in  herstelling in  het buitenland
Z.488 « Jan  Virginie» eig. Kinders 
Deswaele. Op 17-3-48 in  herstelling te 
Breskens. Algemeen overzicht motor.
Verandering van adres :
Z.417 «Devyzo» eig. N.V. Devyzo, 
Oud adres H. Liebaertstr. 49 Oostende 
Nieuw adres : N.V. Devyzo, Kaai,
9, Nieuwoort.
Inbouwen nieuwe motor :
Z.448 «Anna Jacqueline» eigenaar 
Vantorre Robert; oude motor Red 
W ing 14. P L I; nieuwe motor Moes 30- 
36 P K  (1940). Verandering gebeurde 
i in M ei 1947.
dan zien w ij n iet goed in  hoe de loons 
verhoging van 0.50 fr. per uur zal kun­
nen toegepast worden.
Beschouwd men de vissers voor deze 
gelegenheid als verbonden door een 
D IEN STCO N TRACT, w at in  sommige 
omstandigheden m oeilijkheden kan 
opleveren, dan zal een m aandelijkse 
toeslag van '100 fr. toegekend worden 
te dragen door de R ED ER S.
D E D U B B E L  B E T A A L D E  V A C A N T IE
Het wetsontwerp betreffende het 
dubbel vacantiegeld dat intussen door 
de kabinetsraad goedgekeurd werd, is 
er opgericht H ET  D U B B EL  VACAN­
T IE G EL D  D E F IN IT IE F  TO E T E  K E N ­
NEN. i „
Deze verhoging is verschuldigd voor 
een maximum van zes dagen gewone 
w ettelijke vacantie voor de volwassen 
arbeiders en van 12 dagen voor arbei­
ders van m inder dan 21 jaa r oud.
N aar verluidt zouden de reders voor 
de dubbele vacantie u it te betalen in
1948 op de werkprestaties van 1947 
met terugwerkende kracht geen bijko­
mende stortingen hoeven te betalen. 
D it w il niet beduiden, dat er in  1948 
niet op de portemonnaie zal worden 
geklopt. Het lopend jaa r immers wordt 
den de bijdragen betaald voor de dub­
bele vacantie in  1949 u it te keren aan 
de werknemers.
DE A A N V U L L EN D E  K IN D E R B I JS L A G
De werknemers met kinderlast zul­
len in  1948 een aanvullende maand 
kinderbijslag genieten. D E R ED ER S  
zullen hiervoor een B IJP R E M IE  STO R 
TEN  VAN 1 t.h. O P D E LO N EN  VAN 
H ET  T W EED E  K W A RTA A L 1948.
Z U L L E N  D E V E R M IN K T E  V IS S E R S
OP D E Z E L F D E  V O ET  G E S T E L D  
W O R D EN  ?
Tijdens de zitting van de Kabinets­
raad die Vrijdag jl. plaats had werd 
de M inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg gemachtigd aan de Prins- 
Regent een wetontwerp voor te leggep 
w aarbij bijzondere toeslagen worde: 
voorzien, met het doel de toeslagej 
aan de verm inkten van de arbeid t 
perequateren.
W ij hopen dat het Beheer van he 
Zeewezen de aandacht van dhr M inis 
ter er op zal vestigen dat er insgelijk 
verm inkte vissers zijn.
Z ij werden tot nu toe steeds verstok­
ken.
Sn.
Stand de actie aan Het ‘Uev.âand de% Zeeuió&evij
wordt ons volk warm gemaakt voor het bedrijf ?
Zo w ij nog geen gewag kunnen m a­
ken van de «veroveringen» bewerkstel­
ligd door het Verbond der Zeevisserij 
wat trouwens norm aal is, gezien de 
actie onlangs werd ingezet, kunnen we 
nochtans met genoegen aanstippen, 
dat deze groepering de aandacht der 
openbare mening heeft gevestigd op 
een bedrijf, dat voor velen om zo te 
zeggen onbekend en diénsvolgens on­
gewaardeerd is.
Het heeft er alle schijn  van dat de 
dagbladpers wakkergeschud is. Regel­
m atig kunnen w ij bijdragen lezen in 
dagbladen van uiteenlopende strek­
king. Gelukkige kentering, menen w ij. 
Te lang immers is de massa onwetend 
gebleven om trent de m aritiem e aange­
legenheden. Te lang is de zeevisserij 
in  de vergeethoek geduwd.
Hopen w ij dat het n iet zal blijven 
bij een voorbijgaande bevlieging.
EE N  K L E IN E  B L O E M L E Z IN G
Na erop gewezen te hebben dat ten­
gevolge van een verkeerde handelspo­
litiek  der Regering 10.000 arbeiders in 
het visserijbedrijf met werkloosheid 
bedreigd zijn, vraagt «De Rode Vaan» 
zich af : zal de Regering de oplossing 
kunnen geven die in  visserijkringen 
verw acht wordt ? «De Rode Vaan» be­
tw ijfe lt het ten sterkste. W e staan 
h ier voor een der aspecten van de bui­
tenlandse handel, w aar we reeds zo 
d ikw ijls kritiek op uitbrachten. Meldde 
men ons onlangs n iet u it Oostende,
dat in  een bedrijf 2 m illioen dozen ; 
«Pilchards» lagen opgestapeld en dit 
te rw ijl er vorig jaar voor 170 m illioen 
u it de USA  werden ingevoerd ?
Het is onze buitenlandse handel die 
moet gewijzigd worden. E r moet reke­
ning gehouden worden met onze n ij­
verheidstakken en niet met de belan­
gen van de USA  of Portugal-W e moe­
ten meer handelsakkoorden hebben 
met landen, w ier economiën de onze 
aanvullen, die eveneens.van ons ko­
pen.
Zoniet snellen we de ondergang van 
onze n ijverfheid  en een enorme werk­
loosheid tegemoet.
Tot daar «De Rode Vaan».
«De Standaard» stelt vast dat er nog 
geen uitkom st is in  de crisis van het 
visserijbedrijf. De resultaten bereikt 
door de Propagandavereniging voor 
meer visverbruik zijn weinig bemoedi­
gend en terecht mag worden opge­
merkt dat het gebrek aan in itia tie f en 
efficacite it van d it organisme zijn  te ­
rugslag heeft op de huidige crisis in 
het visserijbedrijf. Een propaganda- 
commissie, die het in  dergelijke gun­
stige omstandigheden, zoals we na de 
oorlog mochten beleven, slechts tot 
een verm eerdering van visverbruik 
van 200 gr. kon brengen, kan werke­
lijk  n iet zeggen, dat ze zaken heeft 
aangepakt op een degelijke manier. 
We komen slechts tot deze vermeerde­
ring spijts het tekort aan vlees, vetten 
brood en andere beperkingen. Van 
verscheidene zijden werd reeds aange-
SœAeepômoi&tm R U S T O N
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drongen op een degelijke actie om het 
visverbruik binnen eigen grenzen op 
te voer.en. Het is een fe it dat indien 
het verbruik op heden tot 5 kgr 5 had 
kunnen opgedreven worden en dat 
kon, de crisis in  de visserij zich thans 
niet zo scherp zou gesteld hebben. Ons 
visserijbedrijf moet zich kost wat kost 
op de totale verovering van de binne- 
landse m arkt toeleggen, anders vrezen 
we dat onverm ijdelijk de crisissen zich 
met de regelmatigheid van een klok 
zullen opvolgen.
«Het Volk» geeft onder het hoofding 
«Vlaamse vissers met werkloosheid be­
dreigd» de oorzaken weer van de. cri­
sis in  het zeevisserijbedrijf. D it dag­
blad vestigt de aandacht op hèt fe it 
dat er volledige eenheid bewerkstelligd 
werd tussen de kleine en grote reders. 
W aar vroeger al te gemakkelijk aan­
vaard werd, dat de belangen van k lei­
nen en groten tegenstrijdig waren, 
wordt thans ingezien dat deze in wer­
kelijkheid gelijklopend zijn.
Hoe men het draaie of kere, alles 
komt neer op het bekomen van een 
redelijke prijs vöor de vis. Is  deze goed 
voor de diepzeevisserij, dan zal dit het 
zelfde zijn voor de kust- en midden­
slagvisserij.
W at de garnaalvisserij betreft, zijn 
alle reders het eens dat ook daar de 
nodige maatregelen dienen getroffen 
te worden. Alhoewel de andere reders 
geen rechtstreeks belang hebben bij 
de garnaalvangst .steunen ze volledig 
de actie der kleine reders.
Deze eenheid is enig in de geschie­
denis van de visserij. We kunnen voor 
het bedrijf zelf slechts hopen dat ze 
duurzaam weze.
Na gewezen te hebben op de grote 
verdiensten van de vissers besluit «Het 




BeN  Schiermonnikoog. W rak  
wraklichtboei 
Voor het Huibertgat lig t een gevaar 
lijk  wrak, gedekt door een groene spar 
lichtboei, tonende een groen onderbro­
ken licht, elke 4 sec, helder 2 sec. Om­
trent de juiste positie van de lichtboei 
volgt nader bericht.
W ester schelde. Zuidergat. W rak ge­
lich t, wraklichtboei opgenomen.
In  het Zuidergat, is het wrak gelicht 
en de wraklichtboei opgenomen.
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Bij onze Noorderburen
M E D E W E R K IN G  G E V R A A G D  
O P R O E P  W A A R A A N  W I J  G A A R N E  
G E V O L G  G E V EN
«De Kustvisser» doet een oproep op 
de goede w il en kameraadschap van 
alle vissers om elkaar n iet nodeloos 
moeite en schade te veroorzaken.
Deze oproep uitgaande van dhr L. 
Kram er, secretaris van «Visserijbelan- 
gen te U rk  luidt als volgt :
«W ij zouden het zeer op prijs stel­
len, als ons schrijven ook in  ’t Be lg i­
sche Visserijblad kon worden opgeno­
men. W ij bedoelen de schade en het 
ongerief die telken jare weer wordt 
toegebracht door kor- en trawlvissers 
aan hun collega’s die met de snurre- 
vaad of lange lijnvisserij bezig zijn.
Allereerst w iilen w ij een eresaluut 
brengen aan de zeer velen ook van de 
Nederlandse collega’s, die zich aan de 
regels van het spel houden en hande­
len naar het bekende : «W at gij niet 
w il dat U  geschiedt, doe dat ook aan 
een ander niet». N iet alleen geldt dit 
eresaluut voor de meeste der Neder­
landse vissers, m aar ook voor vele B e l­
gen en Engelsen.
E R  Z IJN  S P IJT I IG  G E N O EG  O OK 
A N D ER EN
De steller» vervolgt : E r zijn, echter 
ook andere vissers die net doen als d e , 
zee voor hen alleen is.
Denk U  de gemoedsgesteldheid van 
iemand, die ook voor zijn brood moet 
vechten, als h ij in  zijn bedrijf belem- j 
merd wordt of erger nog dat er hem j 
voor honderden guldens schade wordt 
toegebracht, zoals verleden jaar ge­
beurde met de U rk 29 door een kotter 1 
u it Oostende. De U rk 35 eveneens door 
een kotter u it dezelfde plaats. Terw ijl 
de U rk 35 het weer te w ijten had aan 
een Engelse traw ler. Om van meerde­
re gevallen m aar te zwijgen. D it ligt 
grotendeels hieraan omdat, degene die 
de schade toebrengt, er in  de meeste 
gevallen niet eens erg in  heeft.
Vooral zij, die met het zg. Frans pa 
tent of V.D. patent vissen, moeten zich 
buiten het visterrein van een snurre- i 
vaadvisser houden, daar de knippels 
a ltijd  aan het touw blijven haken.
’t Is  trouwens ook aari ieder ander 
korvisser geraden, want in  België is 
het V.D. patent verboden vistuig en 
toch kunnen ook de Belgen de lijnen 
van de snurrevaad wel opvissen.
C O N FL IC T EN  M O ET EN  V E R M E D E N  
W O R D EN
L. Kram er zet zijn betoog aldus: 
voort : niet alleen w illen w ij een be­
roep doen op goede w il en kam eraad­
schap, m aar zoals ieder visser weet is 
ook de snurrevaadmethode in ternati­
onaal toegelaten en beschermd. W eten 
de korvissers wel, dat men één zeemijl 
(1.852 m.) van een vissende snurre. 
vaarder, die zijn dagmerk voert, moet 
verw ijderd blijven ? W ij weten zeer 
goed dat er omstandigheden kunnen 
zijn, dat met de beste w il d it niet a l­
tijd  mogelijk is, zoals met slecht zicht
enz., m aar de waarschuwing geldt hen, 
die ondanks seinen, enz., m aar net 
doen of de andere die in  de meeste ge­
vallen de lijdende p artij wordt, er niet 
is. Ge wekt dan verb ittering en niet 
a ltijd  zal de gedupeerde genoegen met 
de u it moedwil^ toegebrachte schade 
nemen. Nu erkennen w ij dat het vast 
zeer m oeilijk is te bewijzen, dat de an­
dere niet van goede w il was. En  ook al 
was het bewijs geleverd, dan is het 
b ijna ondoenlijk recht te verkrijgen, 
vooral als het buitenlanders betreft. 
De kans-bestaat dat de betrokkene in  
een dergelijke stemming gebracht 
wordt dat zij hun eigen recht ter hand 
nemen en schade met schade vergel­
den.
Nu de dagen weer gaan lengen en 
weer meerdere vissers met de touw lij­
nen gaan vissen ook van IJm u iden, 
‘doen w ij een beroep op allen, die het 
aangaat, om eikaars rechten te eer­
biedigen en zodoende conflicten te 
voorkomen».
- W ij brengen deze oproep gaarne on­
der ogen van onze vissers met de 
hoop dat zij er de nodige aandacht 
zullen w illen  aan schenken. Moesfën 
in  de toekomst uitgesproken gevallen 
van kwaad opzet zich voordoen, me­
nen w ij dat het de gedupeerden vrij 
staat klacht neer te leggen bij de On­
derzoeksraad voor de Zeevaart, die na 
bewezen schuld n iet zal talm en stra f­
maatregelen toe te passen.
VO OR H ET  B E T E R  M E R K E N  D ER  
W R A K K E N
Van Nederlandse zijde wordt ge­
vraagd op iedere wrakboei, ’t zij licht- j 
boei of niet, de naam  met w itte letters 
te vermelden van  het wrak, waarvoor 
de boei waarschuwt. Vooral in  het Zu i­
den voor Hollandse en Belgische kust, 
waar vele wrakken liggen, is het met 
slecht zicht, bij het aanlopen van  een 
wrakboei niet a ltijd  te bepalen, welk 
wrak het is.
Met de naam er echter op geschil­
derd kan men meteen op de kaart zien 
w aar de wrakboei ligt.
C O N T R O LE  OP D E D R IE M IJL Z O N E
In  «De Kustvisser» wordt er ander­
m aal op gewezen dat de Belgen con­
trole uitoefenen op de drie m ijlzone, 
de Nederlanders echter niet. M en kan 
er de Belgische autoriteiten geen ver­
w ijt van maken, dat zij hun kustlijn  
ten bate van hun eigen mensen be­
schermen, integendeel kunnen de 
Noorderburen d it waarderen. Hetzelf­
de recht wordt echter aan de Neder­
landse autoriteiten gevraagd. Toe­
zicht op de 3-mijl zone is toch n iet te 
veel gevraagd.
G O ED E  G A R N A L E N V A N G S T E N
U it Ouddorp wordt gemeld dat veel 
garnalen buit worden gemaakt. De 
garnalenvissers waren v ijf dagen uit 
en vingen van 200 tot 400 kgr per schip 
en per dag. De Ouddorpers die voor 
Scheveningen visten vingen 500 tot 600 
kgr per dag.
BIJ onze Zuiderburen
LO S  VAN DE R E G L E M E N T E R IN G  , 
S IN D S  5 A P R IL  W O R D EN  DE 
V IS S E R IJP R O D U C T E N  V R IU  
V ER H A N D EL D
Zoals wij! in  ons vorig nummer ge­
meld hebben worden sinds 5 April jl. 
bij onze Zuiderburen alle viserijproduc 
ten v rij verhandeld.
H ET  O F F IC IE E L  B E R IC H T
Volgend officieel bericht werd aan 
de pers overhandigd, na afloop van de 
kabinetsraad, w aarin deze kwestie be­
slist werd. «Vanaf 5 April a.s. wordt 
de volledige vrijheid  teruggeschonken 
bij verhandeling van visserijproducten 
zowel w at betreft de prijs, het vervoer 
als de verdeling van deze voedings­
waar. De beroepskringen zijn van oor­
deel dat de vooruitzichten van dien 
aard zijn, dat stabiliteit en vervolgens 
een meldenswaardige daling der p rij­
zen vlug zal ontstaan, alsook een ver­
betering van de hoedanigheid van aan 
gevoerde producten.
Ten einde te voorkomen, dat zich 
wanverhoudingen zouden voordoen, 
zal een gemengd comité samengesteld 
u it afgevaardigden van de Adm inistra 
tie en van ’t bedrijf periodisch bijeen 
komen om de ontwikkeling van de 
m arkt na te gaan. De eerste bijeen­
komst werd op 9 April voorzien.
Desnoods zal het beroep verzocht 
worden maatregelen en de nodige 
sancties te nemen. Ten slotte indien 
het noodzakelijk mocht blijken, zal 
de dienst der Algemene bevoorrading 
zijn verantwoordelijkheid opnemen en 
gebruik maken van de wapens die te 
zijner beschikking zijn, n l de invoer, 
de toepassing van de wet op de p rijs­
stijging en voorrangsaankopen.
T E V R E D E N H E ID  G E M EN G D  
M ET  V R E E S
Door d it besluit van de Franse re­
gering is de vrijheid  algemeen; zij 
wordt echter slechts toegestaan onder 
voorbehoud dat de prijzen niet boven­
m atig zullen stijgen en dat de grote 
centra voort vis ontvangen.
De gezagdragers zijn thans betrok­
ken in  de strijd  voor de prijzenverla- 
ging, zij trachten zoveel m ogelijk de 
verbruiker te beschermen en h ie r­
voor kunnen zij slechts geloofd wor­
den. Aan de andere zijde van de 
m arkt staat echter de producent, die 
zijn kosten moet kunnen dekken en in 
zijn levensonderhoud voorzien. Men 
m erkt op dat de officiële instanties te 
gem akkelijk vergeten dat de visser 
niet meester is over de m arktprijs die 
h ij n iet in  staat is vast te stellen re ­
kening houdende met zijn  kosten en 
dat h ij eenvoudig overgeleverd is aan 
de treurige fantasies der wet van 
vraag en aanbod.
De reders en de vissers hebben met 
nadruk de vrijheid  gevraagd. Z ii zijn 
er nochtans stellig van bewust dat het 
geen wondermiddel is, dat alle kwalen 
geneest. Z ij eisten slechts deze v r ij­
heid op daar de vaste prijsregeling 
slechts in zeldzame gevallen voldoen­
de was om de kosten te dekken.
Ind ien zij thans tevreden zijn, zijn 
ze niet m in ongerust-; het visserij­
bedrijf laat niet toe steeds de nroduc 
tie te verhogen om het hoofd te kun 
nen bieden aan de verlaging der p rij­
zen.
Z ij hopen dat de Regering zal w illen 
ingrijpen indien de prijzen door de 
vloer zakken.
G E B O D EN  W A A K Z A A M H E ID
De productiemiddens hoeven er op te 
waken slechts deze vissoorten aan te 
voeren voor dewelke er voldoende 
vraag bestaat. Z ij moeten in  staat zijn 
het aanbod op de vraag af te stemmen 
ten einde de wet van de m arkt m inder 
schadelijk te maken.
E r  moet gewaakt worden op de in ­
voer van vreemde vis, op de aankoop­
prijs van deze producten en de ver­
koopprijs ervan. De w isselvalligheid 
van de binnenlandse m arkt zal ern­
stig moeten gevolgd worden. Het lot 
wordt n iet aan de visser in  de havens 
beschoren, m aar wel b ij de zeevis­
groothandel en in  zekere mate bii de 
kleinhandel.
De Franse beroepsmiddens merken
verder op dat n iet mag u it het oog ver 
loren worden dat vóór de oorlog de 
vrijheid  in  feite bandeloosheid gewor­
den was daar de geest van speculatie 
meester speelde. A lle producenten ver­
langden toen naar een degelijke orga­
nisatie.
G ans deze zaak, komt er op neer te 
weten of de Franse beroepsmiddens 
zullen in  staat z ijn  deze geest u it te 
schakelen. H ier is de visser slechts zeer 
zelden de speculant en m eestal het 
slachtoffer.
M en is van oordeel dat het kwaad 
zich w erkelijk  zal openbaren en 
h ierin  ziet men een wezenlijk gevaar. 
Daarom  moet binnenkort een sterke 
organisatie tot stand komen, die in  
staat is het kwaad te verm ijden of de 
gevolgen ervan te beperken.
•  •
Zo w ij breedvoerig deze kwestie be­
handeld hebben, dan is d it slechts om 
ons toe te laten de toestand b ij onze 
Zuiderburen te vergelijken met de on­
ze. W ij w aren de Fransen vóór op de 
weg naar de vrijheid . B ij het opruimen 
van de reglem entering van de pro­
ductie en de vishandel, waren w ij vol 
geestdrift. Reeds een jaa r nadien 
(1946) ondervonden w ij zekere gevol­
gen van een gebrek aan organisatie, 
gemis aan overleg b ij de invoer enz. 
Van  overheidswege werden de prijzen 
gedrukt door invoer van visserijproduk 
ten. De toestand verscherpt stelselma­
tig. W ij staan te m idden van een zwa­
re crisis. (Velen z iin  van  oordeel dat 
w ij nog m aar de eerste kiemen ervan 
waargenomen hebben en dat het 
kwaad slechts kan verergeren).
Men spreekt opnieuw van organisa­
tie, reglem entering, enz. Het zal echter 
zeer m oeilijk z ijn  een windscherm  te 
plaatsen als de storm losgebroken is. 
Onze Zuiderburen schijnen het kwaad 
te w illen  voorkomen liever dan het te 
moeten genezen. Zullen zij tijd ig  in ­
grijpen ? Gereed zijn  met een dege­
lijke organisatie? De toekomst zal dit 
uitw ijzen. H et is échter voor ons van 
belang te weten, welk standpunt ten 
opzichte van onze uitvoer zal ingeno­
men worden. F ran k rijk  is voor de B e l­
gische zeevisserij steeds een belang­
rijk  afzetgebied geweest. W ij onder­
vinden tot onze schade w at het bete­
kent, het te moeten derven.
Sn.
Nieuws in 9t kort
—  De visserij middens te Boulogne 
z iin  bevreesd dat de Franse Regering 
de verwachte verhoging der visprijzen 
bij de vrije  verhandeling zal w illen  te 
keer gaan door een massale invoer uit 
Denem arken en Noorwegen (België 
wordt n iet eens vernoem d). De proef 
zal dienen u it te w ijzen of de vrijheid  
renderend is voor de producent. De 
vishandelaars geven b lijk  van groter 
optimisme. De door hen gelopen ris i­
co’s schijnen niet zo groot als deze 
van rederijen en bemanning. Boven­
dien zal de afschaffing van de regle­
m entering voor gevolg hebben dat de 
zwarte m arkt-handelaars grootedeels 
uitgeschakeld worden ten voordele van 
de vakmensen.
—  Regelm atig worden te Boulogne la ­
dingen vis gelost afkomstig u it Dene­
m arken en Noorwegen. Deze vis ver­
keert in  vervroren toestand en wordt 
aangevoerd door .cargo’s voorzien door 
een isotherm isch ruim . De lading van 
een dergelijke cargo bedraagt daarom ­
tren t 300 Ton.
—  De ta lrijke  vaartuigen opsommen 
die iedere week van stapel lopen of in  
dienst komen, ware onbegonnen werk. 
Onze Zuiderburen werken stelselm atig 
tot de heropbouw van hun visserij­
vloot, w aarvan de vangstcapaciteit 
binnenkort het vóóroorlogse peil zal 
hebben bereikt. D it voorspelt niets 
goeds voor de landen die er staat op 
maken een deel van de overproductie 
in  F ra n k rijk  af te zetten. Onze Zu i­
derburen zullen met klem  de bescher­
m ing van  de n ijverheid  vragen en van 
hun standpunt gezien va lt er van de­
ze eis n iet veel a f te dingen.
—  Het staat vast dat sommige perso­
nen er w aarlijk  genoegen aan beleven 
de m aritiem e middens op stelten te zet 
ten en w at nog erger is grote onrust te 
zaaien in  de gezinnen van zeelieden. 
Nadat w ij onlangs h iervan bii onze 
Noorderburen een staaltje hebben ge­
had kwam Cherbourg insgelijks in  be-
, roering.
Op de rotsen van  Querqueville werd 
door een wandelaar een S.O.S.-bericht 
gevonden, bevattende benaming van 
een vissersvaartuig u it Cherbourg, als 
ook de aanduiding van de p laats w aar 
het tengevolge van de m ist gestrand 
was.
D it bericht, dat in  een fles stak, 
was voldoende om het gerucht te ver­
spreiden dat de traw ler «La Marotte» 
met man en muis vergaan was en om 
acht gezinnen in  de grootste droefheid 
te dompelen. Twee dagen na de be­
kendm aking van de Jobstijd ing, deed 
het vissersvaartuig de haven aan met 
een mooie vangst aan boord. Men kan 
de verspreiders van dergelijke onver­
antwoordelijke en valse berichtgeving 
niet zwaar genoeg straffen  ten einde 
ook aan anderen de goesting te ontne 
men om de draak te stéken met de ge 
zinnen van  zeelieden, die norm aal 
reeds voldoende angst beleven.
:— Door de stelselm atige uitbreiding 
van haar visserijvloot is de haven van 
Douarnenez de eerste Franse visserij
haven geworden die zich toelegt op de 
m akreelvisserij bij middel van d rijf­
netten. Na de volle m aan zijn 76 een­
heden naar de visserijgronden ver­
trokken. Tijdens de eerste veertien da­
gen werd een recordaanvoer genoteerd 
nl. 1.1,92 Ton gedurende de eerste en 
1,166 Ton gedurende de daarop volgen­
de week.
Zeer binnenkort zal een visserij- 
wachtschip de visserijvloot van Douar­
nenez op haar tochten vergezellen. 
Z ijn  taak zal zich n iet alleen op toe­
zicht beperken, doch het zal behulp­
zaam zijn bij de opsporing van vis- 
scholen bij middel van de «Asdic».
IJSLAND
N A O O R LO G SE  W E D E R O P B O U W  
VAN D E V LO O T
De IJslandse Regering heeft grote 
kapitalen veil gehad voor de naoorlog­
se wederopbouw van de vloot. In d er­
daad deden ze 30 à 40 moderne traw ­
lers bouwen en meer dan 10 passa­
giers- en cargoschepen.
A l deze schepen zullen in  de lopende 
maand geleverd worden.
S C H O T L A N D
C I J F E R S  VAN DE M AAND F E B R .
De totale aanvoer in  Schotse havens 
voor Februari zijn voor de schaaldie­
ren een waarde van 13.980 fr. W at de 
vis betreft werden 320.693 cwt aange­
voerd voor een waarde van 640.820 £.
D aarin zijn n iet begrepen de cijfers 
der vis door vreemde vaartuigen aan­
gevoerd. Deze zijn : 128.776 cwt voor 
een waarde van 193.355 pond.
VO O R H E T  B E W A R E N  VAN 
H A R IN G
De werken uitgevoerd door de «Her­
ring Industry Board» in  samenwerking 
met de «Torry Research Station» van 
Aberdeen, en het Departem ent van
Wetenschappelijk en nijverheidson- 
derzoek, hebben een nieuw procédé tot 
stand gebracht voor het behandelen 
van de haring, die zo, hoopt men, een 
einde zou stellen aan de eindeloze 
vraagstukken die door het overzadigen 
van de m arkt opgeworpen worden. Het 
zou tevens een belangrijke bijdrage be 
tekenen voor de wereld stock van vet­
ten en proteine. /
D it procédé zou toelaten, iedere dag 
na de vangst aan de haring een eer­
ste behandeling te laten ondergaan. 
Daarna zou de vis scheikundig behan­
deld worden om het afscheiden in  het 
bijzonder van eetbare oliën en prote­
ine, bestemd voor menselijke consump 
tie. De «Herring Industry Board» 
denkt de eerste toestellen voor het ha­
ringseizoen 1948 weldra te laten bou­
wen.
ZUID-AFRIKA
R E P A R A T IE S  AAN DE 
W A LV IiSV A A R T
Schepen van de walvisvloot dienen, 
zowel als andere schepen na een tijd je 
varen, reparaties te laten doen. In  de 
eerstkomende maanden hoopt men te 
Kaapstad ongeveer 250.000 Eng. pond 
te verdienen aan de reparaties der 38 
walvisvaarders die zich aangekondigd 
hebben voor die werken. Noorwegen 
moet 14 schepen laten repareren en 
Engeland 10; Holland 8 en Rusland 
slechts één.
ENGELAND
B E S T E LL IiN G E N  VO O R IJS L A N D  
U IT G E V O E R D
De stoom trawler «Jon Forseti» werd 
op de werven van Cook W elton and 
Gemm ell te water gelaten. Daarmee 
zijn alle bestellingen voor IJslandse 
traw lers in EngeRnd uitgevoerd. De 
eerste traw ler werd er na de oorlog in
1945 te water gelaten. M et de «Jon 
Forseti» eindigt de série van 10.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 3 April 1948.
H ET  B E Z O E K  D ER  B E L G E N
Als we ’t weer van de afgelopen 
week vergelijken met dat van de 
voorgaande, va lt d it beslist ten nade­
le u it van deze week. Ruw guur weer, 
reeds vanaf Dinsdag, hoewel ook dit 
z ijn goede kant had, want er viel nog 
al w at w ater dat zeer te pas komt 
voor het land- en de tuinbouw. M inder 
te pas kwam d it voor de Belgische le ­
raren en leraressen, die Donderdag 
Yerseke bezochten, ’t W aren er 1450 
die toekwamen in  een veertigtal mooie 
touring-cars. De gasten voor ’t meren­
deel afkomstig u it de provincie A nt­
werpen werden opgewacht door het 
Comité voor ontvangst. Na de begroe­
ting, die van weerszijden harte lijk  
was, werd ’t gezelschap, dat zoals te 
begrijpen valt, groot was, in  groepen 
verdeeld. De ene groep ging dadelijk 
de oestercultuur bezichtigen, terw ijl de 
andere groep de lunch gebruikte in 
hotel en café. ’t W as passen en meten 
om allen een redelijke plaats te bezor­
gen, m aar met goede w il van weers­
kanten kwam alles voor mekaar. Later 
kwam groep één aan ’t bod om de in ­
wendige méns te versterken en/of te 
verfrissen. Daar een en ander goed was 
georganiseerd, verliep alles, de omstan 
digheden in  aanm erking genomen zeer 
vlot. Een woord van hulde aan allen 
die meewerkten aan de regeling is be­
slist op zijn plaats. Na enige uren op 
ons dorp te hebben vertoefd werd de | 
terugreis aanvaard, ’t W as aan a lles, 
te merken dat de gasten ’t goed naar j 
de zin hadden en velen die ons dorp 
vroeger (m isschien) slechts met naam 
kenden zagen het nu met eigen ogen 
en zullen beslist aangename herin ­
neringen aan die kennismaking behou 
den. :t  W achten is nu op de volgende 
gasten die weer even gul zullen wor­
den ontvangen.
EEN  EN  ANDER...
Van m inder opwekkende aard is het 
volgende nieuws. De heer L. Otte, een 
reeds bejaard mosselkweker, had het 
ongeluk in  ’t ruim  van zijn schip te 
vallen met als gevolg dat de dokter de 
breuk van enige ribben moest vaststel­
len. Op ’t ogenblik is ’s mans toestand 
redelijk. Andersoortig is ’t nieuws dat 
de heer J. van der Endt-M arteyn, 
wiens vaartuig in  ’40 door de Duitsers 
werd geroofd en in  ’46 in totaal on­
herstelbare toestand vanuit F rankrijk  
h ier terugkwam, weer een flink  ander 
schip bekwam. Van de door de D u it­
sers gevorderde schepen, die in  D uits­
land voor de mosselvisserij werden ge­
bezigd gedurende de oorlog werden 
enige naar h ier teruggehaald. Een er 
van werd van der Endt toegewezen, 
’t Schip is h ier vanuit Ijm u iden  deze 
wçek in  de haven gekomen. En  hoewel 
de nieuwe eigenaar nogal w at te doen 
heeft, ondermeer een motor plaatsen 
eer ’t schip dienst kan doen, toch kun­
nen we naar we menen de heer van 
der Endt gelukwensen met de schuit. 
De gebroeders M iller u it Bruinisse 
wien ’t zelfde overkwam werden op de­
zelfde wijze in  ’t bezit gesteld van 
een zelfde soort vaartuig. Van het oes. 
terfront va lt weinig bijzonders mee te 
delen. Om de partij zaaioesters tot de 
aankoop w aarvan onlangs in  Frank ­
rijk  besloten werd te trachten vast te 
krijgen werd een commissie benoemd 
bestaande u it de heren Korringa en 
van Dort u it Bergen op Zoom en de 
heer M ieras u it Yerseke. De commissie
door de regering benoemd, is reeds 
naar Frankrijk  vertrokken om de op­
dracht u it te voeren. De verzending 
neemt af en ’t einde van de campag- 
ne komt in ’t zicht. Ook de mosselver. 
zending spoedt ten einde en verliest 
derhalve aan omvang, U it de Wadden­
zee werden 800 tonnen mosselzaad aan 
gevoerd. Hoewel d it niet veel is, zal 
het toch, omdat reeds geruime tijd 
kleine aanvoer plaats hadden ,straks 
alles bijeen wel van invloed ziin op de 
te halen hoeveelheid als de banken in 
dieper water gelegen open zullen wor­
den gesteld voor de visserij. N aar we 
vernemen zal d it geschieden op 19 Mei. 
’t Is  te hopen dat mosselzaad van ver­
schillende grootte in  voldoende mate 
te vinden zal zijn, om aan de behoef­
ten van de verschillende kwekers (die 
wat de benodigde soort aangaat) nog­
al wat uiteenlopen, te kunnen vol­
doen. Van belang is ook voor de mos- 
selbeweging (zij het dan niet recht­
streeks) het besluit dat deze week 
werd meegedeeld over de Oude Dijk. 
D it is de d ijk  (weg), waarlangs alle 
mosselvervoer per auto plaats heeft. 
Deze weg, die in  zeer slechte staat is, 
zal worden verhard en verbreed. Met 
de werkzaamheden zal in  M ei a.s. wor­
den begonnen. D it zal een grote ver­
betering brengen vooral omdat de ca­
mions steeds groter en zwaarder wor­
den. Hopen we dat straks, als ’t nieu­
we seizoen er is de wagens weer iede­
re dag druk zullen rijden over de ver­
nieuwde weg. Zal d it het geval zijn ? 
W e hadden deze week een kort ge­
sprek met een verzender op Parijs, die 
van mening was, dat nadelige gevol­
gen, beslist te vrezen zijn van de Deen 
se aanvoeren en beval als een eerste 
voorwaarde om de te verwachten con­
currentie het hoofd te kunnen bieden 
aan, een ruimere vrijheid  van hande­
len voor de verzenders. Als de rege­
laars te strak op hun stuk blijven 
staan, voorzag onze zegsman ernstige 
gevaren voor de handel en als vanzelf 
ook voor de kwekers en ’t gehele be­
drijf. W at de verzending naar België 
aangaat, achten we ingrijpende veran 
deringen zeer wel w aarschijn lijk. De 
slechte verzorging van de mosselen is 
iets w at beslist hoog z it( en terecht) 
bij de Belgische importeurs. Iemand 
die zeer bij de handel ih  mosselen is 
betrokken (een Belg ) gaf als z iin  me­
ning te kennen, dat onder de huidige 
omstandigheden alleen goed verzorgde 
w aar te verwachten valt, als alle mos­
selen voor de verzending geschikt, zou 
den worden opgevist met de rijp  (slag) 
en zouden worden vervoerd per auto. 
Hoe h ij dit nader toelichtte hopen we 
volgende week mee te delen. M aar het 
opperen van d it idée geeft onzes in ­
ziens genoegzaam te zien dat men in 
België zeer goed weet w aar het om 
gaat en hoe het zou moeten. Doch, als 
gezegd, volgende week hierover meer ! 
Schreven we onlangs dat door inpol­
deringen, enz. steeds voor de mossel- 
caltuur in  meer of mindere mate ge­
schikte grond verloren gaat zonder 
dat van aanwinst kan worden gespro­
ken, nu lezen we in  een streekblad dat 
het Bestuur der Visserijen op de 
Zeeuwse stromen 26 nieuwe mosselper­
celen in pacht zal geven. De gronden 
die zoals vrijw el alle oester- en mos- 
selbanken van de Staat zijn, liggen in 
de Grevelingen (b ij Bruinisse) op de 
Veermansplaats. D it was nog het eni­
ge terrein, dat nog als vrije  grond 
werd bevist naar mosselzaad, dat daar 
somwijlen u it de natuur viel. Een an­
der gedeelte van de Grevelingen zal 
nu worden vrijgelaten voor de vrije  vis 
serij.
M cwâtffadcâten
O O S T E N D E
M A R K T O V E R Z IC H T
De drukke verkoopdagen zijn voor­
bij. Alleen de uitvoer naar F ran k rijk  
b lijft enigszins de m arkt beinvloeden.
De aanvoer gewone vis bleek, alhoe­
wel gering, toch voldoende voor de 
vraag in  het binnenland. Het grootste 
gedeelte der aangevoerde IJslandse vis 
is kabeljauw geweest. Het contingent 
kabeljauw was echter reeds uitgeput 
voor Frankrijk , met het gevolg dat 
over het algemeen de andere IJslandse 
vissoorten een veel betere p rijs m aak­
ten dan de kabeljauw. Dinsdag moes­
ten zelfs belangrijke partijen  door de 
reders ingehouden worden om de 
m arktprijzen te beinvloeden. Woens­
dag waren de prijzen voor kabejjauw 
enigszins beter.
Maandag was een IJs lan d e r op de 
m arkt met een gemiddelde vangst.
Dinsdag 2 IJsland ers met ongeveer 
250.000 kgr vis .
Woensdag opnieuw 2 IJsland ers met 
een 140.000 kgr vis.
Bu iten naar F ran k rijk  was er wei­
nig uitvoer, in  Zw itserland was de 
vraag heel gering, tengevolge van het 
einde van het Paasseizoen en de gun­
stige prijzen bij onze Noorderburen.
LA  S E M A IN E  A LA  M IN Q U E
Les jours de grande anim ation ap­
partiennent au passé. Seule l ’exporta­
tion vers la  France, continue ce qui 
quelque peu à influencer le marché.
Les apports, bien que peu considé­
rables furent suffisants pour couvrir 
la  demande venant de l’intérieur, La  
plus grande partie des poissons islan- 
la is était du cabilaud. Comme le con­
tingent de ce poisson était déjà épui­
sé pour la  France, les autres espèces 
ont connu de m eilleurs prix, M ercredi 
le cabillaud a toutefois connu une 
hausse.
L E S  E X P O R T A T IO N S
En  dehors des exportations en desti­
nation de la France, peu de comman­
des ont été notées. L a  Suisse a fa it de 
petites commandes : la saison de P â ­
ques est term inée et les pays nordiques 
vendent à m eilleur prix que la  Belg i­
que.
V rijd ag  2 A p ril 1948.
Slechts één motor van de M ine 
Head, 1 van de W est en 1 van de Kust- 
zeeviserij zijn heden ter m arkt. Deze 
van de M ine Head zal slechts gedeelte 
lijk  uithalen. De aanvoer beloopt enkel 
tot circa 6.600 kgr en om vat weinig 
vissoorten. De prijzen zijn fe l gedaald 
bij deze van gisteren.
0.220 M ine Head 3574 26.260,— 
N.776 Kust 366 2.050,—
0.267 West 2681 11.740,—
Zaterdag  3 April 1948.
Benevens het overschot van de 0.226 
die gisteren gedeeltelijk uithaalde zijn 
nog 3 motors van M ine Head en 6 van 
de Oost aan de visafslag tegenwoordig, 
ca 83000 kgr en om vat een mooie ver- 
De gezamenlijke aanvoer bedraagt cir 
scheidenheid. Ongeveer 5000 kgr tong- 
sortering wordt aangevoerd. Deze vis­
soort wordt verkocht in  stijgende lijn  
om tegen het einde der verkoop lich t­
jes in  p rijs te dalen. De prijzen zijn 
doorgaans m inder dan deze welke ge­
geven werd in  het begin der week. P la t 
vis is gevoelig gedaald en in  het b ij­
zonder de platjes die aan spotprijzen 
van de hand worden gedaan. Gezien 
de kleine toevoer is de verkoop spoedig 
afgehandeld.
ZEEVISGROOTHANDEL
PEDE & C°p v.b,a.Aug.
E X P O R T  IM P O R T
V IS M IJN  7 &  36 O O ST EN D E
Spec ia lite it van  
V IS  - S P R O T  - H A P IN G
Tel. 720.53 729.43 - P rivé  720.16 
Telegram adr.: Pedeco Oostende
(670)
0.226 M ine Head 11356 80.339,2-
0.122 Oost 7273 56.890,-1
0.212 Oost 5986 34.368,—  '
0.232 M ine Head 5744 53.330,—
0.165 Oost 4655 42.259,—
0.223 Oost 5999 53.196,—
0.131 Oost 7379 54.320,—
0.199 Oost 4234 37.550,—
0.227 M ine Head 10083 114.560,—
0.280 M ine Head 20157 173.086 —
Dinsdag 6 April 1948.
De aanvoer is heden zeer aanzienlijk 
in  hoeveelheid doch weinig keusrijk in  
verscheidenheid. H ij bedraagt onge­
veer 317000 kgr w aarvan het meren­
deels IJslandse vissoorten (276000 kgr) 
De aanvoer van  vandaag bestaat dus 
grotendeels u it ronde vissoorten. E r 
z ijn m aar weinig kleine vissoorten 
voorhanden. Doorgaans alle IJslandse 
vissoorten worden opgekocht voor de 
uitvoer naar F ran krijk . De prijzen 
voor IJslandse kabeljauw  schommelen 
tussen 360 en 820 frank  de ben, gul tus 
sen 300 en 350 frank  de ben, schelvis 
tussen 590 en 570 frank  de ben, kool­
vis en leng tussen 440 en 510 frank de 
ben. Gezien de kleine toevoer van f ij ­
ne vissoorten worden deze dan ook aan 
mooie prijzen gaande in  steeds s tij­
gende lijn  verkocht. De weinig varie­
teiten die op de m arkt voorhanden 
zijn boeken eveneens mooie prijzen.
Donderdag 8 A p ril 1948.
Slechts 2 vaartuigen ter m arkt r na­
m elijk 1 van de W itte  Bank  en 1 van 
de Kust. De toevoer bedraagt amper 
6000 kgr en omvat enkel w at tong, ta r­
bot, pladijs, w ijting  en rog. De prijzen 
zijn lich tjes gedaald.
0.198 W itte  Bank  5442 108.050,— 
0.77 Kust 946 17.690—
G A R N A A LA A N V O ER  
A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  P E R  
DAG 
P E R  K IL O
Vrijdag 2-4 33 kg; 1.089 fr. 33 fr. per kg 
Zaterdag 3-4 239 kgr; 8.675 fr; 33 tot 
39 fr. per kgr 
Maandag 5-4 ; 2523 kg; 50.220 fr; 14 
tot 24 fr. per kgr.
Dinsdag 6-4 : 2280 kgr; 41.420 fr; 16 
tot 22 fr. per kgr.
Woensdag 7-4 : 3094 kgr; 48.461 fr.; 
13 tot 20 fr. per kgr.
A A N V O ER  EN  O P B R E N G S T  
P E R  DAG
Vrijdag 2-4 6.621 kg 40.050 fr
Zaterdag 3-4 82866 kg 699.898 fr
Maandag 5-4 278052 kg 2.514.136 fr
Dinsdag 6-4 317567 kg 2.339.245 fr
Woensdag 7-4 213584 kg 2.056.780 fr
Donderdag 8-4 3688 kg 125.740 fr
905078 kg 7.775.849 fr
Z E E V IS G R O O T H A N D EL
Camille WI LLEMS
IM P O R T E X P O R T  !
Telefoon : 72075/76 - 72318/19




M aandag 5 April 1948.
De aanvoer van  vandaag benader^ 
ongeveer 280000 kgr w aarvan ongeveer 
de he lft IJslandse vissoorten. De 
m arkt is voorzien van een mooie ver­
scheidenheid aan vissoorten, die ge­
leverd wordt door 1 stoom trawler van 
IJs lan d , 4 motors van de M ine Head. 3 
motors van de Noordzee en 4 motors 
van de Oost. E r  is m aar weinig tong 
voorhanden, zodat deze dan ook aan 
zeer goede prijzen wordt afgenomen. 
Tarbot is eveneens iets in  p rijs  geste­
gen. De IJslandse vissoorten worden 
aan betrekkelijk'goede en vaste p rij­
zen verkocht. Doorgaans alle aange­
boden vissoorten worden verkocht aan 
middelmatige afzetprijzen. N iettegen­
staande de grote toevoer is de verkoop 
spoèdig afgelopen.
0.65 Oost 
Z.459 M ine Head 
0.85 Noordzee 
0.319 Noordzee 
0.287 M ine Head 
0.235 Noordzee 
0.288 Oost 
0.291 M ine Head 
0.175 Oost 
SS0.302 IJs lan d  
Z.504 Oost 

























SSO.297 IJs la n d  204711 1.238.265,—
SS0.80 IJs la n d  71542 571.940,—
0.281 Oost 3393 62.750—
0.222 Oost 7767 89.930,—
0.112 Oost 5573 68.860—
0.87 M ine Head 8323 95.890—
Z.530 W est 5950 61.730,—
0.48 W est 1301 17.720—
0.268 Noordzee 9007 132.160—
Woensdag 7 A p ril 1948
De aanvoer bestaat nogmaals gro­
tendeels u it ronde vis en in  het bijzon 
der IJslandse kabeljauw. Door het feit 
dat enkele vaartuigen in  Engeland ver 
kocht hebben en andere vaartuigen 
tengevolge het slecht weder de vis­
vangst n iet hebben kunnen beoefenen 
is dë aanvoer dan ook m inder dan was 
voorzien. Deze is 213000 kgr. waarvan 
168000 kgr IJslandse soorten, geleverd 
door 2 stoomtrawlers van IJs lan d , 3 
motors van de Noordzee, 2 motors van 
de Oost en 1 motor van de West.
De IJsland se vis wordt verkocht aan 
prijzen die daarom trent dezelfde zijn 
als deze van gisteren. De aanvoer fijne 
vis is zeer klein w at voor gevolg heeft 
dat deze aan dure prijzen en in  rijzen­
de liin  worden opgekocht evenals an­
dere vis,
SSO.294 IJs lan d  81154 700.550,— 
SSO.293 IJs la n d  86969 708.460,— 
0.300 Noordzee 6979 103.160,—
0.325 Noordzee 9921 134.390—
0.25 Oost 9080 106.630,—
0.105 Oost 7836 122.730—
0.286 Noordzee 8776 136.530,—
N.801 W est •' 2869 44.430,—
Louis G E K I E R E
Z E E V IS G R O O T H A N D EL
V IS M IJN  8-35 
— O O STEN D E —
Tel. ; Privé  723.09 
Bureel: V ism ijn 
720.19
I M P O R T  
Telegram adres :




€fi*iatine R 0 0 SE
VISM IJN , 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER 
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEV IS  
(539)
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in de loop van de aan> 
staande visweek ter markt van Oost­
ende verkopen :
ZA TERD A G  van IJs lan d  0.299 met 
1800 bennen waaronder 1000 bennen 
kabeljauw, 500 bennen schelvis, 200 
bennen koolvis en lengen en 100 ben­
nen mixed.
M AANDAG van IJs lan d  0.157 met 18 
bakken; 0.148 met 15 bakken;
M AANDAG van IJs lan d  0.298 met 
15 bakken m ixed; 0.303 15 bakken m i­
xed;
D IN SD A G  van IJs lan d  : 0.159 met 19 
bakken; 0.163 met 15 bakken; van het 
Noorden : 0.88 met 7 bakken en 200 
bennen m akreel; van het K anaal ■ O. 
86 met 5 bakken;
W O ENSDAG van IJs lan d  : 0.92 met 
15 bakken;
Van de Noordzee, W itte Bank of 
Oost ; een dertigtal m otortrawlers;
Van het K anaal : 10 m otortrawlers;
Van de West of Kustvisserij ; een 
achttal vaartuigen.
W O ENSD AG van K anaal 0.292.
NIEUWPOORTDonderdag 1 April 1948.
G r tong 22 blokt. 43; fruittong 42; 
sch. kl. tong 38; tarbot 48; p ieterm an 
^Abe,l j- ,16; platen gr. 8; midd. 
12; kl. 10; keilrog 14; rog 10-11; w ij­
ting 7; zeehond 1m i n
A^ VVWW^ V^ VlA.^ VVt^ VA.VV.VVl^ AVMAM.WVAWlVVWV.VV.'V.VVVW.M.^ ^^ VV^ VVVaVtVVVVV-VV-VVV'VV-V-VW '
i A T L A S - I M P E
;  Vraag de mening der bemanning van
I  - de Z.554 of van de heer D EBR A  -
‘^'VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVWVXWVVVVVVVV
Prifzen loegekend dcï ^erscKeidene soorten Vis
31Û0C. accmdéa, a iix  difféxentea, doffed de SUûôôxui
M I N Q U E  D ’O S T E N D EVISM IJN O O S T E N D E
W E E K  VAN 2 TO T  8 A PR IIL  1948.
VISMIJN Y M U ID E N
S E M A IN E  DU 2 AU 8 A V R IL  1948.
Vrijdag
Vendredi




k l...................................  ,
Turbot — Tarbot, gr..................
midd..............................
k l....................................
Barbues — Griet, gr..................
midd..............................
kl. ..................................
Carrelets — Plad ijs, gr. platen
gr. iek ........................
kl. iek ................... ....
iek 3e s la g ............. ...
platjes ........................
Eglefins — Schelvis, gr...............
midd............. ................
k l....................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd................... . ........
k l....................................
Raies — Rog .............................
Rougets — Robaard ... .............
Grondins —  Knorhaan .............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — W ijting  .... .............
Limandes — Schar .............*...
Limandes soles — Tongschar ... 
Emissoles — Zeehaai ?.. ... ...
Roussettes — Zeehond .............
Vives — Arend (Pieterm an) ...
Maquereaux — M ak ree l............
Poors ..........................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog .......................
Homards — Zeekreeft .............





Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Donderdag
Sam edi Lundi M ardi M ercredi Jeud i
21,— 30,— 25,80-38,80 30.40-45.40 39.80-52,00 34.80-43.60 2.30- 2.00
35,20-39,60 45,60-48,20 52.60-57,00 56,40-61.40 53.40-55.00 2.40- 2.05
38,60-44.60 49.40-52,60 56,40-60.00 63,60-64.60 60.80- 2.45- 2.20
40,20-45.40 51,60-53,40 58,80-61.60 64.20-66.80 65.40- 2.20- 1.95
38,60-43,60 41,80-43,20 49.60-60.00 49.80-51,80 46,50- 1.75-
39.00-45.20 37,00-42,— 40.00-46.00 51.00-53.00 51.00- 2.25- 2.20
32,00-34.00 29.00-32,00 34.00-36.00 33.00-44.00 33.—
14.60-17.00 18.00-20.00 20.00-22.00 29.00-30.00 25.00-
*
3.40- 4.50 4.00- 6.00 6.00- 8.00-12.00 9.40- 0.55-
7.20- 8.20 7.40- 9.40 9.80- 14.00-16.80 15.80- 0.55-
9.00- 9.40 7.60-11,20 ........ 18.00- 21.00- 0.65-
6.40- 7.60 7.60- 8.60 11.60-13.00 17.20-17.80 17.00- 0.45-
0.20- 0.50 0.80- 2.80 3.00- .3.60 3.80- 6.80 6.00- 8.60
5.80-



































































6,60- 9.20 11.40-15.00 13.40-15.40
Lingues — Lengen ....................... 7.80- 8.20 8.00- 8.80 9.70- 9.60 0.50- 0.50-
0,90- 0,30
0.50-
1,00-Soles d’Ecosse — Schotse schol ... 21,20- 0,80
Hareng — Haring (volle) .............
Hareng guais — IJ le  haring ........
L a to u r...............................................
/
0.30- 0.30- 0.30-
Tacauds — Steenpost .................. 2,60- 2.80- 4.80-
Flétan  —  H e ilb o t............................ 40.00- 33.00-45.00 46.00-50.00 34.00-49.00 3.20- 2.70 2.70- 2.60 2.70- 2.50
Colin — Koolvis ............................ 7.50- 7.40- 8.00 7.80- 8.60 10.00- 11.20-11.50 0.31- 0.31- 0.31-
Esturgeons — S te u r .......................






















W E E K VAN 29 M A A R T  -3 A P R IL  ’48
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag,
2.25- 2.00 2.15- 2.05 ......... 2:10- 1.90
2.30- 2,10 2,30- 2:15 .......... 2.10- 1.05
2.30- 2.25 2.40- 2.25 ......... 2.15- 1.95
2.10- 2.85 2.25- 2,15 ......... 1.95- 1,65
1.70- 1.90- 1.65 ......... 1.65- 1.40
2.25- 2.00 2.05- 1.75 .......... •1.95- 1.55
1.00- 1.45 1.00- '1.75 ......... 1.05- 1.45
1,70- 1.40 1.65- 1.40 ......... 1.55- 1.50
1.40- 1.45- ......... 1.40-
1.30- 1.30- .......... 1.30-
1.15- 1.20- ......... 1.25-
0.55- 0.55- .......... 0.55-
0.55- 0.55- .......... 0.55-
0.65- 0.65- .......... 0.65- 0.42
0.45- 0.45- .......... 0.25- 0.16
0.75- 0.75- ........ . 0.75-
0.50- 0.50- .......... 0.50-
0.45. 0.45- .......... 0.45-
0.50- 0.50- .......... 0.50-
0.44- 0.44- .......... 0.44-
0.37- 0.37- .......... 0.37-
0.30- 0.25- 0,35 .......... 0.20- 0.28
0.50- 0.50- 0.50-
0.44- 0.44- .......... 0.44-
1.40- 1,20 1.40- 1,25 .......... 1.35- 1.30
0.31. 0.31- ......... 0.31-
0.45- 0.45- .......... 0.44- 0.17















































Zaterdag  3 A p ril 1948.
Gr. tong 26; blokt. 45; fru itt. 53; 
:h. kl. tong 50; kabelj. 17; p laten gr 
; midd. 12; kl. 8; rog 11; w ijting  4-7 
îehond 4
M aandag 5 April 1948.
Gr. tong 26; bloktong 44; fru itt. 52 
jh. kl. tong 50; tarbot 52; p laten gr. 
0; midd. 12; kl, 8; keilrog 17; rog 
2; zeehond 5 
Dinsdag 6 April 1948.
Gr. ong; bloktong; fruittong; sch. 
1 .tong 45 (ongeklasseerd) ; platen 
r. 14; midd. 15-20; kl. 5; keilrog — ; 
Dg 12-13.
G A R N A A LA A N V O ER
1 M aart 895 kg 10,50 - 14,50 fr.
A p ril 90 kg 32,---  47,—  fr.
April 1445 kg 15,--- 18,50 fr.
April 995 kg 12,50 - 18,—  fr.
luis Raph. Huysseune
IM PO RT  EXPO RT
V IS  - G A R N A A L  
Specialiteit gepelde garnaal
H. R . 2151 Tel. P r ivé  421.08 
j (213) V ism ijn  513.41
IVW W W W VW ' ■ 'AA/WVWWWWWWVW
ZEEBRUGGE
Zaterdag 3 April 1948.
15 vaartuigen .
Gr. tong 23-25; blokt. 35-37;; fru itt
8-42; sch. kl. tong 44-46; kl tong 48; 
arbot 46; griet 25; pieterm an 25; ka 
elj. 14-15; platen gr. 6; midd. 8; kl. 
0; keilrog 12-13; rog 9; kl 5; w ijting  
; kl. 4; zeehond 3-4; kl. robaard 4; 
M aandag 5 April 1948,
8 vaartuigen
Gr. tong 26-27; blokt. 35-38; fru itt. 
4-48; sch. kl tong 48-50; kl tong 48- 
2; tarbot 38-44; griet 22-24; pieter- 
ian  45; kabelj. 15-17; platen gr. 4-5 
nidd. 6-8; kl. 12-15; keilrog 14-16; 
og 11-12; kl. 7-9; w ijting 7-8; kl. 5-6 
eehond 4-5; kl. robaard 4-5.
Dinsdag 6 April 1948.
5 vaartuigen.
Gr. tong 29-30; blokt. 38-41; fru itt.
1-54; sch. kl. tong 54-58; kl. tong 58- 
0; tarbot 46; griet 46; platen gr. 7; 
nidd. 9-11; kl. 15-16; keilrog 15-17; 
og 13-14; kl. —  w ijting  8-10; zeehond 
-6; kl. robaard 6.
Woensdag 7 April 1948.
7 vaartuigen
Gr. tong 31-32; blokt, 44-46; fru itt.
4-58; sch. kl. tong '59-62; kl. tong 61 
2; tarbot 50-52; griet 23-25; pieter- 
nan — ; kabelj. 16; platen gr. 10; mid.
2-16; kl. 14-21; keilrog 12; rog 15-16 
vijting  14; kl. 11.
Donderdag 8 April 1948.
7 vaartuigen.
Gr. tong 32-33; blokt. 44-42; fru itt.
4-49; sch. kl. tong 60-51; kl tong 53 
2; tarbot 60; griet 25; kabel.i. 19-20; 
laten  gr. 13; midd. 15; kl. 19-21; 
:eiirog 19-20; rog 19; kl. 14-16; wij- 
ing 15; kl, 12; zeehond' 6-7; kl. ro- 
aard 10. .
Leopold D EPA EPË
ln- en Uitvoer van
. Vis en G arnaal
V IS M IJN  Z E E B R U G G i
Tal. P rivé : Knokke »12.«4 I 
(224) Zeebrugge 513.38
G A R N A A LA A N V O ER
April 4686 kg 11 - 26 fr
April 311 kg 29 - 37 fr
April 1492 kg 29 - 36 fr
April 1991 kg 18 - 28 fr
April 7995 kg 11 - 23 ir
mm
Firma H. Debra
G R O O T H A N D EL  IN  V IS
:: en G arnaa l :: 
Telefoon H e is t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissera
D E L E V E R IN G E N  VAN V IS  AAN 
v F R A N K R I JK
40 ton Kabeljauw 
geweigerd
IN G E V O L G E  EEN  O V E R E E N K O M S T
Veertig ton kabeljauw, die naar 
F ran k rijk  uitgevoerd werd, is door 
het Franse douane-bestuur aan de 
grens tegengehouden.
Volgens een onlangs gesloten over­
eenkomst moest België aan Frankrijk  
730 ton vis leveren.
I De hoeveelheid der verscheidene 
soorten vis was in  deze overeenkomst 
bepaald, o.m diende er 200 ton ka­
beljauw  geleverd. Daar er sedert en­
kele weken bijna uitsluitend kabel­
jauw  uit België werd ingevoerd, had 
men spoedig de vastgestelde hoeveel­
heid van deze vissoort bereikt.
De bevoegde diensten der rav ita ille ­
ring hebben stappen gedaan bij de ad­
m inistratie, opdat de vis toch zou aan 
vaard worden.
Nochtans heeft de Adm inistratie be­
sloten, zich aan de stipte toepassing 
van de overeenkomst te houden en 
werd de vis ten slotte toch weerge­
zonden.
Aldus lu idt een bericht in  «Het Laat 
ste Nieuws». Niets is m inder waar dan 
w at de laatste alinea ons meldt.
Die kabeljauw is zonder factuur de 
grens overgegaan voor... Ita lië  en Zw it 
serland (? ). W aar ze terecht komt en 
hoe d it betaald wordt, is een raadsel, 
alleen door de belanghebbenden op te 
lossen
B L A N K E N B E R G E
IIN D E S T E D E L I JK E  V IS M IJN
In  de week van 29 M aart tot 3 April 
werden 5.718 kgr verse vis en 167 kgr 
garnaal aangevoerd. Deze aanvoer was 
de opbrengst van 8 en 2 zeereizen en 
de verkoop bracht respectievelijk 58655 
en 2707 fr. op. _______
Comm. Venn.
J O H A N  S T E R K
I JM U ID E N  - H O LLA N D
Telf nr. 4303 P.O .B. 12
T ELG R . adr. S T E R K JO H  
E X P O R T S P E C IA L IT E IT E N  :
Bruine en blanke bokking 
Gerookte spiering 
Gerookte vette IJselm eerpaling  
Verse zoetwatervis. (712)
IJMUIDEN
In  de week van 30 M aart 1948 tot 3 
A p ril 1948 kwamen 100 vaartuigen hun 
vangsten verse vis en haring aan de 
rijksvishallen verkopen, het groot aan 
ta l vaartuigen zou veronderstellen dat 
de aanvoer tevens groot is geweest, het 
tegendeel, w ant de totale aanvoer was 
circa 525.000 kgr. Het merendeel van 
de Noordboten brengen hun vangsten 
bestaande u it m akrelen en w ijting  
rechtstreeks naar de Engelse m arkt, 
w aar voor de m akrelen zeer hoge p rij­
zen van 5 tot 7 P.S. wordt betaald, dat 
is in  vele gevallen b ijna tot drie 
m aal de controlprijs van Ijm u iden , de 
verkregen besomingen z ijn  dan allen 
zeer groot.
Uitgezonderd dus de enkele Noord- 
boot welke op IJm u iden  kwam verko­
pen, kwamen de traw lers voor onze 
m arkt vanaf de Grote Vissersbank met 
w itte kabeljauw, zeewolf, tarbot, tong­
schar, schol en w at w ijting, slechts 
een enkele had schelvis met w at w itte 
koolvis.
De motors geven betere tongvang- 
sten te zien, met vele kleine schol, 
weer enkele kwamen m et ‘enkele hon­
derden kisten haring.
De grotere soorten vis kenden allen 
de m axim um controlprijs, de lichte 
soorten schol waren begin der week 
goedkoop, om daarna vanwege het 
slechte weder te stijgen tot maximum­
prijzen.
De vraag van u it het binnenland b lijft 
echter goed, nog steeds hebben w ij 
h ier een tekort aan ronde vis, wat zich 
vooral wreekt op de uitvoer naar 
Frankrijk , ondanks dat met d it land 
grote contracten zijn afgesloten zijn 




DE G E M E E N T E B E S T U R E N  VAN 
N IE U W P O O R T , B R U G G E  EN  H E IS T  
ST EU N EN  D E R E D E R S
Op het ogenblik dat deze regels ver 
schijnen, zullen er te Brussel in  de 
schoot van de Federatie besprekin­
gen gevoerd worden, w aarvan m is­
schien het lot van deze instelling a f­
hangt.
Deze week werd inderdaad door de 
Invoerders een schrijven tot de M i­
nister van Verkeerswezen gericht, 
w aarin o.m. gewezen wordt op het 
feit dat concrete voorstellen tot be 
teugeling van de invoer werden ge­
daan in  de schoot van de Federatie, 
w aaraan de reders n iet vreemd zijn. 
Niets is m inder waar. Aan de vertegen 
woordigers van de productie welke 
sedert maanden op regeling aanstu­
ren en voor de kustvisserij bescher­
ming eisten, werd regelm atig ge­
antwoord dat de kwestie van het re­
gelen van de invoer als V O O R BA R IG  
diende te worden aanzien..
Voor de invoerders, die geen verlie­
zen boeken en hun k lient in  het bui­
tenland slechts geven w at ze bewe- 
iren gemaakt te hebben] na aftrek 
van al hun kosten, is er geen sprake 
van de-Belgische visserij te steunen.
Voor hen is het alleen een kwestie 
van geld winnen en hoe goedkoper 
hun prijzen in  ’t  Buitenland, hoe 
meer ze verdienen, verm its ze de 
vis dezelfde prijzen verkopen als de­
ze te lande betaald en d it zonder ri­
sico.
Het is voor deze en zovele andere 
redenen noodzakelijk, dat de reders 
ditm aal eensgezind moeten optreden 
en zich met geen k lu itje  in  ’t riet 
mogen laten sturen.
A lle falen en afzijdigheid ware een 
lafheid tegenover het bedrijf, w aarin 
meer dan één m illiard  frank geves­
tigd is, zonder te spreken van de hon 
derden m illioenen gestoken in  al de 
er mede verbandhoudende nijverheids 
instellingen.
DE S T EU N  D ER  
G E M E E N T E B E S T U R E N
De steun der gemeentebesturen van 
Brugge, Heist en Nieuwpoort is ver­
zekerd en reeds werd bij de bevoegde 
m innisters aangedrongen.
Alleen Oostende b lijft ten achter 
w aar de schepen der V isserijhaven 
schijnt te vergeten, dat alleen de m ijn 
rechten aan de stad v i;f  m illioen f1- 
opbrengen, zonder te spreken van 
sluis- en dokrechten en de belastin­
gen betaald door tien duizend men-
Zoals verleden week verm eld is de 
export naar België, Engeland en Zw it­
serland vrijgegeven, echter n iet met 
instem m ing van de gehele handel.
Degene die naar deze rich ting  ge­
w erkt hebben zullen zeker tot de con­
clusie komen dat op zulke w ijze een 
vlotte export van  verse vis wordt ver­
traagd en w ij z ijn  zeker overtuigd dat 
zulke export door het buitenlands 
clienteel wordt betreurd, het gehele 
beeld is dadelijk te veranderen door al 
le verse vis v rij te laten verkopen, 
m aar geen m axim um prijzen met een 
puntsgewijze verdeling, zodat afge­
wacht moet worden welk een soort 
rondvis men k rijg t toebedeeld.
Verw achting voor de toekomende 
week : 2 IJs land ers beiden met slechte 
vangsten, enkele Noordboten, 6 stuks 
van de Grote Ban k  en 30 vaartuigen 
van de West.
5 April 1948.
3 vaartuigen van  de G rote Bank  met 
schone vangsten w itte kabeljauw, zee­
wolf, tarbot, schol, tongschar en w ij­
ting, 1 traw ler van IJs la n d  met een 
zeer slechte vangst van 400 kisten, ver 
ders een 20-tal motors met zeer be­
scheiden vangsten. Totale aanvoer c ir­
ca 150.000 kgr. Tarbot prijzen van 
tot 1,95 per kgr, de tongen kenden van 
wege de mindere aanvoer een kleine 
verhoging en kenden prijzen van 2,00 
tot 2.50 per kgr, overige vrije  soorten 
zeer duur, de ronde vis alle maximum 
prijzen.
6 April 1948.
Slechts drie motors aan de m arkt 
met een 250 kisten verse vis, prijzen 
van fijn v is  kenden nog groter verbete­
ring dan gisteren, andere soorten m a­
ximum.
Ongewettigde aankopen 
van vis in Nederland
De laatste tijd  stelde men in  de 
grensplaatsen K linge (Zeeuwsch- 
V laanderen) en Pu tte (W est-Brabant) 
vast, dat Belgische grensbewoners 
veel schoenen, vis, aardappelen en 
groenten kwamen kopen. E r  is nam e­
lijk  vastgesteld, dat in  sommige ge­
vallen  een vishandelaar te Pu tte op 
een’dag tweem aal zoveel verkocht als 
de norm ale behoefte van het dorp voor 
een hele week.
M et betrekking tot K linge en Putte 
werd door de Nederlandse overheid 
het besluit genomen, dat voor aanvoer 
van vis een geleidebiljet nodig is.
W anneer vastgesteld wordt, dat een 
w inkelier in  een bepaalde periode te 
veel vis van z ijn  groothandelaar be­
trekt zal d it b ilje t geweigerd worden. 
Bovendien is het de w inkelier voor­
taan streng verboden aan Belgén te 
verkopen, zelfs als deze met Neder­
lands geld w illen  betalen. Ten aanzien 
van andere artikels worden dezelfde 
m aatregelen overwogen.
moeilijke
zzQ het ieidm atief,
sen van Oostende in  deze nijverheid 
te werkgesteld.
Voeg daarbij de opbrengsten van 
pakhuizen, cantines, verhuringen, enz 
en we zouden de achtbare schepen 
w illen vragen w at h ij er van zou den 
ken, moest die rijke  bron van inkom­
sten door het stilleggen van de vloot, 
aan de stad ontsnappen.
H E T  V E R L O O P  D ER  
G E B E U R T E N IS S E N
Nog geen enkel m inister heeft, 
niettegenstaande d'e tussenkomst van 
volksvertegewoordiger De K inder en 
Goetghebeur en senator Ancot zijn 
inzichten laten kennen.
Zal het weekeind zulks meebren­
gen ?
W e hopen het voor de visserij, daar 
de toestand van de kleine lieden voor 
al, onhoudbaar is.
Ondertussen worden alle 
m aatregelen overwogen met het oog 
op het stilleggen van de vloot. De 
kleinen kunnen er n iet meer aan uit, 
alsook de m iddenslag en het is niet 
een goed reisje op een ogenblik van 
tekort aan aanvoër, welke de redding 
zal brengen.
De visserij is ziek, zeer ernstig ziek 
Die ziekte werd in  de hand gewerkt 
door het onbezonnen laten bouwen 
van ta lrijke  grote treilers, w aar de 
Staa t er nog v ijf heeft aan toege­
voegd van de bezetter afgenomen en 
w aarvan het in  de vaa rt brengen een 
nog groter catastroof na zich zal 
slepen. »
De politiek welke het Zeewegen 
of liever de verantwoordelijke over­
heid gevoerd heeft, is onverantwoor­
delijk en ook sommige grote reders 
hebben alleen ambitieuze gedachten 
gehad.
Het is b ij ons n iet een probleem van 
in- en uitvoer zoals c(uze achtbare 
konfrater Sp itel van de «Visserijwe­
reld» meldt.
Het is in  de eerste p laats een ziek­
te in  eigen huishouden, ontstaan door 
het in  de vaa rt brengen van te veel 
grote traw lers voor een landje dat te 
weinig visverbruikend is en door de te ­
kortkomingen van onze propaganda 
voor groter vis verbruik, welke niets 
nuttigs verricht, buiten de huishou­
delijke afdeling.
Nog veel zou hierover kunnen ge­
zegd. Alleen kan redding gebracht, zo 
de reders zelf hun huishouden in  or­
de brengen.






B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten: Vanden Abeele Edwige 
Sidonie, Onderwijsstr., 101; 2 Van 
Wassenhove Suzanne, Knokkestr., 48 
Verburgh Nicole, Ursellaan, 62; Sa- 
vels M arie José, IJzerstr., 33; Haus- 
pien Ghislaine, Mengelaan, 29.
Overlijdens: De Waele, Wed. Hae- 
sebrouck Maria-Theresia, 83 j.; M ul­
ler Kuh len tah l W ilhelm , wed. Gerhar 
da Mispelblom, 85 j.
Huwelijksafk. : Verbeure Jules, tim  
merrSan en Nobus Irène, z.b. Heist; 
De L il Benoit, ijzergiet. Geeraardsber 
gen en Vandenbroucke M aria, z.b. te 
Eernegem, voorh. Heist; Meesschaert 
Achilles, visser en Vereecke Georget­
te, z.b. H eist; Demunter M arcel, vis­
ser te Heist en Devlieghe M arcella z.
b. Ram skapelle; de Beer M auritz, h.- 
elektrieker en Decorte Florinna, z.b. 
Heist.
Huwelijken : V lietinck Augustinus 
visser en Vandierendonck Rachel, z.b. 
Heist.
M IN IS T E R  D EM AN  OP B E Z O E K
Dinsdagnam iddag kreeg onze bad­
stad het bezoek van de heer M inister 
Deman vergezeid van de Senaatscom 
missie onder voorzitterschap van Se­
nator Ronse, die op rondreis waren 
naar de verschillende geteisterde ste­
den in  Vlaanderen.
De heer M inister en zijn gevolg 
werden op het stadhuis ontvangen 
door Burgemeester J.B . de Gheldere, 
Schepenen Daveloose en Parez en 
Stadssecretaris Gobert.
Daarna werd een bezoek gebracht 
aan het b ijna voltooide complex van 
26 woningen voor geteisterden. E r 
werd met voldoening gesproken over 
het verwezenlijkte werk. Deze woon­
huizen bevattende woonkamer, keu­
ken. badDlaats,- drie slaapkamers en 
zolder zullen aan een prijs die schom­
m elt tussen 250 en 350 frank ter 
beschikking van de geteisterden wor­
den gesteld. ,
U IT R E IK IN G  C O M P E N SA T IEB O N S
De nieuwe compensatiebons geldig 
voor de maanden April-Mei zullen 
uitgereikt worden van Maandag 12 
April tot Donderdag 15 April telkens 
van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur.
1 Voor de nieuwe rechthebbenden : 
De verklaring tot het bekomen van 
de compensatiebons, (volledig inge­
vuld ), eenzelvigheidskaart, Rantsoen 
kaart en eventueel de kolenkaart.
2. Z ij die reeds compensatiebons 
ontvangen hebben : De coupons aan­
gevuld met het nummer der rant- 
soenkaarten van het gezin, de melk- 
kaart en de kolenkaart.
Na de bovenvermelde dagen zullen 
de bons alleen nog bij uitzondering 
en enkel ’s voormiddags uitgereikt 
worden.
H E T  W E R E L D C O N G R E S
N aar we vernomen hebben zal het 
wereldcongres van «Stop W ar» plaats 
hebben van 30 Ju li tot 3 Augustus a. 
s. en niet van 11 tot 18 Ju li zoals we 
eerst hadden gemeld.
Z O M E R K E R M IS
De aanbesteding voor de aanstaan 
de zomerkermis zal plaats hebben op 
Dinsdag 20 April a.s. om 10 uur.
VO O R H E T  S E IZ O EN
M et het oog op het aanstaand zo­
merseizoen zal op 27 April e.k. de aan­
besteding plaats hebben voor de paar­
den en ezels op het strand, het ver­
koop van ijsroom, het cannoteren in 
zee, Amphybiewagens, verkoop van 
Boules de Berlin  en het leuren met 
Oosterse tapijten.
G ETEIISTERD EN
Op Woensdag 21 A p ril zal een af­
gevaardigde van het M inisterie van 
Wederopbouw in  bureel 14 op het 
stadhuis, zitdag houden voor onzé 
geteisterden.
Ï e  ^ o m m ie l s  d t ïa a Ï e n *^  ^
VA N D AA G  10 A P R IL  
T E  DO UR 
V E R D E E L T  DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
A C H T IEN  M IL L IO E N  
OP 4 M E I E.K .
T E  A A LST
N IEU W E  V ER D EL IN G  VAN A C H T IEN
M ILL IO EN  EN  A A N D U ID IN G  D ER  
33.426 W IN N EN D E B IL JE T T E N  
W AARO N D ER 
tw aalf winners van honderduizend fr. 
drie winners van tweehonderd vijftig  
duizend frank.
twee winners van vijfhonderdduizend 
frank.
De w inner van het groot lot van 
één m illioen en de w inner der twee 
en een ha lf m illioen.
D E K A N S  D R A A IT  OOK 
D EN K  E R  AAN !
Opgelet ! de trekking te Dour heeft 
plaats op 10 April a.s. (735)
CARELS
M otoren
AG EN TSCH AP:
Bauwens & C°
R E D E R IJK A A I ,  35
S T  E  N D E  (215)
L O T IN G  VO O R D E T EN T EN
Op 20 April e.k. om 17.30 uur zal op 
het stadhuis de uitloting p laats heb­
ben voor de standplaatsen der tentén 
op het strand te Heist, Duinbergen en 
Albertstrand. Het standgeld voor een 
tent is gelijkvorm ig vastgesteld op 
600 frank. Het standgeld dient voor 
de trekking betaald te zijn er. een 
inschrijvingsbulletijn moet ingediend 
zijn. Voor alle nodige inlichtingen en 
ook voor de betaling zich wenden : 
Stadhuis le  verdiep - Bureel 3.
VO O R D E V E R H U U R D E R S
Door het Comité van In itia tie f en 
Toerisme worden de aanvragen 
naar appartementen voor het zomer­
seizoen verzameld. De belanghebben­
den worden ervan verw ittigd dat zij 
reeds inzage kunnen nemen van dé 
reeds ingediende aanvragen die u it­
hangen beneden in  het stadhuis.
BUITENLAND
ENGELAND
M A A T R E G E L E N  T O T
B E S C H E R M IN G  D ER  V IS S E R I J
De Engelse regering heeft bij het 
Parlem ent een ontwerp van wet inge­
diend, w aarin drie ontwerpen gere­
geld worden. In  de eerste plaats wor­
den maatregelen voorgesteld om over­
bevissing van de Noordzee te voorko­
men door een grote m aaswijdte voor 
te schrijven. Het is de m aaswijdte vast 
gesteld in  de Conventie van 1946. Zes 
landen waaronder Nederland hebben 
deze conventie reeds geratifieerd. Men 
wacht nog op België, Eire, Frankrijk , 
Portugal, IJs lan d , en Spanje.
Ten tweede wordt Voorgesteld ver­
gunningen in  te voeren voor'Engelse 
schepen die de Noordzee bevissen. Ver­
volgens w il de Regering meer kapi­
taa l beschikbaar stellen voor de 
Herring Industry Board, om de visserij 
te ondersteunen. Gelden zijn beschik­
baar voor co-operatieve verenigingen 
van vissers, die zich bezig houden met 
de inkoop van m ateriaal, het m arkten 
van vis en de verzekering van schepen. 
De regering w il de oprichting van  
meer zulke co-operaties bevorderen 
door kap itaal beschikbaar te stellen.
De regering w il de Board de bevoegd 
heid geven in  bepaalde havens alle 
aangevoerde haring over te nemen te­
gen een vaste prijs.
D E IN V O ER EN  VO OR D E M AAND 
A P R IL
De M inister van Bevoorrading kon­
digt de volgende schikkingen voor de 
invoer van vis gedurende de periode 
van 4 April tot 1 M ei aan.
1. De maximum wekelijkse hoeveel­
heden die toegelaten zijn, zijn de vol­
gende : Denemarken 650 ton; Noorwe­
gen 650 ton; Holland 50 ton; IJs lan d
40 ton en Zweden 10 ton; w at een to­
taa l uitm aakt van 1.400 ton.
2. Ind ien  de maximum toegelaten 
hoeveelheid voor iedere week niet in 
die week kan verzonden worden, mag 
de balans niet op een andere week 
overgebracht worden.
3. E r werd met de Noorse autoritei­
ten overeengekomen, dat vis in  kisten, 
van Noorse oorsprong slechts in  het 
Verenigd Koninkrijk  zou binnengela­
ten worden indien ze aangevoerd wer­
den door schepen die de regelmatige 
dienst tussen Noorwegen en het Ver­
enigd Kon inkrijk  verzekerden.
4. De soorten die mogen gezonden 
worden blijven dezelfdç als voor de 
vroegere periode en bevat de volgende :
Tong, griet, tarbot, heilbot, heçk, 
hondshaai (gekopt en gevild) en kuit. 
Spanje 180 488
Zweden 3.476 9.071
Plad ijs, schar, tongscnar, schelvis 
en w ijting  (n iet onder 3/4 eng. pond.)
Rog en schaat vlerken (n iet onder 1 
Eng. pond iedere vlerk).
Totaal : 1.138.128 2.599.697
Kabeljauw  (n iet onder 1 1/2 Eng. 
pond).
Ieder vag de hierboven opgegeven 
soorten in  gefilleteerde vorm is n iet 
toegelaten.
In  om het evèri welke week mag de 
invoer van schar, w ijting  en honds­
haai collectief de 15 t:h. van kabel­
jauw  en schelvis de 25 t.h. van de to­
tale invoer van die week niet te boven 
gaan.
Eens te meer b lijft België nog altijd  
geweerd.
B R IT S E  IN V O ER EN
Het M inisterie van Landbouw en Vis 
serij van Engeland deelt mede : De 
volgende hoeveelheden en waarde 
verse en vervrozen vis werden in  de 






Faroe eil. 150.378 281.801
Frankrijk 3.653 8.389
Holland 29.980 104.365
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S P I JS K A A R T  VO O R D E G A N SE  
W E E K
ZONDAG : Sardine toast -— Vogels 
zonder koppen —  Aardappelen —  W it­
loof —  Fru it.
M AANDAG : Biefstukjes •— Boontjes 
—  Aardappelen.
D IN SD A G  : Rog —  G arnaal saus — 
Aardappelpuree —  Verloren brood.
W O EN SD A G  : Noedelsoep —  Kal- 
vertong —  Eiersaus —  Aardappelen.
D ONDERDAG : Varkensnier —  Sp i­
nazie »— Aardappelen.
V R IJD A G  : Plad ijs met kaas — 
Aardappelkroketten —  Appels in  de 
oven.
ZATERD AG  : Groene soep —  Scha- 
pénkoteletten —  Gestoofde prei — 
Aardappelen.
PLA D Ü JS  M ET  K A A S
Benodigdheden : 1 grote pladijs, 100 
gram geraspte kaas, 50 gr. boter, 50 gr. 
paneermeel, kruiden.
Bereiding  : De gereinigde en goed af 
gedroogde pladijs in  een geboterde 
vuurvaste schotel leggen, nadat op het 
dikste gedeelte enige inkervingen zijn 
gem aakt geworden. E r een tas visnat 
of water opgieten en laten koken. De 
geraspte kaas wordt er dan opge-
met het speciaal in  de handel daartoe 
gebracht «afknippertjè» dan moet het 
papier op de in strijk ta fe l gelegd wor­
den. Sn ijd  u met de schaar, dan doet 
u best op een stoel te zitten en het 
papier naar u toe te rollen met de lin ­
ker hand, terw ijl de andere hand 
knipt.
Als met dat werkje k laar bent. 
moet ù de vereiste lengten papier sn ij­
den en omgekeerd op de s trijk ta fe l leg 
gen, en wel zo dat de ta fe l gedekt is. 
en als u een band in strijk t u n iet er 
naast en het hout m eestrijkt.
H ET  B E S T R I JK E N  EN  O PH A N G EN
Als u een eind papier bestreken hebt 
en er nog meer lengte overblijft, kunt 
u het papier vouwen dat de beide 
vochtige delen op elkaar komen, dan 
eventjes verschuiven en het overige 
gedeelte instrijken. U  kunt deze band 
opzij leggen terw ijl u er een andere 
in strijk t; proboer echter nooit meer 
dan drie banden na elkaar in  te s tr ij­
ken voor dat u ze ophangt. Als u be­
g int op te hangen begint u best met de 
afgeknipte rand tegen een deur of een 
vensterraam  zodat, u met een rechte 
lijn  begint. W aar ge geen bestaande 
loodrechte lijn  kunt gebruiken, moet
D aarna wordt iedere vinger apart be­
handeld en met de duim  en een v in ­
ger van de andere hand ingewreven 
met crême alsof het er op aankwam 
nauwe handschoenen aan te trekken.
M et handschoenen aanslapen is een 
ander oud schoonheidsmiddeltje. Daar 
voor worden de handen rijk e lijk  met 
crême ingesmeerd de beide eerste ke­
ren. De volgende m aal is het heel d ik­
w ijls  n iet meer nodig crême aan te 
doen, daar de binnenste wande» van 
de handschoenen er zo veel opgeno­
men hebben, dat het kontakt voor een 
hele nacht met de huid van uw han­
den voldoende is om een resultaat op 
te leveren. Oude katoenen handschoe­
nen kunnen daar best dienst doen.
H et spreekt vanzelf, dat b ij verzorg­
de handen ook verzorgde nagels pas­
sen. M isschien, als u aarzelt over de 
iftanier waarop d it gedaan wordt, doet 
u best voor de eerste m aal de zorgen 
van een m anicure in  te roepen. Als u 
goed oppast hoe ze te werk gaat en 
welke producten ze gebruikt (ze zal u 
ook graag raad geven) dan kunt u de 
volgende m aal thuis zelf uw nagels 
m anicuren.
Geloof me : als u het nog niet deed, 
moet u de moed vinden er mee te be- 
' - 'en  ! Zoals ik hoger zei, dwingen 
,cershanden respekt af, m aar hoe­
veel meer respekt dwingt het n iet af 
een vrouw van de werkende klasse te 
ontmoeten met verzorgde handen ! 
Zulke handen laten een verfijnde i_n- 
druk na. En  welke vrouw verlangt er 
niet naar een gunstige indruk op haar 
omgeving te m aken ?
t y d m & f r y ,
B R IE V E N B U S
LO TU SBLO EM  : Ik  ben 21 jaa r oud 
en veel te dik. Thuis wordt veel gege­
ten en ook veel taartjes (ik  hen er dol 
op). Iedere dag drink ik het sap van 
een citroen, en doe 5 min. gymnastiek 
om te vermageren.
U  zegt dat u veel te dik bent m aar 
u geeft geen enkele m aat of gewicht 
op zodat m oeilijk va lt te oordelen of 
u n iet een weinig overdrijft; w at eerst 
en vooral moet gedaan worden is een, -t.  ^ . . ,, ------------ V ‘ '~” en vooral moet gedaan worden is een™  "hp^naneerm eel”  De het schietlood te pas komen om de e e r1 streep door de taartjes, hoe dol u er strooid evenals het paneermeel uc  gte kand hangen. Als die band langs i ^  hpri4.
schotel wordt .terug in  de oven gedaan , boven in  de jUiSte positie vastgem aakt j - ?  D-vmnastiek is beter dan niets 
tot de bereiding gaar wordt en een, j moet u met een zachte borstel i n m aar ab JJm it  niet voldoende voor een 
™ o i goudgeel korstje gekregen h ee ft | h a  m lM  6a„ a  eo,Ja n g s  „n-1 S 'm e ï ”  e ,a »  21 A U  n ?ot een re“
der vegen daarna worden de zijkan- su ltaat wm  komen> moet iedere dag
ten ook platgeveegd. E r  d ient goedop 2o min. gym nastiek gedaan worden, 
gepast dat de randjes goed aan de < indjen buiten onmogelijk, dan in  een 
muur kleven. Om de onderkant reeht jçam er met open venster en gekleed 
ce snijden, dient enkel m et de schaar j met een dikke pull-over om overvloe- op het papier gedrukt daar w aar de ! ^--- , . . .
H O E M O ET  IK  B E H O O R L IJK  
O P L E G G E N  ?
RO G
Benodigdheden : Benevens de rog :
6 bladen gelatine, 1 tas azijn, 1 citroen
1 ajuin, laurierblad, thijm , dragon- ^ uur en de ond7rsïe"‘ran T (g ew o o A l^  
Bereiding  : De rog in  Stukken snij- ; " it  hout) een hoek vormen. Hef zacht-
S d  wagt e ? m ^ L ? g T u S S n ken *  j *  « e K h e T  D eTest “ an 
Kookwater gereedmaken a lsvo lg t j  m a l f e T g S S w o r d S "  ° P deZ6lfde3 lite r water, een tas azijn, 1 ajuin, een 
laurierblad, een takje th ijm  en gema­
len peper. Als het water kookt er de 
rog inleggen, terug laten koken; bij
, - . - - , t -------t : i et een dikke pull-over o  overvloe-het papier gedrukt daar w aar de dig te zweten u  zegt dat u de kust be­
ur en de onderste rand (gewoonhik woon i^ ^et is dus voor u n iet m oeilijk
lange heerlijke wandelingen te doen. 
M aar opgepast, n iet slenteren, maar 
flin k  m archeren. Citroensap geeft v i­
tam inen m aar doet n iet vermageren.
Cinderella.
E N K E L E  L A A T S T E  R A A D G E V IN G E N
Als het papier patroontjes vertoont
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m asen met schijven gepelde citr e doet u best d it ZQ tg schikken dat het 1
enE en*liter van het kooknat nemen, er ^ o e k . ^  ^  t6 ^  ° PV a It Ün 
een weinig azijn en w at dragonkruid
M O O IE  H A N D ENen 6 bladen gelatine bij voegen, roeren zonder koken tot de gelatinebladen ge 
heel opgelost zijn.
Over de vis gieten.
IK  K A N  Z E L F  DE M U R EN  VAN M IJN  
K A M E R  B EH A N G EN
Denk n iet dat het behangen van mu 
ren een m oeilijk werk is ! In  tegen­
deel. Het is tevens aangenaam en be­
zorgt u vreugde zohaast de eerste band 
aan de muur hangt.
VAN DE K E U Z E  VAN H ET  P A P IE R
E r zijn een paar puntjes die u moet 
indachtig zijn bij het kopen van be­
hoorlijk behangpapier.
Aagezlen de p rijs van het papier 
gewoonlijk afhangt van ziin gewicht 
en natuurlijk  ook van de' m anier 
waarop het aan de zonestralen 
weerstaat, is het gem akkelijk te be-.i
grijpen dat een goedkoop papier ook ! ___
een dun papier zal zijn. Dun papier \ ’ 'Yel ln tegendeel, déze zorgen
is m oeilijk om ophangen, n iet alleen j en veel _ meer dan die besteed aan
«Laat m ij üw handen zien en ik  zal 
u zeggen hoe oud u bent» zei eens een 
Fransm an. H ij moet de vrouwen van 
dichtbij bestudeerd hebben. Inderdaad 
als u reist, is het u nooit voorgevallen 
met mooie, frisse vrouwen in  hetzelfSe 
coupé te zitten ? Hun u ite rlijk  zowel 
als hun toilet is verzorgd, tot de hand­
schoenen uitgetrokken worden en de 
handen verschijnen die de aangename 
indruk een deuk geven. Deze handen 
zien er d ikw ijls meer dan tien  ja a r ou­
der u it dan de persoon zelf. Handen 
van een werkster zijn dat, die wassen, 
koken, stoffen en eten koken voor an­
dere. We hebben er alle eerbied voor, 
dit is echter geen reden om ze te ver­
waarlozen en ze n iet de zorg te geven 
waarop ae evengoed als het aangezicht 
recht hehben. Denk ook n iet als u zo 
een paar handen bezit dat het verlo­
ren tijd  is die u aan de zorg er aan 
besteed, wel integendeel, déze zorgen
V ER K O O P 
Schrijf-  en Rekenm achines
Onderhoud en herstelling ter
plaatse
A. VAND ERNO O T
»  M aria  Theresïastraat, 16 
V  O O ST EN D E  —  ~Tel. 72113
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B E S T  A T T EN T IO N  G IV E N  B Y  BO T H  F IR M S  W O R K IN G  IN  
C O N JU N C T IO N
C E V IC  S.F. Co LT D  TOM  S L E IG H T  LTD
R. N EAVE, M anager C. PRO CTO R, Manager
F IS H  S A LE SM A N  F IS H  S A L E S M E N
T R A W L E R  O W N E R S  M O TO R V E S S E L  O W N ER S
F L E E T W O O D  G R IM S B Y
Tel. 288 Telegram s Frisw ell Tel. 3492 Telegram s Frem
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W A N N E ER  V E R D W IJN E N  A L L E  
B U N K E R S  ? ,
Over meer dan een ja a r vie l de be-1 
slissing dat de bunker in  de Post- 
straat zo vlug m ogelijk ging verdw ij 
nen. Het geld moet echter plots weer 
scham pavie zijn want... de bunker 
staat er nu nog en zal nog heel het 
seizoen 1948 staan prijken.
EEN  M IR A K E L
Wanneer we Donderdag op het 
plein voor het stadhuis kwamen was 
het net alsof een m irakel was ge­
schied. Het plein was bestrooid met 
bruine kiezel en zag er netjes uit. We 
vatten echter alvast dat M onty d it 
m irakel had bewerkt. W e mogen Mont 
gomery daar voor dankbaar zijn, al 
hadden de toeschouwers Zaterdag­
middag ook erg koude en natte voe­
ten...
O N E E R L I JK  D IE N S T M E IS JE  IIN DE 
V A L
Geruim en tijd  geleden werd door 
dhr. S. wonende H. H artp lein bi.i de 
politie klacht neergelegd ten laste 
van onbekende wegens diefstal van 
verscheidene geldsommen en zaken.
Na onderzoek bleek het dienst­
meisje D.M. u it Breedene de schuldi­
ge te zijn. Het onderzoek werd voort 
gezet door de rijksw acht.
De dienstmeid D. M. legde beken­
tenissen af dat zij in  het to taa l c ir­
ca 10.000 fr. en verscheidene voorwer 
pen had weggenomen. Ook de inwo­
ners van het eerste verdiep waren 
slachtoffer geweest. Reeds werd gro­
telijks restitutie gedaan van het ge- 
stolene.
O N G U R E  K E R E L  O PG ES LO T E N  
EN  O N T SN A PT  T E  O O ST EN D E
D at de R i;ksw acht niet b ij de pak­
ken b lijft zitten bewijst de aanhou­
ding van Em ile Van Parys die, be- I 
schuldigd van diverse diefstallen *te I 
Breedene-Oostende en otaliggende, 
gesnapt werd. H ij werd verantwoor­
delijk gesteld voor de spoorloze ver- I 
dw ijning van stukken stof u it de op- | 
slagplaats van de Cie Ardennaisç in  
de Oude Pompierskazerne en andere | 
diefstallen. H ij werd onder aanhou­
dingsmandaat gesteld en naar de 
doortocht-gevangenis overgebracht, 
w aaru it h ij echter dezelfde nacht 
van V rijdag op Zaterdag is weten te | 
ontsnappen. D it is het eerste geval 
van ontsnapping welke zich alh ier 
voordoet. A lle grensposten werden I 
verw ittigd daar ook vrouw Van Parys 
en kinderen te Breedene de woning 
hebben verlaten en men vreest dat | 
h ij over de grens zal w illen geraken.
K E R M IS
W I J K  B L A U W  K A S T E E L  ,
De houders van de inrichtingen van  | 
verbruik en verm akelijkheden van de 
w i;k  «Blauw  Kasteel» mogen ter ge­
legenheid van de w ijkkerm is koste- i 
loos muziek spelen en laten dansen | 
in  hun inrichting vanaf 17 A pril tot 
26 April 1948.
Deze toelating ontslaat de belang­
hebbenden evenwel n iet van de ver­
plichting daarvan aangifte te doen i 
op het Kantoor der Belastingen, Chris | 
tinastraat 113 alhier.
Met taeûôtne aan de âuôt
Onder voorzitterschap van de h. 
Cam iel Elebaut, voorzitter van de be­
roepsvereniging der hotelhouders aan 
de kust, had te Oostende een verga­
dering plaats, tijdens dewelke bespre 
kingen werden gehouden in  verband 
met de getroffen m aatregelen in  zake 
het Belgisch toerisme in Frankrijk .
Door de voorzitter werd gewezen 
op de ernst van de toestand en be­
toogd werd, dat de hotelnijverheid 
aan de kust nog nooit dergelijke moei 
lijkheden heeft gekend sedert haar
Monty, Oostende’s eerste ereburger
als het vochtig is, m aar ook omdat het 
nat het papier volledig kan doordren- 
gen als n iet wordt opgepast en vlek­
ken kunnen bekomen worden, die bij 
het drogen niet verdwijnen.
Van de kleur of het genre van pa­
pier werd in  een vroeger artikel over 
kleurenharm onie gehandeld.
omdat het gem akkelijk zal scheuren nooit geen werk ver. | troepen in  ogenschouw nam was" een
l  t ti  i , r  t t .waaryan het m et m oeilijk i grote menigte nieusgierigen bijgeko-
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V E R W E L K O M IN G  T E  K O K S Y D E
H et was 11 u. toen het vliegtuig 
van M onty over het vliegveld van Kok 
syde scheerde. B ij de landing werd 
de M aarschalk begroet door Commo­
dore Tim erm ans, Bevelhebber der 
Belgische Zeestrijdkrachten, dhr E. 
Vroome, wd. burgemeester der Stad  
Oostende en Cudell, Nat. Voorzitter 
van de Federatie der Oudstrijders 
van de Brigade Piron. De begroeting 
was zeer hartelijk .
T erw ijl door een detachem ent van 
de Belgische Luchtm acht de m ilita i­
re eer bewezen werd en M ohty de 
 
h ij het balcon betrad weerklonk plech 
tig  het «God save the King» en het 
«Belgisch N ationaal Lied». Daarop 
brak een uitbundige ovatie los welke 
M onty dankbaar beantwoordde.
H O E V E E L  P A P IE R  
DOEN
H E B  IK  VAN
Om behoorlijk de hoeveelheid papier 
u it te rekenen, moet u weten hoeveel 
breedten de muur van de te behangen 
kam er bedekken alsook de totale leng­
te van iedere breedte. Ind ien  het pa­
pier bedrukt is met bloemen of een 
ander patroontje, moet iets b ij gere­
kend worden voor het eventueel verlies 
om de tekening op elkaar te doen pas­
sen. Bedenk ook als u dan het papier 
koopt, dat de Engelse rollen langer 
z ijn  dan de Belgische.
H ET  A F S N IJD E N  VAN DE R A N D JE S
Nu moeten de randjes van het pa­
pier^ af gesneden worden. Ind ien u het 
papier met beide kanten tegen elkaar 
hangt (waardoor een veel netter ef- 
fekt bekomen wordt.) moet u beide 
randjes afsnijden. Verkiest u echter 
zoals de meeste am ateurs de afgesne­
den rand van één band boven ’t rand 
je van de andere band te plakken dan 
moet natuurlijk  m aar één randje a f­
gesneden worden. Sn ijd  u de randjes
is ze mooi te ma en.
Geef ze eens in de week een speciale 
verzorging, a l was het enkel om uzelf 
er van te overtuigen hoe mooi ze kun 
nen zijn. D raag gedurende die week 
zoveel mogelijk handschoenen (a ltijd  
op straa t). H et is nu gem akkelijk rub­
ber handschoenen te kopen. Schaf u 
een paar aan en dwing uzelf ze te 
dragen om vü il huishoudelijk werk te 
doen, of u van rubber handschoenen 
houdt of niet. Doe ze a ltijd  aan als u 
in water met de handen moet. Een wei 
nig talkpoeder langs binnen zal u hel­
pen gem akkelijk er in  te glijden, en 
als u ze afneem t zorg ervoor ze te dro­
gen vooraleer ze weg te bergen.
Iedere keer dat u de handen wast, 
droog ze zorgvuldig en masseer er w at 
crême in. Daarvoor is het goed de 
hand die behandeld wordt op een bad­
handdoek te leggen die verschillende 
m alen dubbel geplooid werd, rrïfet de 
andere hand wordt dan gemasseerd.
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L O O N K A A R T E N
Ter D rukkerij van Het Nieuw 
V isscherijb lad  zijn loonkaar- 
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting  van 
d it bedrag op postcheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bo llinne 
H. Hartp le in , 11 Oostende
(630)
| men die bij het afreizen van de M aar 
1 schalk hem een spontane ovatie 
brachten.
Over Oostduinkerke kwam Mont­
gomery met zijn beroemde Victory- 
wagen geëscorteerd door leden van 
de Luchtstrijdkrachten, te Nieuw­
poort alw aar h ij bloemen neerlegde 
aan de voet van het B rits  monument 
Verder ging de reis langs Lombard- 
sijde, Westende en Middelkerke.
O veral op de doortocht was de be­
volking samengestroomd om de be­
vrijder van deze gewesten toe te ju i­
chen.
O O ST EN D E B R E N G T  M O N TY EEN  
O N V E R G E T E L I JK E  H U LD E
Aan de poorten van de stad Oost­
ende hield de stoet s til en de gebrui­
kelijke voorstelling aan het schepen 
college had plaats. Langsheen de 
Nieuwpoortse steenweg en de A. P ie ­
terslaan stond een dubbel ri.i school­
kinderen en enthousiaste inwoners 
opgesteld. In  de omgeving van het 
stadhuis was een dichte menigte sa­
mengestroomd. D aar stapte de Hoge, 
bezoeker u it zijn wagen. H ier bewees 
een afdeling van de Zeemacht de 
eer en M onty inspecteerde kalm  de 
beide rijen  m ariniers. H ij groette het 
vaandel en de vaandels van de B r i­
tish Legion van Oostende en Antwer­
pen. Op de trappen van stadhuis 
werden hem bloemen aangeboden
E E R S T E  E R E B U R G E R  VAN 
STAD
DB
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Vervolgens nam  dhr. Vroome het 
woord om de betekenis van deze hu l­
de nader te belichten. H ij overhandig 
de tot slot aan de M aarschalk het di 
ploma van ereburgerschap, het eer­
ste dat door de stad Oostende aan 
een buitenlander wordt toegekend, 
en dat in  een prachtig koffertje u it 
wengéhout en met ivoor versierd was 
weggesloten.
De m aarschalk beantwoordde de re 
de van dhr. Vroome op gemoed 
eenvoud en betrok in  de hulde die 
hem h ier te beurt viel, al zijn m an­
schappen en vooral dezen die hun le 
ven lieten voor de grote zaak.
ROND H E T  M O N TG O M ER Y-D O K
Daarop begaven de genodigden 
zich ter tafel voor de lunch. Onder 
de aanwezigen aldaar bemerkten we 
o.m. Gouverneur Van Outryve d’Yde- 
walle, Volksvertegenwoordigers Porta 
Goetghebeur, De Kinder, V an tGlabbe- 
ke, de Britse  Consul Raindle, de Fran  
se Consul Durieux, het vo ltallig  sche 
pencollege ein de overige gemeente­
raadsleden. Na de lunch ging het 
naar het Monument der Gesneuvel­
den alw aar de hoge gast bloemen 
neer’egde. Aan de visserskreek, wel­
ke thans tot Montgomery dok werd 
omgedoopt, stonden schoolkinderen 
opgesteld die de Cantate« Hulde aan 
onze Bevrijders» uivoerden. Daarop 
werd het gedenkzuilt’e onthuld ter 
herdenking van de strategische bete­
kenis welké dit dok na de bevrijding 
had, en de rol welke het speelde bij 
de bevoorrading van de geallieerde 
legers.
De inhuldiging van het Montgome- 
rydok w aar alle vissersvaartuigen 
feestelijk bevlagd waren besloot op 
waardige wijze deze grootse ont­
vangst. 1
bestaan. N iet alleen is het vraagstuk 
van het B rits  toerisme in ons land 
nog niet opgelost, m aar thans loopt 
de hctelm jverheid aan de kust ook 
het gevaar Belgische toeristen naar 
F ran k rijk  te zien vertrekken.
Hierop gaf de h. Nellens r ’tb • 
van het gemeenteli.'k Casino te Oost 
ende zijn mening te kennen, nopens 
deze zaak. De getroffen maatregelen 
stellen de Belgen in staat in  Frank ­
rijk  te verblijven met 10.000 Belgische 
fr., w at een waarde vertegenwoordigt 
van ongeveer 70.000 fr.
Anderzijds wees spreker op het 
feit, dat men eveneens weinig Neder­
landse bezoekers moet verwachten, 
terw ijl ta lrijke  Belgen Nederland 
kunnen bezoeken. Aldus is de kust 
b ijna uitsluitend toegewezen on Be l­
gisch cliënteel
De h. Nellens was dan ook van oor­
deel dat men meer dan ooit een in ­
tensieve strijd  moet voeren, opdat 
onze landgenoten in  eigen land hun 
verlof zouden doorbrengen.
De h. jElebaut herinnerde vervol­
gens aan de telegrammen, die ge­
stuurd werden aan de Britse m inis­
ters Bevin  en Stafford  Crips en drukt 
de hoop uit dat men in  ’t  begin van 
volgende week een gunstige oplos­
sing' zal gevonden hebben.
De voorzitter sprak hierop formeel 
alle geruchten tegen, betreffende de 
sluiting der hotels en casino’s aan de 
kust. Ook is er geen, sprake van het 
uitroepen van een lock-out. Alle aan­
gesloten leden verklaarden zich be­
reid om Belgisch en buitenlands 
cliënteel te ontvangen.
Tijdens hst verder verloop van de 
vergadering werden door de aanwe­
zigen verscheidene voorstellen 
strekkende tot het scheppen van een 
Belgische toeristische frank.
De vergadering werd gesloten, na­
dat men besloten had zich bij hoog­
dringendheid te begeven naar de h. 
Eyskens, M inister van Financiën, om 
er de toestand grondig te bespreken.
«’T  LA A T  ONS K O U D  ... ’T  W O R D T  
B E T E R »
Deze verm akelijke revue van de ge­
vierde Antwerpsche artiste M ay D a- . 
Ie kende in ta lrijke  steden alsmede |
in  de Belgische Bezettingszone in | 
P-’is la n d  daverende bijval.
Onder de 15 taferelen citeren w ij 
bij voorkeur de sk?tc^en «De onver­
wachte gast» «May Dale zoekt een fi 
nale» «De verlegen m innaar» «M ijn­
heer Boebel in  het warenhuis» de 
meeslepende jazz-fantaisiën van M ar 
cel Peeters and his boys, de vertellin 
gen van Pau l Ostra en liederen van 
Tony Brezyl, jeugd en schoonheid 
met de Leoni Sisters, de moderne a- 
krobaten 4 Osmani enz, enz.
W ij tw ijfelen er niet aan dat deze 
revue ook te Oostende uiterst gun­
stig zal worden onthaald. Z ij is het 
w erkelijk overwaard ! 
i Deze revue wordt opgevoerd op Zon 
! dag 11 Aoril te 20 uur. in de Konin- 
1 k li'ke  Schouwburg.
D O K T E R S D IE N S T
Dokter Elskens, Kerkstraat, 15 Con 
terdam. Tel. 715.18. 
A P O T H E E K D IE N S T
Apotheker Vanthomme, Jam es En- 
sorstraat Oostende.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK - SN IJ-  en BRAN D  
W ONDEN alsook VOOR SPEEN  
EN ECZEM A
W O N D E R Z A L F
IN DIANA
Te koop in aile apotheken —  
(325)
F IE T S  226.797
Een zwart geschilderde m ansfiets 
werd verlaten aangetroffen voor han 
gar 3 nabij het vlotdok. H et plaat- 
nummer was 226.797.
H E T  E E R S T E  S L A C H T O F F E R  VAN 
EEN  N IE U W  B E S L U IT
Qe 15-jarige M .G . had reeds een 
verm aning opgelopen omdat ze te  
jong was om de herbergen te be­
zoeken. Thans werd ze opnieuw aan­
getroffen in  het café Anglais op het 
Hazegras. Ze kwam er zo gemakke­
lijk  n iet vanaf en ze werd naar Brug ­
ge overgebracht, alw aar ze voor de 
kinderrechter zal verschijnen.
T A X IR I JD E N  M O ET  B E T A A L D  
W O R D EN
De taxichauffeur Van de Brie le  Fe- 
li legde k lacht neer tegen V. d. W. 
Solange u it de IJz e rs traa t daar zij 
een tax i gehuurd had doch niet had 
betaald.
O O ST EN D E  M O CHT P IE R IN O  
G A M B A  AAN HO REN ... EN  Z IE N
Het Concert Gam ba is het oordeel 
van ta lrijke  sceptici ten spijt, een 
geweldig succes geworden. De locatie 
voor deze uitzonderlijke kunstpresta 
tie  verliep aanvankelijk niet heel 
Ylot, doch Maandagavond stroomde 
gans de schouwburg toch vol, Be eer­
ste maten van de Onvoltooide Sym ­
phonie van Franz Schubert brachten 
reeds de zekerheid dat Pierino  Gam ­
ba met een buitengewone autoriteit 
het ganse orkest onder z ijn  leiding verdwenen was. 
nam  en met schier ongeëvenaarde 
partiturenkennis dirigeerde. Alhoewel 
heel eenvoudig en sober van stijl 
hield h ij orkest en toehoorders als 
in  een toverband gesloten. Het bewe­
gen van zijn fijne handen w aarbij 
zich het diepe genot van de wonder­
mooie romantische leidm otiven en 
variaties harm onisch samenvoegde 
gaf een onvergetelijke indruk mee.
In  het muzikale kantwerk van Mozart 
kwam  de stijlvaardigheid van P ieri­
no Gam ba nog meer tot uitdrukking 
Het spel van zijn vingeren en d iri­
geerstok leken op ware choreogra­
phic. B ij de 5e symphonie van Beet­
hoven groeide het spel tot volledige 
eenheid. Op m agistrale wijze gaf h ij 
de eerste maten aan van het moei­
lijk e  Allegro. Had men het orkest 
m et v ijftig  man versterkt en een gor 
d ijn  ervoor gespannen, men zou ze­
ker gezworen hebben dat de dirigent 
een der groten als Bruno W alter, Sto 
kowski, Beacham , was.
Pierino Gam ba viel dan ook een 
storm achtig applaus te beurt. W e mo 
gen gerust schrijven dat h ij w erkelijk 
een k ind 'der goden is en, dat zij d i° 
het concert n iet hebben bijgewoond 
Iets enigs hebben gemist. Gam ba ver 
trekt thans naar Kopenhagen en de 
Scandinavische landen. Vandaar naar 
Londen en Amerika,
M isschien zien we hem wel nooit 
meer te Oostende terug. Het past hier 
de hh Nellens, Van Zundert en de 
Vlieghere te danken voor d it overheer 
lijk  concert. D it Gam ba concert be­
w ijs t dat zij er steeds naar streven 
Oostende te geven w aar het recht op 
heeft nam elijk: het beste van het bes 
te.
H I J  L IE P  O P W IE L T JE S
W anneer Verpoot J .  u it de C h risti­
nastraat 22 de café «Les Neuf Pro ­
vinces» verliet kwam h ij to t de spij­
tige ontdekking dat zijn fiets een 
nieuwe eigenaar had gevonden. Het 
plaatnum m er was 222.306.
F ie t s  Ve r d w e n en
Decrêton Lôdew ijk Wónëfldê Op 
Congolaan moest Vaststellen dat zijn 
fiets welke h ij geplaatst had voor de
0.109, welke aan de kade gemeerd lag
S T O F F E L I JK E  SC H A D E
Op de hoek van de H. Serruyslaan 
en de K . Janssenslaan kwam en de 
auto’s van Ba llo t M. u it Oostende en 
Christiaens u it M iddelkerke met e l­
kaar in  aanraking. A lles beperkte 
zich bij stoffelijke schade.
VO O R
R EG EN SC H ER M EN
wendt U tot het gekende huis 
G O E G E B E U R  - D E  K E Y S E R  
Groentenm arkt, 1 Oostende 
E N IG  H U IS  VO O R H E R S T E L L IN G E N
Maken en herstellen van seinvlag­
gen. (734)
T W E E  D IE V E N  IN D E K N E L  EN  
A A N G EH O U D EN
In  de nacht van 21 oo 22 Februari
1948 werd, ten nadele van Ham ilton 
Georges, Steene, Steenweg op Tor­
hout, een moto «Northon» gestolen.
Op 3 April werd deze moto ontdekt 
b iî P. Mee te W ilskerke. Daarop ging 
de R ijksw acht over tot de aanhou­
ding van V. Omer u it Slype daar de­
ze de verm oedelijke dader van de 
diefstal was. B ij het verder onderzoek 
werden nog vier volledige autobanden 
ontdekt. Deze banden waren destijds 
op het vliegveld van Oostende-Middel 
kerke gestolen ten nadele van de 
Bouwfirm a Husson.
Belde personen werden onder aan­
houdingsm andaat gesteld en naar 
Brugge overgebracht.
BU RG ERLIJK E STAND
G E B O O R T E N
25 M aart 1948 : Françoise Rayée v. 
Je an  en M arguerite Depière, Torhout­
stwg 35;
26 —  M arie Depoorter v. Albert en 
Iren a  D ’Hondt, Torhoutstwg 290;
27. .— Monique Claeys v. Jozef en 
M arie R o y e , 'Leffingestr. 135; Suzanne 
Dieusaert v. Ju lien  en M arie Delanghe 
Steene; M icheline Duchesnet v. Theo­
dore en Louise Sinnaghel, Viaductslop 
24; W illem  Vandeweerdt v. Eugeen en 
M aria  Dumon, Vaartblekerstr. 11;
28. —  Redgy Declerq v. Alfons en 
Yvonne Abiven, S t Franciscusstr, 21; 
R ita  Vanmassenhove v. Cam iel en 
Adrienne De Visch, Visserskaai 35;
29. —  Luc Corbisier v. H enri en M a­
ria  Burke, Plantenstr. 9; Joseph Peel 
v. Hector en Jeanne Verm eire, Nieuw­
poortstwg 701; M artin  Peel v. Hector 
en Jeanne Verm eire, Niewpoortstwg 
701; Monique Ghyselbrecht v. Fernand 
en Agnes Van Eessen, M iddelkerke;
30. —  Lucien Vandenabeele v. Albert 
en Rachel Coulier, Nieuwpoort; P a ­
trick  Rommelaere v. Frans en Suzanne 
Desmidt, Nieuwpoorstwg 130; Godelie- 
ve Jonckheere v. Achiel en H ilda Ver- 
dievel, Zande; Jean  Pierre Bertier v. 
Nestor en Lucienne Vandenabeele, 
Nieuwpoort; M arc Castelein V. Roland 
en Anna Defever, E. De Cuyperstr. 12;
3 1 . —  Simonne Deconinck v. Joseph 
en Denis T ’ioen, N ijverheidstr. 80; Ro ­
land Versluys v. Charles en Irena Ver 
fa illie . Gerststr. 87; Fernand Vanden- 
broucke v. Gustaaf en M arcella Bal- 
lière, Ooststr. 69; Lionel Vanderwee v. 
Leon en Yvonne MÔerkerke, Slype; Ed 
dy Hoornaert v. A lbert en M arcella 
Vannes, Jozef I I  str. 13; Josée Goet- 
hals v. Frans en Rachel Colpaert, Bree 
dene;
1 April 1940 —  D irk Tytgat v. Roger 
en Florence Rommelaere, Ieperstr 22; 
Je a n  Delhaise v. José en Anna H ol­
mens, Werkzaam heidstr. 96; M arie Jo ­
sée Sneyders v. Ferdinand en M ariette 
Bonny, Steene;
2. — Claudine Ballière v. Lucien en 
Valeria Yde, Zandvoorde; Robert De- 
coo v. Lionel en Rosalia Vandenberghe 
D r Verhaeghestr. 128.
S T E R F G E V A L L E N
26 M aart 1948 : Cam iel Beyen 50 jr 
echtg. H. Delanghe, Adinkerke; Floren 
tia  Ghillebert 71 jr  wwe Gustaaf Sae- 
lens Edm. Laoon^tr 10.
27. —  Felix  Rubben 68 jr  echtg Allda 
De Vooght, Visserskaai 11;
28. — Irm a Bauwens 65 ir echtg. 
Gustaaf Lemmens, Berchem ;
30 —  Theophile Vandenbussche 77 jr 
str. 4; A rthur Baroen, 75 jr  echtg. Fla- 
echtg. Eugenia Vansteenkiste, Metser- 
via Desaeyere, J. Peurquaetstr. 86; Léo 
Loncke 57 jr  echtg. Ernestina Loon- 
tiens, Torhoutstwg 243;
1 April 1948 : H enri Devriendt 83 jr  
wdr Rom anie Flo, Tim m erm anstr. 11: 
H enri Thonon 50 ir  echtg. Gabrielle 
Scheldeman, Nieuwpoortstwg 137.
BER IC H T
Plaatsen van lijkdrager zijn te be­
geven, voor in lichtingen zich wenden 
tot het bureau van de Burgerlijke 
Stand.
H U W E L IJK E N
Joannes Keilens, gepens. an Pau la 
Declerq, bankbediende; Em ile Vanwet- 
ter, visser en M aria Velthof; August 
Kerren, verpleger en M aria Van de 
Velde; Origene Cam erlynck, gemeente 
secretaris en M aria Fiey, regentes; 
Adrien Daems, bediende en M aria Bel- 
paeme.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
Billiouw  Raym ond, pasteibakker, 
Steene en Coffyn Edith, M aria The. 
resiastr. 7; Titeux Yvon, houthakker, 
Sugny en Ribaucourt Sozette, naaister 
Frère Orbanstr. 165; Dem an Hubertus 
metser, Breedene en W illem s Joanna
E. Ham m anstr 37; Beyts Je an  croupier 
Blankenberge en Pepers Jacqueline, 
Christinastr. 107; Christiaens Gerard, 
visser, Vingerlinckstr. 34 en Calcoen 
Christiane, V ingerlinckstr. 42; Decroix 
Joseph, spoorwegbediende, Oudenaar­
de en De Vos M arie, J. Besagestr. 33a; 
Legein Frans, visser, Kairostr. 12 en 
Van Berw aer M aria, W erfkaai 2: Mi- 
chiels August, beeldhouwer, Vrijheid- 
str 37 en Vanthuyne Denise, N ieuw­
poortstwg 487.
A N D E R E  G E M E E N T E *
Kamoen W alter, matroos, Elsene en 
Delmotte Paula, naaister, Elsene, voor­
heen te Oostende; De Leener Pierre, 
telegraaf-opsteller, Oostende en Maes 
Georgette, bediende, S t Andries; Cou- 
deville Camiel, bakkersgast, Oostende 
en Van Dycke G abriella, Varsenare; Le 
B lane Oscar, autogeleider, Oostende, 
en Decock Jacqueline, werkster, W ils ­
kerke.
L E V E  D E M O D E
In  de Kerkstraat z ijn  onbekenden 
die gebruik m aakten van valse sleu­
tels, het huls binnengedrongen toe­
behorende aan De Geersen Ju lia . Z ij 
namen er een buit mede van opge­
m aakte vrouwenklederen ter waarde 
van meer dan 35.000 fr.
V E R L O R E N  V O O R W E R P E N
Voor het eerste kw artaal van het 
ja a r 1948, berustende in  het Po litie ­
bureel van de Centrale Afdeling, K a ­
mer I I ,  Gerechtshof eerste verdiep.
Een zilveren halsketting (kleine 
schakels); Som geld; Ledige zwarte 
handtas; Fietspom p; B ru ine M annen 
hoed; Twee kinderschoentjes; Een 
pels; Een reading Coat; Bru ine plas- 
tieke handtas inhoudende een ther­
mosfles; m elkfles en kindergoed; Een 
zwarte sjerp; Een blauwe sjerp; Le ­
deren doktershandtas inhoudende 
bloeddrukmeter; Een bruine schoen 
(rechter voet); Zw arte tabakzak;
3 brillen  in  kast; Een  onderkleed en 
blouse; 2 arm banduurwerken; IJzeren  
groen ledig geldkoffertje; Geldbeugel 
Lederen zwart sigarettenhouder; Le­
deren en wollen handschoenen; Een 
purperen halsdoek; W ollen bruinen 
hoofddeksel; Een rood paternoster- 
zakje inhoudende halssnoer m et w it 
te parels
K IP P E N  G E S T O L E N
In  de nacht van 5 op 6 A p ril zijn 
onbekenden het kippenhok van De- 
prez Lucien binnen gebroken en heb­
ben ter p laatse 9 kippen de kop om- 
gevrongen. Twee kippen welke de die­
ven hoogstwaarschijnlijk: n iet te pak 
ken kregen bleven nog in  leven.
P O G IN G  T O T  IN B R A A K
De dieven moesten het deze week 
op kippen gemunt hebben w ant ook 
bij Declerck G ustaaf poogde men het 
hennenkot binnen te geraken de die­
ven werden echter iverrast door de 
eigenaar en sloegen ijlings op de 
vlucht.
O V E R T R E D IN G
Zekere Nederlander Vanvelsen Ben ­
jam in wonende te St. Joost ten Noo- 
de werd in overtreding genomen om 
te leuren zonder wettige leu rkaart in  
de E. De Cuyperstraat.
V E R L O R E N
Slachm ulders M arcel, postmeester 
in  de Stu iverstraat kwam  zich bekla­
gen over het verlies van  zijn geld­
beugel met 1.500 fr en spoorwegkaart 
jes.
Seys Sidonie was eveneens bij de 
verliezers en geraakte haar handtas 
kw ijt met 50 fr en andere voorwerpen i
W A A R  IS  D E  H A N D T A S  ?
Blenkers J .  van Hollandse nationa 
lite it, doch verblijvend te Oostende, 
legde k lacht neer tegen onbekenden 
wegens d iefstal van haar handtas 
die haar Hollandse papieren bevatte
BO TSIIN G
Op de Sas-Slijkenslaan kwam het 
t.ot een botsing tussen de auto van de 
firm a Van Heule, bestuurd door Moey 
aerts André en de vrachtwagen van 
Panesi R ichard. Alles bleef b ij stof­
felijke schade.
V A N D A LEN  AAN H E T  W E R K
Onbekenden hebben de twee ruiten 
van het café ««Senaat» in  de Capu- 
cienenstraat stuk gegooid. K lach t 
werd neergelegd.
•v ( IA *  ♦♦♦♦♦
R R FU K  TM BU IK BA N D EN
Kunstbenen 
OrthooPdische Apparaten
V E R  D'-O N C K - M I N N E j 
f 7 H. Serruyslaan O O S T e n d E |
S O L D A A T JE  S P E L E N
De kleine Onkelinx Jean  tijde lijk  
verblijvend op de Van  Iseghem laan 
kwam met opengereten neus het po­
litiebureel binnen. H ij verklaarde een 
steen tegen zijn gezicht gekregen te 
hebben van een onbekende jongen die 
op de vluch t geslagen wàs. Dokter 
Dubois heeft de jongen verzorgd.
A A N R IJD IN G
Kim ne René u it de Tim m erm anstr.
27 werd links aangereden door de au- 
tovrachtwagen van M aertens E . uit 
G istel. Deze laaitste verklaarde dat 
zijn remmen n iet werkten. Kim pe 
werd gekwetst aan beide benen.
H U W E L I JK
W e vernemen het aanstaande hu­
w elijk  van dhr. André Dem ortier, of­
ficier b ij de zeemacht, zoon van dhr 
Dem ortier F. de welbekende bestuur­
der der S.A .I.T . te Oostende m et Me- 
ju ffe r Vandenbroucke Christiane.
De heer André Dem ortier vaarde ge 
durende de laatste oorlog in  dienst 
der geallieerden als dekofficier ter 
koopvaardij.
Onze beste gelukwensen.
NOG E E N S  E E N  B R IE V E N T A S
Montreux A. u it Ploegsteert legde 
k lacht neer wegens d iefstal van zijn 
brieventas inhoudende 350 fr en pa­
pieren.
D E JA M B O R E E
Een interessante film  over de Ja m ­
boree 1947 w aaraan scouts-afvaardi- 
gingen u it 40 verschillende landen 
deelnamen werd Woensdag 11. in  de 
Albertschool afgerold. De Boy- en Sea 
scouts hebben h ier een belangrijk in i 
tia tie f verwezenlijkt en velen rader 
tot hun ideaal en de betekenis van 
hun streven gebracht. De film verto­
ning werd door diverse personalitei­
ten bijgewoond.
Verbruikers !
3iet mauve zeçei 
Vucantiëti <€ Jteizen
wordt U G R A T IS  aangeboden 
door alle  handelaars die een 
trouwe cliëntele naar waarde 
schatten en ze wensen te be­
houden
Vergeet niet de zegels Vacan- 
tiën en Reizen voor a l Uw  aan 
kopen te vragen.
U  zult aldus aanzienlijke be­
sparingen verwezenlijken welke 
U  naar Uw  keuze zult gebrui­
ken.
Vertegenwoordiger : P. Croux 
Koksyde.
Hoofdzetel : Vacantiën en Rei­
zen - Broekstraat. 44, Brussel
(701)
LEO N A R D  H U L D IG IN G
In  het «Cabaret Gerardino» A. Pie­
terslaan gaat Zaterdagavond een hu l­
diging door van de bekende Oostend­
se toneelleider en revueschrijver Leo­
nard ter gelegenheid van zijn v ijftig  
ja rig  toneeljubileum . Leonard heeft 
aan Oostende en veel liefdadigheids­
verenigingen uitnemende diensten be 
wezen door zijn onbaatzuchtig optre 
den op vele liefdadigheidsavonden.
Dè huldiging zal opgeluisterd worden 
door het optreden van enkele prim a 
cabaretartisten u it Gent, Antwerpen 
en Oostende,
T W E E  E N G E L S E  D E S E R T E U R S  T E  
O O ST EN D E  G E K L IS T
Zondagavond bemerkten politiem an 
nen op dienstronde een auto merk 
«Standard» die stil hield. Twee En ­
gelse m ilitairen stapten uit en gin­
gen op wandel door de stad. Deze 
personenwagen door Engelse m ilita i­
ren bestuurd wekte argwaan en bij 
nader onderzoek bleek deze wagen 
afkomstig te zijn u it V ille rs ' l ’Eveque 
Commissaris Deprez stelde zich on­
m iddellijk in  verbinding met deze 
plaats alw aar men antwoordde dat 
de wagen in  kwestie Zondagnamid­
dag om 16 u. te Ans was gestolen. 
Daarop begon de opsporing van de 
twee dieven die om 2.30 u. in  een Pen 
sion werden aangetroffen en aange­
houden. Ze waren in  het bezit van 
een m itralilette kogels en een dolk. 
Het zijn M anning John  uit Londen en 
Sm ith Georges u it Gjiascpw op, 19 
M aart 11. u it hun garnizoen te Ham ­
burg gedeserteerd. Ze werden M aan­
dag gevankelijk naar Brugge ö ver ge 
bracht.
F IE T S  T E R U G
Eersttijds meldden we dat het da- 
m esrijw iel Nr. 251.905 verlaten aan- 
getroffen werd in  de Stu iverstraat.
U it nader onderzoek bleek dat het 
rijw ie l gestolen was aan de café Mo­
torboot in  de Christinnastraat... De 
eigenaar was gelukkig het terug te 
mogen afhalen op het politiebureel.
K O M T  DAN N AA R  B E L G IE
De politie werd verw ittigd door de 
Franse Consul van Oostende dat een 
zekere Faurent Annie u it St. Etienne
9.000 Franse Frank  zou gestolen zijn 
door een zekere V.M.
EEN  K O U D  BAD
Thyvellin  H. was in  het water, ge­
vallen ter hoogte van de vroegere Co­
ckerill loodsen. H ij moest naar het 
hospitaal overgebracht worden.
iimniniininniminiriiiuiiTniuiiiiiiii
Wawtfteen deze VJeeâ ?
O O S T E N D E
C IN EM A’S
NOVA : «LES T R O IS  CO USIN ES» 
met Rellys en Alex.
Kind, toegelaten 
PA LA CE : «NON CO UPA BLE» met 
M ichel Sim on en Ja n y  Holt.
FO RU M  : M ARCHANDS D ’IL L U ­
SIO N S» «TH E H U C K TER S» met Cl. 
Gable Deborrah K err en Sydney
f-rT*p>.Pn QtTPPt
R IA LT O  : M O N SIEU R  V ER D O U X  
met Charlie Chaplin en M artha Raye 
CORSO : «BOOM ERANG» met D a­
na Andrews, Jane W yatt en Lee J- 
Cobb.
K ind, toegelaten 
CAM EO : «L’A U D A C IEU SE AVEN ­
TU RE» «PA C IF IC  AD VEN TURE» met 
Ron Randall, M uriel Steinbeëk en J. 
Tate.
K ind  toegelaten 
R IO  : «LA N O U V ELLE  O RLEANS» 
«N EW  ORLANS» met Arturo Cordova 
en Dorothy Patrick.
Kind, toegelaten 
R O X Y  : «LES B O U R R EA U X  M EU ­
R EN T  A U SS I»  «HANGM EN ALSO  D IE» 
met B rian  Donlevy, W alter Brennan 
Anna Lee.
K ind, toegelaten
K O N IN K L I JK E  S C H O U W B U R G
Op Zondag 11 April te 20 uur :
«’T  LA A T  ONS KOUD... ’T  W O RD T 
B ET ER »
NIEUWPOORT
C IN E M A ’S
NOVA: van V rijdag tot Zondag : 
«BO U LE D E SU IF»  met M icheline 
Presle en Louis Salou.
M aandag en Dinsdag «DE W IT T E  
ROOS»
C EN T U R Y  : Van V rijdag tot Zon­
dag: «H ET SPO O K SC H IP» met Ed ­
ward G. Robinson, Id a  Lupino en J. 
Garfield.
Van M aandag tot Woensdag: «DE 
F IJN E  PLO EG » met Joe  E. Brown.
O P E N B A R E  A A N B E S T E D IN G
Op Dinsdag 27 April 1948, te 14.30
u. zal de Commissie van Openbaren 
Onderstand in  haar gewone zittings­
zaal, Ed ith  Cavellstraat, 15 (Burger­
lijk  Hospitaal) overgaan tot de open 
bare aanbesteding voor levering van 
textielwaren.
De aangetekende aanbiedingen moe 
ten u iterlijk  de 24 April 1948 ter post 
nsdergelegd. Z ij kunnen ook ter zit­
ting afgegeven worden. De aanbie­
ders dienen een staal van elk der aan 
geboden waren bij te voegen.
Voor lastenboek en Inlichtingen 
zich wenden, secretariaat, Ed ith  Ca­
vellstraat 15.
B I JZ E G E L S  AAN W E R K L IE D E N  EN 
B E D IE N D E N
Het besluit van 31 Jan u ari 1948, 
verschenen in  het Belgisch Staats­
blad van 11 Februari 1948, voorziet 
dat het bedrag der compensatiever- 
goedingen voor de aan de arbeiders 
en bedienden afgeleverde bijkomende 
zegels, gebracht wordt op volgend 
tarief :
2,45 fr  .in plaats van 1,80 fr  per bijze­
gel voor brood;
0,85 fr. in  p laats van 0,25 per bijze­
gel voor m argarine;
1,90 fr. in  plaats van 1,00 fr per vroe­
ger toegekende bijzegel voor vlees..
Teneinde verwikkelingen en vergis­
singen in de berekening van deze toe 
te kennen vergoedingen te voorko­
men, zijn de werkgevers gemachtigd 
de nieuwe tarieven toe te passen op 
de bijzegels afgeleverd vanaf 22 Ja ­
nuari 1948.
H ieru it volgt dat voor het opstel­
len der terugbetalingsattesten, enkel 
de periode gaande vanaf 22-12-47 tot 
21-1-48 berekend wordt op basis der 
van  toepassing zijnde oude tarieven, 
ven.
Op 20 A p ril 1948, sluiten de werk­
gevers de lopende rekeningen af van de 
personen die genieten van bijzonde­
re zegels type D, en maken er de in ­
ventaris van op. Deze inventarissen 
moeten in  D U B B EL  EX EM PLA A R  en 
voor de twee perioden AFZO N D ER­
L I JK  opgesteld worden.
Niettem in moet de globale afreke- 
ningsstaat onderaan de inventaris­
lijs t opgemaakt worden voor gang de 
periode (22-12-47— 20-4-48) d it voor 
w at de ontvangen en uitgedeelde b ij­
zegels betreft.
Djfe werkgevers overhandigen deze 
bescheiden, alsmede de niet-gebruik 
te zegels van het type D  vanaf 21 
A pril 1948. Als u iterlijke datum wordt
30 April 1948 vastgesteld.
B E L A N G R I JK E  O P M E R K IN G
De gemeentediensten voor R avita iï 
lering en Rantsoenering mogen geen 
attesten voor de verdeling van b ij­
zondere zegels type D afgeven aan 
de werkgevers die hun inventarissen 
na 1 M ei afleveren.
Z ij worden er tevens aan herinnerd 
dat de zegels! van het type D  voor 
de'huidige periode nog kunnen beko­
men worden tot en met Dinsdag 20 
A pril 1948. Nadien zullen geen zegels 
meer afgeleverd worden.
De bijzondere zegels van het type
D, in  het bezit van de rechthebbende 
mogen door deze benuttigd worden 
tot en met 30 April 1948. De aandacht 
der belanghebbenden wordt geves­
tigd op het fe it dat, onder geen en­
kel voorwendsel zal worden overge­
gaan tot het omruilen der bijzonde­
re zegels type D in  hun bezit, tegen 
zegels van het nieuwe type E  (nieuw  
typeperiode 21-4-1948 tot 21-^ 8-1948.
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B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Verm et Roger v. Gustaaf 
en Dumarey M ariette.
Overlijdens : M ijlle  Ju lian a  64 jr  
echtg. Vancraeynest Camiel.
Huwelijksafkondigingen : Maes Os­
car, m achinist, Slijpe en Delys Sim on­
ne; Delys Jean , werkm an en P la is ir 
M argareta, werkster, Koekelare.
C IN EM A  R E T H O R IK A
Deze week : «De verstotelinge» met 
Bette Davis en Pau l Henreid.
D E D U IN E W E G
Deze destijds zo mooie wandeling 
voor onze kostgangers is thans totaal 
van uitzicht veranderd in  de slechte 
zin van het woord. Veel vuiln is en a l­
lerhande afval ontsieren de Duineweg. 
Op sommige plaatsen is er slechts een 
breedte van één meter en is alle ver­
keer onmogelijk geworden; Begrijpen 
de hoveniers dan n iet dat ze recht­
streeks het belang en de vooruitgang 
van onze badplaats 'tegenwerken ? 
Naar w ij vernemen zullen strenge 
maatregelen tegen deze overtredingen 
worden getroffen.
DE T EN T O O N S T E L L IN G
De tentoonstelling over M iddelkerke 
door de eeuwen heen in  de Zuster­
school gedurende het Paasverlof ge­
houden kende een onverhoopte b ijval. 
Het is ons niet mogelijk over alles wat 
daar te aanschouwen was te spreken. 
M et veel genoegen werden de boeken 
van Daan Inghelram  nagezien. Als 
schilderijen m erkten w ij' op «De. tWee 
Vissers» van Th. Deputter; «De V is­
sersboten» van Ju l. Rogier; «Eenzaam 
en Rouw» van F. Mesuere en de teke­
ningen van Rud. Lombaert. Ook de 
fotografische werken van Luc. Vanlan 
gendonck en R. Muyle mogen als ten 
zeerste geslaagd worden bestempeld.
M A A K  G E B R U IK  VAN O NZE 
K L E IN E  A A N K O N D IG IN G E N
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A P O T H E E K D IE N S T
Van Zondag 11 A pril 1948: Apo­
theek Stokkelinck, M arkt. Open van 
9 tot 12 en van 16 tot 18 uur.
D E D O O RTO CH T VAN M A A R SC H A LK  
M O N T G O M ER Y
De kaai en omringende straten wa-
A P O T H E E K D IE N S T
Zondag 11 April dhr Apotheker W a r­
moes, Kerkstraat 125.
F O N T E N IE R S D IE N S T
In  de week van 10 tot 17 A p ril wordt 
de fonteniersdienst verzekerd door dhr 
Mengé Leander, Scharebrugstr. 95.
T O N E E L L E V E N
Het winterseizoen behoort voor de 
tweede m aal tot het verleden. M et de 
opvoering van de Operette «Victoria 
ren Zaterdag bevlagd en een ta lrijke  en haar Huzaar» werd een uiterst druk 
menigte stond opgesteld langs de j en kunstzinnig winterseizoen afgeslo- 
baan en aan het B rits  Monument :n ten een grootstad waardig. Im m ers ve- 
afwachting van de doortocht v a n , ie grote steden kunnen ons d it seizoen 
Veldm aarschalk Montgomery. | benijden, want de vele getrouwen van
Even na ha lf tw aa lf kwam de M aar (je toneelavonden, ingericht door de 
schalk aangereden voorafgegaan door ^ond der Toneelliefhebbers, kregen 
zijn escorte. Rechtstaande in  zijn w aar voor hun geld, en vertoningen
naar ieders smaak en kunstzin.
G O U D EN  B R U IL O F T
Op Zaterdag 10 A p ril e.k. vieren de 
echtelingen César Franceus - M arie 
Trotteyn, de vijftigste verjaring van 
hun huwelijksvoltrekking. Te dier ge­
legenheid bieden zij aan de Blanken- 
bergse bevolking een kosteloos bal met 
tombola aan, w aaraan n iet m inder 
dan 60 nuttige prijzen z ijn  aan ver­
bonden. D it bal gaat door in  de feest­
zaal «Ons Huis».
VOOR H ET  N IEU W S  U IT  
H EIST , Z IE  B L A D Z IJD E  6.
T E  K O O P
wagen wuifde h ij naar de juichende 
menigte en schoolkinderen. B ij het 
Engels Monument werd hem een 
geestdriftige ovatie gebracht. Burge­
meester Gheeraert begroette M aar­
schalk Montgomery bij het uitstijgen 
van de wagen en een klein meisje 
overhandigde een bloemenruiker door 
de M aarschalk aan de voet van het 
monument neergelegd.
Na de vaandels en afgevaardigden 
van de vaderlandslievende verenigin­
gen die rond het B rits  gedenkteken 
opgesteld stonden, gegroet te hebben 
steeg m aarschalk Montgomery te­
rug in  zijn wagen en, geestdriftig toe 
gejuicht, zette h ij zi;n weg naar Oost 
ende voort.
D U IV E N P R I JS K A M P
Uitslag van de vlucht op Kemmel 
van 4-4-48 bij Bcrre t V. : 134 duiven 
1. Vansteeger L .; 2. Verhaeghe Heet.
3. Vansteeger Vynck; 4. Maesen Aug.
5. Jungbluth A; 6. Legein M .; 7.Mae- 
sen A.;. 8 Jungbluth A; 9 Beschuyt P  
10 Albrecht J .
V E R E N IG IN G  VO OR 
V R E E M D E L IN G E N V E R K E E R
Zoals we reeds vroeger meldden is 
de dienst «Vereniging voor Vreemde­
lingenverkeer» in onze stad terug in 
werking. Dagelijks ontvangt deze 
dienst vragen om inlichtingen no­
pens de bezienswaardigheden, verbüjfs 
mogelijkheden en verblijfskosten te 
Nieuwpoort Het ware dan ook wense­
lijk  dat Hotel- en Pensioenhouders 
zowel als verhuurders van kamers |
en appartementen zich zouden in be- ! U IT S L A G E N
trekking stellen met het Secretariaat I Union Chemique - Po litie 
van de Vereniging voor Vreemdehn- ; Béliard  (A ) _ stad  
genverkeer op het Stadhuis om alle : B anj^  Van Brussel - Béliard  
nuttige inlichtingjen te verstrekken, 
op zijn beurt kan de dienst dan de 
toeristen inlichten.
BRUNET & CO  i S X ^ X S X I S X S i X i
i X i
O O S T E N D E ,
Tel. 71318 — Talegr. t  Compas ■ (217)
Zeevisgroothandel
SPEC IA LITE ITEN  
V E R S E , G E Z O U T E N  en B E  V R O R E N  H A R IN G
iX Ë I X i Ë X s X i = X « X  =  X = X s * X
Notariële Aankondigingen
Ideale bouwgrond
Gelegen CO N G O LAAN
Voordelige voorwaarden.
Zich wenden: G O EG EBEU R , Groen 
tenm arkt, 1 Oostende (733)
Corporatief Verbond
Studie van Notaris 
A L P H O N S E  LA C O U R T
31, K a re i Janssenslaan , Oostende 
Tel. 723.29 
xxxx
O P E N B A R E  V E R K O P IN G  
van een 
G E R IE V IG  EN  W E L G E L E G E N
Woon- en Winkelhuis
Hoek W eezenhulsstraat, 16 en Rente- 
n ierstraat te Oostende 
Gekad. Sectie A, nr. 20-Z, groot 47 
ca. oppervl. bebouwd.
Bevattende :
Kelders : twee voorraad, badkamer 
en kolenkelder.
Gelijkv loers: W inkel, gang, keuken.
1e verdiep: Eetplaats, bureel, slaap- 
kam er
2e verdiep : Drie kamers.
Zolder.
Onm iddellijk v rij op 16 Ju n i 1948. 
IN S T E L : Donderdag 8 April 1948 
T O E S L A G : Donderdag 22 April 1948
te 3 u. in  café «Prins Baudouin» St. 
Sebastiaanstraat, 22 te Oostende.
Nadere in lichtingen te bekomen ter 
studie van voornoemde notaris.
N.B. - Verm indering van rechten in 
geval van le  aankoop.
(709)






R A N G S C H IK K IN G
B I J  DE N VO K
De rlaatse lijke  afdeling van het N a­
tionaal Verbond der Odu-Krijgsgevan 
genen geeft op Zaterdag a.s. in  het 
lokaal Hotel Belle Vue haar eerste 
p rivaat bal. De opbrengst komt ten 
goede aan de werken van solidariteit 
van het NVOK.
B U R G E R L I JK ! ?  STAN D
Geboorten: Byloo Nadia, van An­
dré en Mestagh Georgette; Thersen 
Roger van Germ ain en R iecherts Au 
gusta. Jean  Bertier van Leo en V an ­
denabeele Lucienne; Vandenabeele 
Lucien van Albert en Coulier Rachel.
'O verlijdens: Vannevuille Robert, z. 
van K a re i en Buylaert Helena, 3 j 
Huwelijken : Devos Seraphien, me- 
kan. en Rosseeuw M arie zb. N ieuw­
poort; Degroote Frané visser en Bon 
nardeaux Aimée, Nieuwpoort.
Huwelijksafkondigingen : W atsaert 
Robert, ajusteur te Herstal, en Van 
den Breeuw Hendrika, Nieuwpoort ; 
Vanleerberghe M arcel, bakkersgast 
te Roeselare en Vanquerp Helena te 
Nieuwpoort; V iane Georges, autoge­
leider te Nieuwpoort en W arniers 
Madeleine werkster te Ram scapelle; 
Bouve Louis, handelaar en Gouwy 
Bertha Nieuwpoort.
O N G EV A LLEN
De grote regenval maakte het baan­
vak van de Langebrug uiterst glibberig 
V rijdag jl. zijn niet m inder dan drie 
autos geslipt en tegen de brugleuning 
geslagen die op een plaats tam elijk 
erg aangereden werd. Men mag zich 
afvragen w at het druk verkeer van het 
komende seizoen ons brengen zal met 
een brug die zeker niet meer geschikt 
is voor modern verkeer.
\\/VWWVAAAAAAAAAA'\/VW VWW 'V \ v  <
< £ 
ï B i a n â e t i f t M g e  \
r ?/WWW V V- A*/WW/WWWVVVV \ >■ vw vu ' " ' " u "
B U R G E R L I JK E  STAN D
Geboorten : Breems R ita  v. Lucien en 
Coppens M aria, Lissewege; Dobbelaere 
W illy  v. M ichel en. Houckx Rachel, Zee 
brugge; Hauspien Ghislaine v. Ferd i­
nand en Demey M arguerite, Heist; W y 
bouw Roger v. W illy  en Devos Paula, 
U itkerke; Content G inette v. Louis en 
De Smedt Henriette, Elisabethstr. 30: 
Vantorre Roger v. Henri en De Co- 
ninck Victorine, Zeebrugge.
. Overlijdens : Vermeersch Adolphina 
73 jr  wwe Vandemoortel Hendrik, Du- 
jardinstr. 37; Steeland Am elia 90 jr 
wwe Vermoortele Amandus Stationstr. 
72; Crucifix Andrée 21 jr  ongeh. Wem  
mei.
Huwelijken : De Muynck Josephus 
met Vanden Bossche Germ ana; Hey- 
dens M arcel met Couckuyt Andréa; 
Q uartier Albert met Absolon Elisabeth 
De Be l Robert met Azaert Yolande; 
De Backer Henri met De Bruyne C la­
ra.
Huwelijksafkondigingen : Goes Jaak  
, met Govaert Jeanne; Laseure Eligius 
won. Uitkerke met Servaty E lv ira ; Gys 
brecht Luciaan, Etterbeek, met V er. 
nieuwe G ilberte; M ispelaere André, 
Wevelghem met D ’Havé Marie-Thérè- 
se; Beyts Jean  met Pepers Jacqueline.
1 Politie 12 10 0 2 37 12 22
2 Litto  Nieuwp. 14 8 3 3 53 24 19
3 Béliard  (A ) 11 .8 1 2 38 10 18
4 U.C.B. 8 5 2 1 20 14 11
5 Tram 12 '5 6 1 26 33 11
6 Casino 9 3 2 4 25 16 10
7 Stad 11 4 7 0 27 31 8
8 FC  Alleyn 13 2 9 2 22 43 6
9 Béliard  (B ) 10 1 8 1 8 49 3
10 Bank v. Brussel 10 1 9 0 22 46 2
Studie van den Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R  
te Oostende, Leopoldlaan, 10
XXX
OM U IT  O N V E R D E E L D H E ID  T E  
T R E D E N  
O P E N P A R E  V E R K O O P  VAN
Een woonhuis
T E  C L E M S K E R K E  
N IE U W D O R P , 5
Ben puingrond
T E  B R E E D E N E  G R O E N E N  D I JK  59
De Notarïs M aurice Quaghebeur, te 
Oostende, ten overstaan van de heer 
Vrederechter van het Kanton Oost­
ende, zal openbaar verkopen op h ier­
na vastgestelde data, uur en plaats 
de volgende onroerende goederen: 
KO O P I  Een woonhuis te Clemskerke 
Nieuwdorp, 5 (verlenging Danckaert- 
straa t) gekadastreerd Sectie D nrs 
—_ .. , , ,  _. , .. „  182 s en 182 u oppervlakte 420 m2.
U Beliard  (B ) - Stad  (terr. B e l) K q o P  I I  De puinen en de grond van 
u Pohtie - Ban k  _(terr. M il. Hospit) het huis te Breedene, Groenen dijk
^  gekadastreerd Sectie A, nr. 721 c 
/4 oppervlakte 150 m2.
A lle rechten op eventuele vergoe­
ding voor oorlogsschade worden me­
de verkocht.
Z IT D A G E N  
IN S T E L : D insdag 20 April 1948 
T O E S L A G : D insdag 4 Mei 1948.
telkens te 15 uur ter gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Canadaplein te 
Oostende.
1/2 %  IN S T E L P R E M IE  
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopende 
notaris. (737)
A A N G E K O N D IG D E  W E D S T R I JD E N
Zaterdag 10 April 1948 
15 u. FC  A lleyn - Casino (terr. Bel.)
17 
17
Woensdag 14 A p ril 1948 
17 u. UC B - Casino (terr. Bel.)
V R IE N D E N W E D S T R IJD E N
Zaterdag 10 A p ril 1948. 
te 16 uur
SV  Zeewezen - Oostende - S K  Zee­
wezen Brussel (terr. V G  Oostende) 
te 15 uur.
E l. du L itto ra l - Tram  (terr. SV  Bree 
dene)
Qaede pieótatie aan 
Q.eld Stax
M et 4-1 werd Gold S ta r te Poperinge 
geklopt m aar de cijfers geven geens­
zins het beeld van de wedstrijd weer.
Meer dan eens werd de lokale aanhan­
gers kippenvlees bezorgd. Doelman 
Coucke heeft voor de zoveelste m aal 2 
doelen op zijn kerfstok zodat m its een 
tik je  meeval w ellicht een drawn kon 
worden afgedwongen. H et geluk is 
echter geenszins aan de zijde onzer 
jongens.
De eerste helft genoten de onzen 
windvoordeel en waren meestal de 
aanvallende p artij. Niettegenstaande 
dit kon Viaene van een falen van Cou­
cke gebruik maken om aan de 39s m i­
nuut de stand te openen. Negen min. !
na.de hervatting kon Rijckew aert on ] gludie van Notarissen J ,  G H YO O T ,
verrassende m anier gelijk stellen. Een 
kw artier lang werd gedacht dat een 2e 
doel voor G S volgen zou. De laatste 
tw intig min. kwam rood-geel in  de 
meerderheid en Vandecasteele doelde 
aan de 72e min. slag op slag tweem aal 
Tien m inuten voor inrukken kon de 
vlugge Quaghebeur er 4-1 van maken 
als dusdanig ’n zeer gevleide zege aan 
zijn e lfta l bezorgende. Volgende, ploeg 
verdedigde onze kleuren, w aarbij het 
bevredigend heroptreden van Vander- 
haeghe in  het bijzonder dient vermeld, 
Coucke, Huyghebaert, Simoen, D ’Ever 
langhe, Vanderhaeghe, Deboutte, R ij­
ckewaert, Vandaele, Dewulf L., Degry­
se en Berteloöt.
Deze sam enstelling gaat Zondag bij 
Daring Blankenberge op bezoek. De 
jongens van de Schuurput slaagden 
Zondag erin het sterke Houthulst in  
eigen midden met 3-1 te kloppen. 
Zwart-w it zal deze p artij w innen of 
ten ware dat onze jongens zich eens 
zullen overtreffen en een onverwacht 
puntje te bemachtigen, ’t Is  te hopen!
Studie van Notaris 
J .- B  D E G H E L D E R E
O.L. Vrouwstraat, 23, H eist aan Zeè
VYY
T O E S L A G  *
Op M aandag 19 April 1948, om 17 u.
stipt, te Heist, in  het café «Norman­
die», K a rd in aa l M ercierstraat, nr. 21 
van :
BA D ST A D  H E IS T  AAN Z E E  
E E N  W E L G E L E G E N
H A N D E L S H U I S
thans uitgebaat als café, genaamd 
«Normandie», K a rd in aa l |M ercierstr„ 
nr. 21, groot 69 m2.
Verpacht aan dhr. René Dewaele.
IN G E S T E L D  : 200.000 FR .
(736)
Studie van Notaris 
M A U R IC E  Q U A G H E B E U R
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op D IN SD A G  13 A P R IL  te 15 uur 
in  het lokaal «Prins Boudewijn» St. 
Sebastiaanstraat, 22 Oostende
IN ST EL  met 1/2% premie van 
, STAD  O O STENDE
Groot Eigendom
vroegr Café «M AISO N BLAN CH E» 
V I1 N D IC T IV EK A A I, 22
Oppervlakte 278 m2.
Thans in gebruik zonder pacht door 
de Rederij Boels te Oostende.
B EZ O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
W O O N H U I S
S P O O R W E G S T R A A T , 24
Oppervlakte 192 m2.
V rij van gebruik
B E Z O EK : Maandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
W O O N H U I S
S T U IV E R S T R A A T , 149
Oppervlakte 112 m2
Verhuurd zonder pacht m its 500 fr 
per maand.
B EZ O EK : M aandag en Donderdag 
van 2 tot 4 uur
A l deze goederen zijn door oorlogs. 
feiten beschadigd en de rechten op 
oorlogsschade worden N IE T  mede- 
verkocht.
Voor alle nadere inlichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris.
(718)
Studie van Notaris 
Maurice Q U A G H E B E U R
Léopoldlaan 10 te Oostende
X XX




De Notaris Maurice Quaghebeur te
Oostende zal openbaar verkopen op 
hierna vastgestelde dagen, uur en 
plaats het volgend onroerend goed ; 
Gemeente Steene 
Een Woonhuis met erf en toebe- 
hoorten staande en gelegen, Mole­
naarstraat, nummer 30 gekadastreerd 
sectie B  nummer 437 1/2 voor een op­
pervlakte van 90 centiaren, bevatten 
de nam elijk:
Gelijkvloers: Schone voorkamer, ach 
terkam er met pompsteen, koer en ko­
terijen  en W.C. '
Verdiep : Twee kamers.
Genot : onm iddellijk.
Bezoek: Maandag en Donderdag van 
2 tot 4 uur,
Z IT D A G E N :
Instel : Donderdag 8 April 1948 
Toeslag : Donderdag 22 April 1948 
telkens te 15 uur in het Café «Taxi» 
bij Edmond Wybouw, Hoek M olenaar 
straat en Torhoutsteenweg. te Steene. 
Met gewin van 1/2 instelpremie. 
Voor alle nadere in lichtingen zich 
wenden ter studie van de verkopen­
de notaris.
(714)
Notaris J .  G H YO O T , 
St-Petersburgstraat, 47, Oostende 
(Tel. 715.88;
X X X
T O E W IJZ IN G
OP W O ENSD AG 21 A P R IL  1948, te 
15 uur ter herberg «Prins Boudewijn» 
St. Sebastiaanstraat, 22 te Oostende, 
van :
T W E E  LO TEN
B O U W G R O N D
A A N EEN P A LEN D
gelegen te STEEN E-CO N TERD AM  
langs de Zuiderkant van de Zandvoor 
desteenweg en op een afstand van 
ongeveer 44,50 m van de Steenoven- 
straat ieder breed 6 m. x 56 hetzij 336 
m2 ieder. Recht van samenvoeging. 
LO T  I! (naast eigendom Meyens)
IN G E S T E L D  : 10.000 F R . 
LO T  I I  (n aast de verkopers)
IN G E S T E L D  : 10.000 FR . 
Plan  ter inzage bij notaris.
Genot en vrij gebruik tegen beta­
ling.
(739)
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Zoeklichtjes
lilllllllllllllillllllllllllillllllljlllliillllllllllh
T E  K O O P  G ans vernieuwd stalen 
vaartu ig  180 P K . Volledig uitgerust. 
BT . 98. lengte 25 m.
In lichtingen bureel blad
(703)
♦ T E  K O O P
Motor A W A  240 P K . met reductor
«Breno» Splinternieuw. Voorwaarden
bureel van het blad. (697)
♦ Ik  ben koper van ouderwetse vazen 
telloren, meubels, porcelein, scheep­
jes.
Zich wenden : Pipe, 34, Van llse- 
ghem laan. (673)
♦ Te koop een vissersvaartuig zonder 
motor gebouwd in  1945, op de werf 
Panesi, overmeten 20 m. Nadere in ­
lichtingen bureel van het Wad (636)
♦ Te koop een visservaartuig gebouwd 
in 1946 voorzien van een motor vaa 
200 P.K . Ruston 6 cylinder, 21 lengte 
over alles, 6 m. breed.
In lichtingen bureel blad (637)
T E  K O O P  :
♦ M otorvissersvaartuig 15.65 m. A.B.C. 
motor 80 P .K . van 1942. 
❖Motorvissersvaartuig 16 m. met mo­
tor A.B.C. 80 P.K . van 1942.
♦ M otorvissersvaartuig 17 m. met mo­
tor A.B.C. van 80 P.K . van 1942.
♦ Motorvissersvaartuig B.T . 15,25 van 
1942 met motor AW A 40 P.K . van 1942
St. Petersburgstraat, 47, en 
L. B R A S S E U R , Brussel, Twee Ker- 
kenstraat, 13.
XX X X
T O E W IJZ IN G
Op Dinsdag 20 April 1948, te 15 u.
ter herberg «Prins Boudewijn», 22 St. 
Sebastiaanstraat, Oostende, van :
Hotel de 1’ Opera
zeer voordelig gelegen te Oostende 
Van Iseghem laan, 51 
(rechtover de Schouwburg)
Groot 340 m2, geschikt als opbrengst- 
huis, begrijpende : kelderingen, ge­
lijkvloers. V IE R  V E R D IE P IN G EN  en 
35 K A M ER S, gas, electriciteit, stads-, 
en regenwater.
Dadelijk beschikbaar.
Bezichtiging: sleutels ten kantore 
van notaris J .  Ghyoot, voornoemd 
Nadere in lichtingen ten kantore 
van voormelde notarissen.
S L E C H T S  IN G E S T E L D  : 450.000 FR .
(738)
Studies van Notarissen J .  G H YO O T  
St. Petersburgstr.. 47, Oostende en M.
G E R A R D , 457, Louisalaan, Brussel
XX X X
IN S T EL  met 0,50 %  premie 
Op D IN SD A G  13 A P R IL  1948, te 15 
uur ter herberg «Prins Boudewijn» S t 
Sebastiaanstraat, 22 ; te Oostende, 
van :
R ouget’s hôtel 
Beau Séjour
met m obilair en bedrijfsuitbating 
te OO STENDE, hoek VAN IS E G H E M ­
LAAN, 110-112 en ST. PET ER SBU R G -  
TRAAT, 1 Oppervlate 330 m2. 
IN D EL IN G : kelderingen, gelijkvloers 
met h a ll en lift, tussenverdieping 
met privaat-woonst.
ZEV EN  V ER D IEP IN G EN  EN  
123 K A M ER S 
Gas, electriciteit, lift, warm  en 
koudstromend water in alle kamers. 
Beschikbaar van 15 Ju n i 1948 af. 
Bezichtiging : Maandag, Woensdag 
en Vri;,dag van 14 tot 16 uur.
Gebouw in  beste toestand en ge­
schikt tot inrichting als apparte­
mentsgebouw.
Inventaris- lijst te bekomen bij voor 
melde notarissen
(Toewijzing op 27-4-48) 
(719)
♦ Motor Deutz te koop van 25 P.K . 
Bureel van het blad (641)
Gtectitbanken
C O R R E C T IO N E L E  R E C H T B A N K  
B R U G G E
— De beruchte Van Borm  Henri, leeg 
loper, wonende te Leffinge, had ver­
zet aangetekend tegen het vonnis 
waarbij h ij veroordeeld werd tot v ijf 
maanden en 1000 fr. wegens diefstal 
van een rijw ie l te Westende te nadele 
van Verstraete Marguerite. Het verzet 
werd ontvankelijk verklaard en de 
straf gebracht op vier maanden.
— Debruyne Louis, visser te Oostduin­
kerke, vrijw illige slagen aan Demeyer 
René, dronken toestand : 960 fr.
—  Schroyen Pierre, werkm an te Oost­
ende, diefstal van kolen : 700 fr.
—  Boer jan  Alois, vishandelaar te Dam 
me, onvrijw illige verwondingen : 700 
fr, boete en te betalen aan de Burger­
lijke Pa rtij de som van 6000 fr.
— Deckers Paula, huishoudster, dracht 
van valse naam : 8 dagen en 182 fr. 
(voorw. 3 jaar).
—  Goehals Joris, handelaar te Heist, 
onwettig bezit van twee vuurwapens : 
700 fr.
— Van Mullem  Gerard, beenhouwer te 
Breedene en Versluys Pierre autoge­
leider te Breedene, niet aangifte van 
de overdracht van een autovoertuig : 
ieder 700 fr.
Handelsberichten
« S A U R IS S E R IE  DE W E S T K A P E L L E »  
P V B A  T E  W E S T K A P E L L E
Op 30 Jan u ari 1948 Werd een perso­
nen vennootschap met beperkte aan­
sprakelijkheid gesticht tussën MM. 
Gustave Bousquet, rustend toeziener 
te Brussel; M ichel Latin , handelaar te 
Westkapelle; Gerard Shram  handelaar 
te Heist aan zee. De m aatschappij 
heeft voor doel de handel verkoop en 
fabriceren van konserven, gerookte vis 
enz. Het m aatschappelijk kapitaal be­
draagt 150.000 fr.
« SM E D E R IIJ VAN D ER  V EE N  EN
V A N D IER EN D O N C K »
Vennootschap onder gemeenschap­
pelijke naam te Zeebrugge.
De 4 Februari 1948 hebben de HH. 
Honoré Van der Veen, m etaalbewer­
ker' te Zeebrugge en Leon Vandieren­
donck, handelaar te Heist aan Zee een 
vennootschap onder gemeenschappe­
lijke naam igesticht, hebbende voor 
doel het aannemen van private en 
openbare smidswerken voor de zeevis­
serij. De m aatschappelijke zetel is ge­
vestigd te Zeebrugge, W erfkaai, Schu il 
haven.
VAN H ET  B O K S F R O N T
Zondag 18 April in  het Sport­
paleis. Volgende kampen:
Mombert - Vanhoucke 
«-Knockaert - Cochard 
Hubrouck - X  





v o e tb a lz o n d a g
Een fraa i en sportief gebaar 
was het vanwege het Oostends 
Stadsbestuur de Belgische cros 
sers bij hun aankomst M aan­
dag op de mailboot te gaan be­
groeten. Deze vorm van «publi­
citeit» is veel degelijker dan an 
dere plechtigheden w aarbij op 
onzinnige wijze met geld wordt 
geknoeid.
Het voetbalspel en de uitslagen van 
onze lokale elftallen  waren Zondag 
a l even triestig als het weder.
B E SC H A M EN D  S P E C T A K E L
A.S.O. heeft er tegen Terhagen he­
lem aal niets van terecht gebracht.
M et een ietw at schotvaardige voor 
hoede kon gem akkelijk een 5-0 score 
zijn  bereikt want de verdediging van 
V lug en V rij was bepaald in  een slech 
te dag. Hoeveel ballen zou Monteny 
verspeeld heb'ben in  nutteloze duels? 
Hoe erbarm elijk waren de voorzetten 
van De Cum an? Hoeveel shotkansen 
kreeg Vandierendonck? Deze laatste 
speelde zowat de leermeester over bei 
de jonge poulains naast zich en deed 
af en toe net alsof h ij wou beduiden: 
«voilà zo moet je het doen, en leg het 
balletje nu m aar in  ’t net» Aldus liet 
h ij het risico over aan Zwaenepoel 
of Vander Cruysse en ging h ij zelf 
v rij uit. Het was Vandierendonck’s 
spel zelf naar doel te kogelen maar... 
het is steeds veiliger het eindshot 
aan iemand anders over te laten.
Over de beide debutanten kunnen 
wij. ons nog niet uitspreken. Tegen­
gevallen zijn ze niet. We zouden 
ze graag nog w at in  de ploeg behou­
den zien om nader te kunnen oorde­
len. Beide hebben mooie dingen ge­
daan en stelden Monteny en De Cu­
m an in  de schaduw zodat we het bes­
te durven verwachten voor de komen 
de ontmoetingen.
Langs achter viel weeral J. De­
schacht op door zijn onzekerheid en 
onpasselijk backspel. Pasje alhier en 
pasje aldaar.... en zo komt het eigen 
doel in  gevaar. Men preekt m aar 
w aar er geen geloof is. Legon, W ets 
en Gernaey waren goed.
In  de half lijn  was Hollemeersch de 
beste (t.a. van Tïeel de ploeg) 
Cam iel draaide nog eens rond alsof 
h ij Zaterdagavond v ijf uren op de 
autoskoter had gezeten. Heel mooi 
was het... m aar productief?
Een wedstrijd ten slotte om zo vlug 
m ogelijk te vergeten. Gebrek aan 
strijd lust en onkunde, twee factoren 
die best niet zouden aanwezig zijn, 
Koning Voetbal spare ons van meerde­
re zulke «voetbalsnoep»
Het doelpunt werd gescoord aan de 
49e min. door De Cuman.
Volgende ploegen traden in lijn  :
ASO : Gernaey, J. Deschacht Le ­
gon, Wets, Hollemeersch, Deschacht 
C., Vandierendonck, Zwaenepoel, Van 
der Cruysse, De Cuman en Monteny.
W  Terhagen : Stru if, Maes, Ge- 
vaert, Van Reeth P., Van de Auwera, 
De M ayer, Covelies, Possemiers, Van 
Reeth J., Everaert en De Borger.
Scheidsrechter Zunt was lijk  het 
weder, heel variable.
B E V O R D E R IN G  A <
G ent - Harelbeke 2-1
Wevelgem - Oudenaarde 2-0
A S Oostende - Terhagen 1-0
Dendermonde - Nielse 2-3
Geeraardsbergen - Meenen 0-1
Izegem - Rupel gesch.
U S  Doornik - S t K o rtrijk  2-0
S t Moeskroen - Meulestede 6-0
R A N G S C H IK K IN G
voorlijn in  gebreke. VG O  moest zich 
uiteindelijk neerleggen bij de neder­
laag.
De ploeg; Brackx, Aspeslagh, D u­
jardin , Vandenberghe, Coopman, Das 
Seville, Gysels, Cuypers, Pieterst N ie­
rynck en Hubrechsen.
Doelpunten voor VG O  : Gysels aan 
68e min. en Pieters aan 73e min.
Ile  P R O V IN C IA A L
B S  Avelgem - FC  Knokke 0-3
E. W ervik - FC  Kom en . 2-6
FC  Roeselare - SVO  Ingelm unster 5-1 
Deerlijk Sp. - W S  leper 3-1
SV  Waregem - W S  Lauwe 5-0
CS leper - V G  Oostende 3-2
FC Poperinge - G  M iddelkerke 4-1 
W S Houthulst - DC Biankenberge 1-3
R A N G S C H IK K IN G
1 FC  Roeselare 25 19 3 3 69 16 41
2 Waregem 25 17 3 4 96 28 40
3 V G  Oostende 25 17 5 3 66 37 37
4 W ervik 25 17 6 2 57 33 36
5 CS leper 25 14 9 2 71 45 3
6 Deerlijk 25 11 10 4 57 51 26
8 D Blankenb. 25 9 10 6 54 56 24
9 W S Houthulst 25 9 11 5 44 59 23
9 W  S  leper 25 10 12 2 41 45 22
11 Avelgem 25 10 14 1 39 48 21
12 Poperinge 25 7 13 5 34 59 19
13 FC  Komen 26 6 14 5 46 62 17
14 W S Lauwe 25 8 17 0 38 65 16
15 Ingelm unster 25 6 17 2 33 84 14
16 Middelkerke 25 2 21 2 21 87 6
SK V O  K R E E G  K L O P
De nederlaag van SK V O  is ook van 
aard om te ontgoochelen. Nog 
enkele weken blijven te spelen en nog 
slaagde groenwit er niet in  tot regel­
m atige en zegerijke prestaties te ko­
men. Het gaat steeds,up en down en 
al hebben de m annen van Mon Quin- 
tens reeds afdoende bewezen te kun­
nen, we zijn van oordeel dat ze moe­
ten blijven kunnen en ook pas dan
ophefmakende resultaten zullen boe­
ken. M aar Rome is niet in  een dag 
gebouwd en in  het vooruitzicht van 
de aanw inst van nieuwe stevige ele­
menten zijn we nu reeds zeker dat S. 
K . Voorwaarts zich komend jaa r als 
grote aanspraakm aker voor de tite l 
zal aanmelden.
W ein ig  aantrekkelijke p artij. Zweve 
zele is er geweldig op vooruitgegaan 
en spelde een m at spelende Voor- 
waartsploeg de les. Benevens enkele 
reuzenkansen die aan weerszijden 
werden verkeken kunnen we de stand 
ju ist betitelen. Een ontgoochelende 
uitslag te meer. De voorhoede stelde 
zich soms zeer onbeholpen aan en 
bracht niets terecht van de geboden 
kansen. Twee punten naar de vaan­
tjes. G aat het Zondag beter ?
I l le  AFD . R E E K S  A
Veldegem - Assebrouck 0-1
Koekelare - Zedelgem 3-1
Zwevezele - Voorwaarts 2-0
Breedene - Syseele 0-0
Beernem  - Adinkerke 2-2
Lissewege - W enduine 1-0
Diksm uide - St. Jo ris  4-5
R A N G S C H IK K IN G
1 Syseele 24 18 1 5 59 19 41
2 Zedelgem 24 13 6 5 50 37 31
3 Beernem 23 13 6 5 52 32 31
4 Lissewege\ 23 12 8 3 48 39 27
5 Koekelare 23 10 7 6 50 38 26
6 Zwevezele 23 8 8 7 39 37 23
7 Wenduine 22 9 9 4 34 31 22
8 Diksmuide 23 9 10 4 41 46 22
9 St. Jo ris 22 9 11 3 34 42 21
10 Assebrouck 23 9 11 3 34 42 21
11 SK VO 21 8 9 4 34 42 20
12 Adinkerke 23 7 11 5 47 55 19
13 Veldegem 23 6 12 5 36 50 17
14 Ruddervoorde 20 3 12 5 27 48 11
15 Breedene 24 3 16 5 25 65 11
Onze Uooruitzichten
1 U S Doornik 25 12 2 11 44 42 35
2 S t Moeskroen 25 13 8 4 54 36 30
3 Meenen 25 14 9 2 29 24 30
4 A S Oostende 25 12 8 5 47 30 29
5 St. K o rtrijk 25 11 9 5 45 37 27
6 Meulestede 25 12 10 3 54 43 27
7 Denderm. 25 11 10 4 44 47 26
8 RC  Gent 25 11 10 4 40 48 26
9 Rupel 24 9 8 7 30 34 25
10 Izegem 24 11 10 3 42 39 25
11 Nielse 25 11 11 3 35 34 25,
12 Harelbeke 25 9 10 6 33 48 24
13 Oudenaarde 25 10 11 4 45 40 24
14 Terhagen 25 7 14 4 37 42 18
15 Wevelgem 25 6 16 3 34 61 15
16 Geeraardsb. 25 5 18 2 33 61 12
Voor ASO gaat de testtijd  voort en 
zonder veel interesse voou de uitslag 
reist men naar Harelbeke af. W ordt er 
gewonnen, des te beter voor de porte- 
monnaie. Zullen we weer nieuwe ge 
zichten in  de ploeg aantreffen? W e 
durven nu reeds een gunstig resul­
taa t van a l dit beproeven en permu 
teren in  tw ijfe l trekken. N iet omdat 
we het selectiecomité w illen  ontmoe­
digen m aar omdat er toch zo weinig 
jongere elementen met toekomst voor 
handen’ zijn. W e zijn er nog steeds 
van overtuigd dat de redding van AS 
O van buitenhuis moet komen omdat 
de flinke elementen die zich zouden 
kunnen op het voorplan werken nu 
toch door de heersende m entali­
te it zouden worden overspoeld en in 
het spelletje der onverdraagzaamheid 
en eigenliefde zouden verzeild gera­
ken.
Volgende ploeg doet de verp laat­
sing: Gernaey, Sabbe, Wets, Holle­
meersch, Deschacht J .  Deschacht C. 
Vandierendonck, Zwaenepoel, Vander 
Cruysse, Rommelaere, De Cuman.
VV  Terhagen - ST  M O ESK R O EN  
SC M EEN EN  - U S D O O RN IK  
S K  R U P E L  - AV Dendermonde 
RC  G EN T  - FC  IZ E G E M  
S K  N IE L S E  - FC  Wevelgem 
RC  H A R E L B E K E  - AS O O STEN D E 
M EU LEST ED E  - ST  K O R T R ÏJK  
SV  O UD ENAARD E - Geeraardsbergen
De ploeg: Brackx, Aspenslagh, Du­
jard in , V. D. Berghe, Coopman. Das­
seville of Lesaffre, Gyssels, Kuypers, 
Pieters, Duisburg en Hubrechsen.
Zal Diksmuide de gebroken potten 
moeten betalen? W e herinneren ons 
dat tijdens de heenronde SV  op zeer 
fortu in lijke wijze aan de beide punt-, 
jes kwam en dat toen gezworen werd 
deze nederlaag te wreken Na de ongun 
stige uitslag tegen Zwevezele zal de 
lust om Diksm uide er eens duchtig 
van langs te geven nog groter zijn.
W e mogen ons aan een spannend 
vertoon verw achten en hopen dat- de 
Voorwaartsjongens beslag zullen leg­
gen op beide puntjes die ze toch no­
dig hebben om hun reputatie w at be­
ter tot uitdrukking te brengen.
Een stormachtig 
kampioenschap
NA EEN  55 K M  L A N G E  V LU C H T  
W O R D T  D E B L IIE C K  
S P U R T O V E R W IN N A A R
Het Clubkampioenschap van 
Zeemeeuw» heeft ons opnieuw flink  
sport en vinnige strijd  ten beste ge­
geven. W as de stormwind, die op som 
mige ogenblikken wel een orkaan ge­
leek, eensdeels een spelbreker, ander 
deels heeft h ij de deelnemers niet 
kunnen afschrikken en hebben zij 
onder elkaar een strijd  gestreden die 
spannend was. Het is opvallend dat 
de renners over d it lastig  parcourt 
een flinke tijd  wisten te verwezenlij­
ken hetgeen wel afdoende bewijst dat 
«De Zeemeeuw» over elementen be­
schikt die rijke beloften in  zich slu i­
ten.
EEN  G E N A D E L O Z E  S T R I JD
Veertien renners waren opgekomen 
Het zag er aanvankelijk  u it dat d it 
kampioenschap weinig geschiedenis 
zou hebben daar de w ind alle lust 
tot open strijd  scheen weg te nemen. 
Het tempo was echter meer dan m a­
tig en dit gaf de indruk dat het toch 
ook geen gezondheidswandeling zou 
worden. Aan Km  15 sprongen De­
schacht M., Deblieck en De Bruyne 
plots weg en de duivels waren ontbon 
den. Jan tje  Pauwels aarzelde even en 
moest de drié vluchters laten gaan. 
W eldra lagen deze 100 m. voorop en 
die 100 meter zouden er 1000 worden 
en meer want ze waren er voor goed 
vandoor. Het verder verloop van de 
koers was een genadeloze stri.id tus­
sen weglopers en achtervolgers. Het 
werd in  de tweede ronde een w aar 
slagveld en een kleine tegenslag be­
tekende onherroepelijke uitschake­
ling.
Tijdens de laatste ronde moest de 
Bruyne zijn beide makkers laten gaan 
daar h ij een te klein verzet opgesto­
ken had voor deze storm wind en a l­
dus snelden Deblieck en Deschacht 
alleen naar de meet alw aar beide het 
allerlaatste kruim  uit hun spieren 
persten en de moedige Wulvering- 
hem naar met 20 cm Deschacht kon 
kloppen. Beide renners samen met De 
Bruyne die op 2 min. 30 volgde, le ­
verden een prachtige wedstrijd, ver­
stonden elkaar goed en hadden de 
koers in handen. Een pluim pje noch­
tans voor Deblieck die hier ter dege 
heeft bewezen ook spurterstalenten 
te bezitten. Van deze sterke knaap 
mag «De Zeemeeuw» flinke resultaten 
verwachten. Deschacht en De B ru y ­
ne hebben de vorm te pakken en leg­
den verdiend beslag op de ereplaat­
sen. Ja n  Pauwels werd, zoals hoger 
gezegd,Verrast en zou deze fout niet 
meer goed kunnen maken. Ja n  draait 
echter «formidabel» en zal zich zeker
als een der beste liefhebbers van onze 
Westhoek ontpoppen. H ij eindigde fris  
als een bliek en dat zegt, na zo’n 
beulswerk, meer dan genoeg. Ketelae 
re was de eerste nieuweling en reed 
een beste koers. Van oefening gespro 
ken, d it kampioenschap was de beste 
oefening welke men zich kan inden­
ken en voortaan zullen we Ketelaere 
volledig gerodeerd aan de start vin­
den. Deley behoorde bij de pechvo­
gels en moest in  de laatste ronde, een 
band leggen, hetgeen hem veel tijd  
deed verspelen. Jam m er, w ant h ij 
verdiende beter. Pascal was ook niet 
gelukkig en moest tweem aal zijn ket­
ting opleggen. Demarey beging een 
onregelmatigheid tijdens de laatste 
ronde en werd dan ook van de zeven­
de naar de achtste p laats verwezen.
D E U IT S L A G
1 Deblieck (lie fh .) 70 km in  2 u. 19’
2 Deschacht Mee (prof.) op 20 cm.
3 De Bruyne E. (lie fh .) op 2’ 30”
4 Pauwels J .  (lie fh .) op 3’ 20”
5 Ketelaere (N ieuw l.) op 7’
6 Deleye (lie fh .) z.t.
7 Pascal op 10’ 35”
8 Dum arey z.t.
Moesten door tegenslag de strijd  
staken : Rotsaert, Duweyn, Couvreur 
Vanhee, Coelus en Callebaut.
De 11 Aprilmeeting op 
Ostend Stadion
H et programma van de wieler- 
meeting voor Zondag 11 April op de 
w ielerbaan Ostend Stadion steekt als 
volgt ineen :
IN TERN A T IO N A A L O M N IUM  
Bruyland - Adriaensens tegen
Lapébie - Sérès 
IN TERN A T IO N A A L C R IT E R IU M  
Middelamp - Thyssen - Van Steen­
bergen - Spelte - M aelbrancke - 
Fruythof - Huvaere - Depauw - 
Strom  - Arnold - Bruneel - Laroye 
Kaers - Goethals - Huwel - Vander­
veken.
G RO TE L IE F H E B B E R S P R IJS  
F. Deschacht - U. Proot - M  Dier- 
ckens - J .  Plovie - H. Tytgat - L. 
Huvaere 
PLO EG K O ER S 
M idelkamp - Van Steenbergen 
Lapébie - Sérès 
Strom  - Arnold 
Bruylandt - Adriaenssens 
Bruneel - Laroye 
Thyssen - Depauw 
Spelte - O. Goethals 
Kaers - Fruythof 
Maelbrancke - Huwel 
Vanderveken - Huvaere 
Tussenin aankomst van de nieuwe- 
lingenkoers K o rtrijk  - Oostende ( r. 
15.40 u.)
S K  VO O RW A A RTS - SV  D IK M U ID E  De brutaalste wedstrijd van het seizoen
r> Ruddervoorde - FC  L IS S E W E G E  JD
W S A D IN K E R K E  - SV  Breedene 
FC  V ELD EG EM  - SC Beernem  
FC  S Y S E E L E  - FC  Koekelare 
E  A SSEBR O U C K  - SV  Z W EV E Z E LE  
ST  JO R IS  - S K  W EN D U IN E  
bye - FC  Zedelgem
Meer dan verdiend
EEN  Z W A R E  T E G E N V A L L E R
Voor roodgeel is de verplaatsing 
naar leper m aar slecht afgelopen. Ze 
troffen nu eenm aal op hun weg een 
ploegje dat ten eerste weerwraak 
■wilde nemen op de te Oostende gele­
den nederlaag en ten tweede zich 
steeds beter gaat inspannen wanneer 
de eeuwige rivaa l W hite S ta r leper 
zich naar boven werkt. Het was Cer­
cle niet om te doen een deeltje der 
eindkansen te herwinnen, neen, dat 
heeft geen zin, doch W hite S ta r zo­
ver mogelijk achter zich te houden. 
VGO  is ’t slachtoffer geweest van dit 
spelletje. En  bekennen we dat dè uit 
slag ju ist mag genoemd en vooral in 
de eerste helft de lokalen zeer ge­
vaa rlijk  hebben aangedrongen en 
2-maal de weg der netten konden vin 
den waartegen roodgeel niets op zijn 
actief kon brengen. Na de rust vlo t­
te het iets beter doch de voorhoede 
verk ijk t menige kans. Langs Gysels 
en Pieters kan de achterstand tot 3- 
2 worden herleid doch verder zullen 
ze het niet brengen. In  de eerste 
h e lft toonde zich de achterhoede on­
zeker en speelde vooral Coopman te 
sterk in  verdediging;. In  de tweede 
he lft verwisselden Dujardin en Coop 
m an van plaats hetgeen veel verbe- : 
tetring bracht doch thans bleef die
Vooral de nederlaag van VGO  kwam 
over de roodgele supporters als een 
koud stortbad. Het is b ijna zeker d 
roodgeel tegen Cercle zijn kansen op 
de tite l heeft verspeeld. Aldus zou het 
duidelijk aan ’t lich t komen dat de 
jongens van Arm enonville nog niet 
rijp  zijn voor Bevordering.
Het kan niet ontkend dat de w ij­
ziging aan de com petitie volledig in 
de kaart van VGO  speelt. De laat­
ste beslissing van het Prov. Comité 
om de m atch Roeselare - VG O  te la  
ten doorgaan op 6 M ei in  p laats van 
op 18 April was nog i&ens volledig 
in  ’t voordeel van VGO . H et zou im ­
mers de laatste w edstrijd van de com 
petitie zi;'n en Roeselare dat momen­
teel niet op dezelfde hoogte staat als 
VGO  zou zich b itter weinig inspan­
nen voor een verloren zaak, indien 
roodgeel lichte voorsprong zou kun­
nen behouden.
Indien niet, dan zouden de rollen 
omgekeerd zijn. De nederlaag tegen 
leper heeft echter deze vooruitzich­
ten vernietigd en de weg naar d? t i­
tel zal geen lo lletje zijn w ant W are ­
gem is regelm atiger en zal w e llich t 
geen puntjes meer in  de brand laten.
V.G.O. mag nu niets meer aan het 
toeval overlaten en moet zich tegen 
D eerlijk  herpakken.
SVO  IN G ELM U N ST ER  - W S Houth. 
W S  LA U W E - FC  Poperinge 
V G  O O STEND E - D eerlijk  Sp.
B S  A V ELG EM  - CS leper 
W S  IE P E R  - E  W E R V IK  
FC  K N O K K E  - FC  R O E SELA R E  
D B LA N K EN B E R G E  - G S M iddelkerke j 
FC  Komen - SV  W A R EG EM
SV N IE U W P O O R T  - FC  T O R H O U T
4-4
Nieuwpoort is onm iddellijk ten aan 
va l en als Florizone de bal in  ' zijn 
bezit k rijg t wordt het openingspunt 
genet. Torhout b lijft voortdurend in 
de meerderheid en zal d it dan ook 
in  doelpunten kunen omzetten, voor­
a l daar back Bouve, die gekwetst is, 
op de vleugel moet gaan spelen. De 
gasten zullen vier m aal kunnen doe­
len te rw iil SV  langs Bouve de ach­
terstand kan verm inderen. Aan de 
rust is de stand dus 2-4 voor Tor­
hout. In  de tweede helft heeft Nieuw 
poort de hulp van een stevige wind 
en neem t zelf de teugels in  de hand. 
De lokale voorspelers z iin  echter niet 
zeer gelukkig in  hun schieten en ko 
gels van Verm ote gaan nipt over of 
vliegen te p letter op de dwarslat. Het 
is nogmaals Bouve die voor een doel 
punt zal zorgen en B illia u  zal de 
reeks sluiten.
De laatste m inuten va lt Torhout 
duchtig aan en keeper Vandenabele 
doet zich toejuichen als h ii een ge­
vaa rlijk  shot in  hoekschop kan ver­
werken Daaron komt het einde met 
een gelijke stand die wel gevleid is 
voor Torhout. De bezoekers waren 
technisch beter en ze beoefenden een 
goed passensnel. Onze jongens waren 
echter doordrijvender en ze speelden 
met overtuiging.
Zondag a.s. re ist onze eerste ploeg 
naar H eist w aar het n iet gemakke- 
liik  zal worden. H elst is een nijdier 
ülo°.erie dat h ier de overwinning w ist 
te behalen. W e zien deze m aal onze 
jongens met de punten naar huis ko 
men. I
O.R.H.C. - U. R C A (A ; 0-10
Dat is de reputatie welke de ont­
moeting ORHC - URCA  (A ) w ellicht 
zal behouden De wedstrijd legde noch 
tans veelbelovend aan, m aar v ijf m i­
nuten moeten spelen tegen een Oost­
endse ploeg zonder te kunnen doelen 
was voor de Signoren weer eens te­
veel en dan werden m aar alle m id­
delen goed gevonden om de lokal;n 
er onder te krijgen. Trekken, duwen, 
stoten en stampen alles bleek toegela­
ten en Meeuw die wel driem aal ver­
diende buiten de rink  gezet te wor­
den mocht m aar dioorspelen. W an ­
neer men die heren na de wedstrijd 
om uitleg vraagt, dan zeggen ze «uw 
piste is te klein» m aar die piste was 
wel niet te klein tijdens de eerste 5 
minuten. Indien er v ijf m inuten or­
dentelijk kan gespeeld worden, dan 
kan dit ook de volgende v ijf en tw in ­
tig minuten. M aar dat is de kwestie 
niet, het is kwestie om te winnen en 
de Antwerpste 'ploegen, die zo prat 
gaan op hun sportiviteit en hun klas 
siek spel vegen d it alles aan hun.... 
schaatsen als de punties in  gevaar 
zijn. De 10-0 nederlaag welke onze jon 
gens ten slotte hebben moeten slik­
ken was volstrekt overdreven. Een 6- 
3 resultaat had beter de spelverhou- 
ding weergegeven. Het mangelt aan 
samenspel kwam 'nogmaals duidelijk 
aan ’t lich t en in  de verdediging bo­
tert het niet meer te best. Het ont­
zetten laa t nog ' steeds te wensen en 
we herhalen dat we het veel effec­
tiever zouden vinden W illy  of Ahdré 
Jonckheere voortdurend bij het v ij­
andelijk doel te laten zwerven dan 
steeds alles achteruit te trekken bij 
de m inste tegenaanval.
Ook de Ile  ploeg moest het tegen 
Souverains uit Brussel afleggen. H ier 
kresen we een aantrekkelijke p artij 
te zien w aarbij zich vooral onze ver­
dediging heeft onderscheiden. E r  gaat 
doorgaans slechts weinig gevaar u it 
van het aanvallend duo dat zijn vöor 
zetten en shots niet verzorgt.
Van Holsbeke en De W ayer speel­
den voortreffelijk , doch tussen Van
Roose en de beide 
De 5-2 uitslag mag als ju ist wor­
den betiteld. Doelpunten voor Oost­
ende: Van Rooze en Ramoudt.
Alhoewel niet onm iddellijk in ge­
vaar voor degradatie moet ORHC be­
paald het stuur omgooien en zijn 
soel verbeteren. W at techniek, snel­
heid en uithoudingsvermogen betreft 
dat is reeds tot een merkeli;'k peil 
gestegen doch de uitvoering iaat 
steeds te wensen over. Moge de ko­
mende weken hieraan w at verbetering 
brengen.
Volgende ploegen kwamen in  lijn : 
ORHC ( I)  DeCiOmbel, Vanhaverbe- 
ke, Dewulf, Jonckheere W  en A.
ORHC ( I I ) .  Van Holsbeke, De W aey 
Van Rooze, Huyghe en Ramoudt.
Zondag gaat het naar Klopstokia. 
Voor de mannen als voor de meisjes 
een zware p il om slikken. Onze da­
mes kunnen echter hun overwinning 
van tijdens de heenronde bevestigen.
Oostendse turners 
nipt geslagen
Voor een welgevulde zaal had in 
de Leopold school de grote Kunst- 
turnwedstrijd p laats ingericht door 
het KV G O  en Rust Roest van Brug ­
ge. De ju ry  was samengesteld u it de 
hh. Vanthuyne u it K o rtrijk  en Stub- 
be en Eerebout van Biankenberge.
D E U IT S L A G
1 D EBLA ER E , Brugge; 2 Van Cam- 
po Oostende; 3 Robyn, Brugge; 4 
Poortem an Oostende; 5 Decloedt (B ) 
6. Janssens (O ) ; 7. Lauweres (O ) ; 8. 
Decloedt G. (B );  9 Vanseveren (B ) 
10 Decaluwe (B ) 11 Demeester (O ) 
12 Devestel (B ) 13 Tibbe (0)14 Loon- 
tiens (O ) 15 Deblaere (B ) 16 Babber 
(O ).
De beker gaat dus voor de tweede 
m aal naar Rust Roest Brugge, met 
5 punten meerderheid. 
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
Verantw . Opst. S. B O L L IN N E
H. Hartp le in , 11, Oostende
Roosen en de beide voorwaartsen liep P.C .R. 4189.87 H.R.O. 14.275
